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W orks of Lafcadio Hearn 
A History of English Literature (縮刷合本〉
全一般菊列--0凶O頁定債六国五十銭 怠料叶銭
AIbert Mordell氏東京帝園大事教授市河三喜博士校訂
Essays on American Lit，erature 
全一場四六倍列 定{買凶国五十銭 送料廿八銭
Some Strange English Literary‘Figures of the Eightenth artd 
the 'NiI1.etenth Century 
、四六ヂu全一新定債二国送料十銭
~ . ，/一、
万 Lec.tureson Prosody 
¥凶大多、リ全一方庁 完債ー闘五十銭 怠料八銭
'-~、--Vic'totiàri:';Philosophy 
四六剣 定償一周五十銭」送料十銭
Lectures on Shakespeare 
普及版凶六歩u定債一周 念料八銭
Gu'y de Maupass~nt's 
The Adventures of Walter Schnaffs 
J二に ::-aIIdJ Other Stories 
Transla(ea' by: Lafcadio， 1王eru;n 'with Introduction by A. Mordel1 ' 
，'， -一ーー一ーー_'-_-
LAFCADIO HEARN SERIES'、
Life and Literatur'e 
Stories ~alÌd Sketches 
Lands and Seas 
Poets and Poems 
Edited by ~ Prof. R. TANABE 
Cloth， '251 pp. Price 1.20 
Edited by Prof. R. TANABE 
Cloth. 276 pp. Price -1.30 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth; 311 pp. Price l.EO 
Edited by Prof. R. TANABE 
Cloth. 299 pp. Price 1.50 
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i '_"，;'Romance' and Reason 
Facts and Fancies 
Eoited by P~of . R. TANA，BE' 
Cloth. 250 ，pp. ;fribe 1.20 
Edited by Prof. R. TANABE 
Cloth. 210 pp. Price 1.10 
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第一部(参考書)
北星堂出版周書目録索引
[下記に示しれる頁により内容其他の詳細た知らるぺし]
頁
婁徳、た仰グて . . . . . . ・ ・ … … … 4 
茶話日常認質学典
中皐ー、=年程度
実:ABCの讃み方から … … … ・ … 10 
やさしい英語のお伽噺〈春・夏・秋・冬〉・・・ … … 16 
英語の童謡と童話 … … … … … … … 17 
ナVョナル第二讃本解穆… … … … … … 11
中皐=、三年程度
-・ ・. 1-3 
新イ Yップ物語解穆… . 19 
フィプテイ・フェイマス新解穆…
アラピア〆・ナイ Y解緯…
ナVョナル第三讃本解緯.. . 
中畢三、四年程度
. " 
-・ ・ ・ .. 
26 
11 
英作文の根底から
新英文法の根底から
アνデルセνお伽噺.. . 
グ・ 1) .A お伽噺
中皐閥、軍年及受験参考書
. . . . ???
???
?
??
••• 
. 
-・ ・ ・ " 
和文英言撃と英文法
英文法の輪郭
英文法新講義く動詞篇〉…
新和文英語の考へ方.. . . 
。 。 。
??
』
? ?
? ?
』
?
新英文和謬の考へ方...
入試問題
一子題和文英語の研究
ナγョナル第四讃本解緯.. . 
ユース・オグ・ライフ講義…
プレミPヤス・オグ・ライブ講義...
ヒー ス・エミ/ド・ρ ヒネス講義…
" ?
??
? ????
" 
ェγヲグス・フォア・ヤユ/グ・ピープル講義.
プッヨ/νグ・講義…
戸ウ・~・ゲソ 1、講義.
ユーニオメ第四講義...
トルストイ短篇講義...
時文英語研究書
新聞英語の譲み方と書き方
英字新聞の研究
英話曾艶
英語舎話と随筆
英語休眠蹟本
-・ ・ ・ ・ ・. ・.
New Holiday Companions (休暇の友〉…
一年用〈やさしし、卑語ら集めれもの).. 
二年用〈イーソップ物語と出世物語〉
三年用(アラビアν・ナイグ物語)
四年用〈バイオグ・ラプイカル・スト-lJズ).. 
五年用〈デーピト スウォν〉
Tom Thumb (トム サA)[三年程度]
The Tinder-Box くテイ 3ノダーポヅグス)[四午・程度]
The Merchant of Venice (グェニスの商人) [同i
Rip Van Winkle (リプグ・ァンウ fζノグル〉
Select Readings from Lafcadio Hearn 1.， 11.
磁器書
2こ交差基復興
支那のー官支より欧米人に奥ふろ書
英文拳
英文藻堕草
英詩藻墜草
幸繭皇子そのほか
漁村哀話くイノッグ・ア F デン怒っ…
7 
60 
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66 
48 
63 
28 
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72 
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70 
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62 
第二部(英文事及英諜書)
THE WORKS OF LAFCADIO HEARN 
A History of English Literature 
Essays on American Literature 
Some Strange English Literary Figures 
Lectures on Shakespeare 
Lectures on Prosody 
Victorian Philosophy 
宅ウバフサ ν短篇集
LAFCADIO HEARN SERIES 
英文皐庇
アメ力交感論
英文事崎人(事
18一一21
10 
40 
39 
41 
沙翁論
作詩論
ピグトリア時代の思想
" 
36 
Life and Literature ライブエンド 9テ vチヤ 34-35
Stories and Sketches ストリ戸 λケッチヱ λ
" Lands and Seas ランヌ:
" Poets and Poems ジク ν トジ
" Japan and Japanese クヤパν
" 
Romance and Reason ロマンス
" Facts and Fancies プマググ
" 
GLENN W. SHA W 
The Priest and his Disciples 
Tojuro's Love and Four Other Plays 
Mediocrity 
Osaka Sketches 
Tales Grotesq ue and Curious 
(出家とその弟子)
〈藤-r郊の慾〉
L卒凡〉
〈大阪スケッチ〉
(羅生門その他)
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Leaders of Meiji Restoration in America (芳倉公一行訪米始末書) 50 
第三部(英語教科書)
害事細は目録頁の虚を開い℃下さい。 内容を示してあります@
察引は高等程度の分はABCJlffHこ排列し、例へば Selectionsfrom J a k 
Londonの却をは.JackLondon， Selections fromとしてあります@
* * * 
中等程度〈二.三年用)
Asop' s Fables 
Robinson Crusoe 
Gulliver's Travels 
Stories from Don Quixote 
Stories from the Arabian Nights 
Pandora and Other Stories 
Easy Stories for Boys and Girls 
Simple Practical English Conversation 1. 1. 
Waler-Babies 
間三‘四年用
Yamada's English Grammar 
English Grammar and Composition Vol. 1. 
:Vol. H. " " " " 
Cindellera and Other Stories 
By the Hearth and In the Field 
Cuore 
Fifty Famous Stories 
Twenty More Famous Stories 
Stories from Eng1ish History 
Stories from Shakespeare 
周囲‘五年用
Grimm's Fairy Tales 
Andersen's Fairy TaIes 
Biographical Stories 
Ethic8 for Young People 
Tour through the British Isles 
、~onder-Book
Praetical English Conversation 
Union Fourth Reader 
註文用語
イソップ
ロピンソ〆
ヵー りノf
ド与/キホテ
アラピヤンナイク
バンド、ラ
イータストーリズ
シシプJレ カシパセーシヨレ
ウオタペピ
山田駿英文法
山崎貞英文法1.
同同 2.
ジンデ νラ
パイ→Y ハース
グオ v
フィプティー
トウンテ f プェマス
ヒストリー
ス子ーリズセークスピア
グゆりム
アンダセ ν
ノ守イオ
ヱジッグス
アリテシアイルズ
!7〆タープッグ
カンパセーヨ/ヨふ/
ユーニオ〆
定慣目録頁
.43 10 
.34 
.30 
.41 
.44 
.43 
.35 
各.35
.37 
.78 
.60 
.60 
.48 
.40 
.48 
.53 
.52 
.48 
.41 
.38 
.37 
.46 
.43 
.40 
.53 
.50 
.43 
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モヲ、 高等専門皐校程度 ベミヲ
STORIES， SKETCHES， NOVELS， etc. 
American Short Stories 
An Attic Philosopher in Paris 
Anton Tchehov， Selections from 1. 1 I. 
Bad Boy， The Story of a 
アメリカスト-lJ 
アチヅグ
アントンチエホプ
パフドポーイ
1.20 .19 
1.00 24 
各 1.00 25 
Best N ovelett es of To-day 
British Short Stories 
CalI of the W i1d， The 
Character of Napoleon Bonaparte 
Choice N ovelettes 
Christmas Caroj， A 
Cricket. on the-Hearth 
Contemporary Short Stories 
De Profundis (獄中詑〉
Edgar Al1an Poe， Selections from 
Eminent Authors， Select Pieces from 
English Country Calendar， The 
English Prose 
English Mail-Coach， The 
Five Best Stories 
Five Short Stories 
ペストノペレグ
ア Pテγ ストーリ
ヨー，1.ノ
ナポV オ〆
チョイスノペ νク
グ 9スマスカロル
グ qケット
コシテシポラリ スTー リ
テ・プロプァユ/テ・ス
アラユ/ポー
エミネ〆トオーサ
カvνダ
イνク・ 1)ジプローズ
メー Jレヨーチ
ファイプペスト
ファイプジヨート
George Gissing， Selections from ギッγ〆ゲ
Half Hours with Modern Writers ρープ
Happy Prince and Other Tales， Theρ ッヒプリふ/ス
Ha wthorne， Selections from ホ-y〆
Idle Thoughts of an Idle FelIow アイドルソーク
Jack London， Selections from ~ヤグ口〆ドミ/
John Galsworthy， Selections from h. Jレス JJ-~
Jonathan and His Continent クヨナサν
Joseph Conrad， Selections from コンヲド
Katherine Mansfield， Selections fromヵスリシ マシスフ{-}レド
La wrence， D. H. 
Life and Hunlanity 
LitUe Lord Fauntleroy 
London Chronicle， A 
Lure of the Sea， The 
Misce1lany of Typical Prose， A 
Model Milionaire and Other Stories， The 
Opium-Eater， Confessions of 
o. Henry Best Short Stories 
ローレ〆ス
ヒユマニテー
小公子
日〆ドルノグロニグル
ルアオグザ γ
ミセラニー
モデ，)レミ 9オネーア
オヒアムイータ
才・へる". 
.80 26 
1.00 34 
1.20 18 
1.00 22 
.35 52 
1.00 18 
1.00 21 
1.00 " 
1.00 27 
1.00 35 
.60 25 
.60 18 
1.30 22 
.60 17 
1.00 28 
.80 37 
1.00 21 
.70 25 
.60 17 
.50 " 
.60 31 
.50 34 
.90 27 
1.00 31 
.60 16 
1.00 26 
1.00 31 
.90 34 
.60 20 
1.00 16 
1.50 23 
1.00 20 
.50 16 
.40 17 
1.00 29 
1.00 36 
???????????
1.20 
.50 
.60 
クャ7ード 1.20
.50 
1.00 
.60 
.80 
.80 
.80 
.90 
.60 
1.00 
ミステlJ .70 
ノ、ー デー 1.00 
1.00 
1.00 
.80 
1.00 
マ二/
グνー
ファイア
ホームフ:
エ与/ド
ペスト
マナー
ペト
77ー
トーマス
トムプラウ〆
トウエル 7-
ス1)-メ ν
ザ1-jJ-
ピνヂOur Village 
Pavilion on the Links， The バピリア〆
Peter Schlemihl， The Shadowless Man γ ヤド‘ νス
Quentin Durward グヰミノテ〆
Rajah~s Diamond， The ラミ》アス
Rip Van Winkle and Other Sketches 1)プ
Rosarnund Gray and Selected Poemsロザマνド
Se玄ton'sHero and Other Tales セグストニ/
Sleeping Fires ス9ピングV
Sherlock' Holmes， The Memoirs of yヤロッグ
Silas Marner サイラス
Son's Veto and Other Tales， The サνメ
Tagore， Rabindranath (Selections) 
Tales from Terror and Mystery 
Thornas Hardy， Selections from 
Torn Brown's School Days 
Twelve Best Short Stories 
Three Men in a Boat 
Vicar of Wakefield， The 
p宅ユノ
タ=z.--)1/ 
ア y
????????????????? ? ? ?
1.00 
.80 
1.ω 
.80 
1.00 
.43 
.50 
.50 
.50 
.50 
ヒーロー .80 
ρ イヤイ νテ lJ~.、 ν ス 1.00
ρ ウ~ 1)グ .80
1.20 
.60 
.80 
.50 
1.ω 
1.20 
1.ω 
.80 
ミセラニ
ビープル
ソロー
デ宅グラミ/
ヤνグ
グりふ/プセス
~..... 'iJ ~グフト
" 1レプス
J、νlJ-
CRITICS 
アミール
Vチ7:ふ/
グ 9チカル
カルチヤ
28 
イング・
イνテレグチヤ
りテラ lJ_ 7"ロー y:
qテラリテイスト
エヅセズ
アーノルド
リパテー
rミンγルノ
宅ダ〆
オν
A ユノ
Arniel's Journal 
Citizen of the W orld， The 
Critical and Miscellaneous Writings 
Culture and Life 
Dernocracy and PubIic Opinion 
Ethics for Young People 
Glimpses of Modern English Critics 
How to Get What You Want 
Help's Essays 
Henry D. Thoreau， Essays of 
Heroes and Hero-worship 
Higher IntelJigences 
How to Live on 24 Hours a Day 
Inge and Jacks， Select Essays of 
Intellectual Life， The 
Literary Prose 
Literary Taste 
Matthew Arnold， Selections from 
On Liberty 
Pen， Pencil and Poison and Other Essays 
Representative Modern Essays 
ESSAYS， 
Soul of Man， The 
SwintODs's English Literature， Studies in 
Two Critical Essays 
Unto this Last and Poems 
Use of Life， The 
Walter Pater， Selections from 
ソー yレマシ/
スウィント二/
~グリチカル
アふ/~ヂスラスト
ユース
ペーター
SCIENCE， PHILOSOPHY 
.50 36 
2.00 20 
.60 35 
1.00 29 
.50 16 
1.00 38 
Epistemology and Ontology 
Essays on Modern Problems 
Essence of Modern IdeaJism， The 
Fathers of Philosophy and Science 
Making of Man， The 
エヒスデモロク .50 50 
毛ダ〆プロプ V ムフ': 1.20 46 
屯ターンアイテ"アリ フ:ム 1.00 36 
ヲイロゾヒエンドサ;エシス 1.00 44 
メーキ νグやマ〆 1.ω 30 
Moral Ideas and Social Life 
Science of Religion 
ソγ アルライフ .80 47 
νりクオ〆 .40 41 
Scientific Readings “Biological" 
" "“Physical" 
Social Evolution 
バイオロクカル
プィクカル
ソシアルエポルーシヨシ
1.~0 48 
1.20 49 
.80 47 
Social Problems ソジアルプロプνムズ .80 " 
Wisdom of Life， The 
W orld before Man， The 
1フィズド‘ム 1.00 44 
ワー yレドビフォアマシ
DRAMS 
Contemporary One-Act Plays v〆アグト
Extracts from Shakespeare エキストラクヅセータスピア
Five Short Plays プァイププv-
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatistsテユ/ドラマ
Two Famous PIays ~ウプェ.マスプレー
BIOGRAPHY 
1.00 20 
1.00 42 
1.50 42 
.60 43 
1.30 42 
1.20 50 
Autobiography， Modern Masterpieces ofオートバイオ 1.00 43 
Seven Great Men of To-day セプユノグ・v-ト メν .60 45 
SPORTS 
Modern Sports， Readings in 宅ダンスポーク 1.00 43 
POETRY 
Comus and Lycidas コーマス .40 39 
English Poems イ手/グリ γ ポエムズ .70 41 
English Verses パーセス 1.00 39 
Enoeh Arden and Locl¥sley Hall エノグアーデ〆 .25 53 
IatrochactioD to English Poetry， An イシトロダクシヨシポエトリ 1.00 40 
Little Gems of English Poetry 
Lyrical Poems of England 
Other Ha)f-Rome 
9トルポヱト 9
リリカルポエムヌ:
ノ、ープローム
.50 50 
.30 39 
.20 43 
Poerns on Evening -and Night イプニ〆グナイト 1.50 41 
COMPOSITION 
Higher English Composition 富田英作え1.2. 
Hanazono's English Composition 花園英作文
各 .90 51 
.70 " 
English Composition for Advanced Students 1. 1.須藤英作文 各 .70 " 
CHEAP EDITIONS 
Silence サイ νふノス .20 52 
Twenty-six Men and a Girl vグスメミ./ .20 
My Adventures in London マイアド‘ぺ〆チヤ .20 
Coming ¥Vorld Unity カミ νグ .20 
W arrior' s Soul v )}アスソール .20 
Virtue and Other Stories パーチュ .20 
Defendant デプェνダント .20 
Shakespeare， Selections from セーグスヒア .20 
‘;Rikki・Tikki-Tavi'and Red Dog lJフキティッキ .20 
Talk and Tall~ers 1、ーグ .20 
Essays of Elia エッセスエ 9ア .25 
Mahomet マホメット .25 
Martin Luther iレーテル .25 
Country of tbe Blind and the Door in the Wallカウ〆ト 9 アライシ/ド・ .35
Virginibus Puerisque パークユパス .25 
Tales from Sha匙espeare テールスセグスヒ 7 .50 
0la1la オララ .38 
Francois Villon プランジス .50 
London Sketches ロνド‘ンスケッチ .25 
Cbarles Dickens， Tales from ディケンメ .35 
English Renaissance of Art， The jレネッサふ/ス .20 
渇加
Representative Short Stories 
Chivalry and Sportsmanship 
Great Modern One-Act Plays 
Great Modern Short Stories 
V ブ・ ν セ y タチウ、、
ミノパ lJ-
グ"v-1、ザンアグト
グー νートジヨート
THE POLE STAR LIBRARY (各種)
.80 
.90 
， ，
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我英単界に一大センセーションを輿へたる
ライエル「最新日常英語辞典_j!! 
Slang， Phrase and Idiom 
in Colloquial English and Their U se 
BY 
Thomas R. G. LyeIl 
毒草詰ま主主禁定債二園八十銭学会
ラ~.%.Jレ氏の新著『口語種英語の俗語慣用旬癖典』
慶磨、大与さ敬授西脇順三郎
最近 Lyell氏が「口語韓英語の俗語慣用句Jといよ、立汲な辞典た出
版しれ。 日本にも普から俗語慣用句の僻典が多く出てゐるが皆銭り役に
立ってゐない駄がある。 その最も不完全なところlt、俗詰憤Hl句といふ
ものは時代に£って愛イ七するものであるから、その流通性の少なくなって
るものた現在使用する場合賞lこ注意すべきものである。 多〈の齢典iこも
その注意がないことであろ。 入等ぷ験などに時々今日告会り使用してゐすよ
い古い憤1句などが出る事がある。 私などが子供の時から皐ん1~.慣用句
などは多くグイグトーリア ν時代のものが多かつれゃうであった。古い俗
詑や慣用句島知ろ事l:t英文皐らやる事生lこl:t必要であるが中事校でも高
等皐校でも英交与さら専門としてゐない厚生に封して.lt敬仰の教材l:t非常
に注意して選揮すべきであろと思ふ。 今度出アこライエル氏の僻典lt此の
鮎lこ注意されてゐるから非常に改革されてゐる。 皐生が使用する場合危
険が少なくなってゐる。 著者i工、先づ英闘で使用されてゐるものと、ア
メ 9カで使用されてゐるもの h特種の場合l:t区別が注意されてゐる。
次に (1)丈皐乃至敬丈に使用 L得る旬 。〉日常の合話に使用し得
るもの く3)親しい友人間で使用L得るもの く4)野卑なもの (5 )依
り使用されてゐないものなどた区別して注意が書いてある。 これは最も
亭生にとって重要なところであるから、此の辞典l:t今迄になし、債{直右手奥
へることになるつ f~jlままれ、英関と亜米利加とが区別されてゐる!てかり
でなく、 グエイルズ地方、愛蘭土、スヨ!!'トラ νlごなどが匝別されてゐ
る。慣用句の使用に地方的区別といふことの非常i二大切であろことは云
ふまでもなし、。 次にこの辞典の£いこと l:t俗語慣用句の使用上の便利に
各々適例が奥へられてゐろことであろ。 例題があろとなし、とは単生の運
用に非常・1.i.:影響がある。例のけiてゐなし、鮮典l:t死んでゐろといってよし、、
著者1:1:現今1:1:早稲悶火事、東京外語感校に数鞭九?とってゐらる九のである
から貨際亭生l こ$~'する経験から出大最良な例が集められてゐるものと信
す骨ろ。 しかも例が日常誌のスタイルで喜かれてゐることかまナ:布盆であ
ると思ふ@
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Bat out of hell; '1‘o go like a: 。'bataut ~V 'hel] (W) to go at 
speed. (F.V.) 
“When he heard that the prize money was wai t-
ing for him at the office， you couldn't see him move 
for dust. He went down the strpet like αbαt out 0/ 
hel. People must have thought him mad." 
? ? ???
???
??
?
?
?
????
??
?
、??
?
??
戸崎
市
? ?
He's 
(F) 
pay no attention. 
harmless." 
Batchy: ['batIi] (W) mad， sily. 
“Leave him alone and 
quite bαtchy， but perfectly 
静
典
r*'-
合
内
not 
ace; To: [ta 'beit 9九 'eis]to surrender a 
to give up some small advantage. (0) 
“l've argued with him tiIl I'm sick of it， trying 
to get him to make his terms less sev， re and harsh， 
but 1 can't get him to bate an ace. He's a regular 
Shylock !" 
Bats in the belfry: ['bats inおもelfri](W) 
quite sane， sily. (F) 
(8ぞeunder Barm1l.) 
Bate an 
trifle， 
見Batter; To go on the: [ta 'gou an官。 'bataJ(W) 
to spend a somewhat uproarious time with lots 
of drinks as an essential part of it. (F.V) 本
“On Bank Ho1idays in England a large part of 
the population make a point of going on the bαtler， 
and generally having ‘a good time'， as they term it." ?????
?
??????????
?????ー?????????
?
?? ?。
that Battle; Half the: ['ha:fぢ。 'batl] anything 
contributes largely to succe3S. (0) 
“l1's a very difficult exam.， but not only is he 
very cIever， but he is also an extremely hard worker， 
and that's hαlf the battle." 
a fierce fight or [9 'batl 'r~ial] ?、? ?
? ?
??
? ????
?
?
?
?? ??
???
“The f amily in the house next door to ours is al-
ways quarrelling. Last night there wasαbαtle royαl 
which kept us a1 awake til past midnight." 
Bead on; To draw a: [ta 'dro: a 'bi:d on] to take 
aim at with a rifle or pistoI. (0) 
??????[HAN一HANJ366 
you'd wish side the house al the afternoon. 
go and ask him what he wants." き五
日ロ
の
日
To hαngαbaut. 
[ta /ha1) Apl to defer ded1ing with 
put a pl'ln aside， to stop progress. 
Syn. 
Hang up;宜、0:
something， to 
(0) ????許品ifi 
? ?“1 had hOi二edthat the whole business would have 
been completed by this week， but unfortunately 
everytbing hαs been hung up through the illness of 
one of the Directors." 
エ辞head; To: [ta /hal) WAnz 'hed] to 
head-or rather the eyes-in shame. (0) 
Hang one's 
lower the 
??
??JL 
“Don't you understand that running up bills for 
goods for which you can't possibly pay 1S simply 
theft? You may well hαng your heαd; it's simply 
disgraceful !" 
~ 
合To: [ta hal) 
when it passes 
Hang heavy on one's hands; 
'hevi ~n W Anz 'handz] of time， 
slowly and monotonously. (0) 
見
本
“lt's true that I'm well paid， but there's 50 little 
work to do， and what there is， isso uninterest-
ing that the time hαngs very heavy on my hαnds." 
A alr; Dog under See [/hælJd~9] Hang-dog: 
hang. 
????????????
?
??
??????っ????????
expres-[wel aim 'h変Dゴ]an 
(F) 
Hanged! WelJ， I'm: 
sion of astonishment. 
“Well， l'm hαnged! Who'd ftave thought of meet. 
ing you here!" 
'hal)d if] 
refusal. } (F) 
Hanged if; 1'1 be: [ail bi 
1. A very strong denial or 
2. A very strong assertion. 
shil・1. A. “Won't you even give us a couple 
lings towards his wedding present ?" -
B. “No-J'm hanged if 1 wiI1! not a penny-
1 can't stand the fellow， and I'm not going to 
waste my money on him!" 
of 
GOOD BOOK MAKING 
Uapan Times, Sept .. 10, 1931) 
We have more than once noted the good work of the 
Hokuseido Press of Tokyo in raising the standard of 
English language publications appearing in Japan. They 
have perhaps surpassed themselves in the way of good 
book making by the production of a work by Mr. Thomas 
R. G. Lyell on "Slang, Phrase and Idiom in Colloquial 
English and Their Use," a volume of 764 pages. Except-
ing for the name of the publisher, one would believe that 
the book had been printed and bound abroad. . . . . 
The good impression of the volume is all the more 
increased when one· considers the majority of English 
language books which have been produced here. The 
printing world of Japan would seem to have imported its 
type forms in the days of early Meiji. . . .. 
We have gone into the above matter in some detail 
since the Japanese printing world would seem to be some-
what indifferent to these facts. One glance at a volume 
is sufficient to tell whether the volume had been printed 
in Japan or not. All the more surprising, therefore, was 
it to behold this latest volume from the Hokuseido Press, 
which one would say-at first glance-had been produced 
in England and not in Japan. 
This dictionary contains up-to-date colloquialism, and therefore includel 
those slang expressions produced during the War, most of which are missing 
in other dictionaries. It also shows, not only how each expression is used, but 
when it ·is used; i.e. whether it is suitable for familiar or ordinary conversation. 
whether it is literary or vulgar. Modern usage is, in many caset, surpdsingly 
different from that of pre-War days. 'Ihe Dictionary is unique in giving full 
examples for every expression contained. showing how it is actually used. It 
also contains a number of colloquialisms whica are missing in other books of 
this kind, owing to their being considerej too ordinary and therefore too well 
known for insertion. but which in actual fact, have been found to be most 
puzzling to foreigners. 
The volume is one which, we believe, will find its way 
into the library of all who are interested in language and 
literature. It is entirely lacking in any · Japanese ex-
planatory matter, the pronunciation of the phrases being 
rendered by phonetic symbols which, of course, every 
Japanese student of English should first master. The 
volume is thus an attractive one even for those to whom 
the English language is the mother tongue, and to whom 
much explanatory matter in Japanese is irritating. 
English Slang, Phrases and Their Use Today 
Thomas Lyell's Dictionary of Colloquial English 
Reviewed by John H. Burbank 
From ««Japan Advertiser" 
During the last two years Mr. Lyell has led a life of almost hermit 
seclusion in Tokyo, but those of us who know his energy, and have heard 
him talk about his work, will not be surprised that he has to show for these 
years a work of really sound scholarship and -more than one can say about 
many scholarly books- of great practical use. His "Slang, Phrase and Idiom 
in Colloquial English and Their Use," published only a few weeks ago in 
Tokyo, has already run through its first edition, and the second is first dis-
appearing from the bookstalls. It would seem that a book of this kind has 
been eagerly awaited by everyone, and particularly by the foreign student 
of English. 
There are, of course, other colloquial dictionaries that explain the 
meanings of colloquial expressions, but no other that furnishes a satisfactory 
record of colloquial English as it is heard in this post-war age. The 
problems of when and how a particular expression should be used are the 
particular bugbears of the foreign student, and often cause even the native 
speaker to commit a conversational "faux pas." Yet the pre-existing diction-
aries give little help in the first of these difficulties and none at all in the 
second. It is in these important respects that the new dictionary is already 
supplying a longfelt want. 
Needs of Student 
One may well ask: How is it that these very obvious needs of the 
native English speaker and of the foreign student should have remained un-
heeded for so long? The answer lies in the fact that it is only in rela-
tively recent years that any considerable academic importance has been 
attached to the acquisition of the colloquial. Nowadays there is a move-
ment to exaggerate its claims to the prime place in foreign language study, 
in strong contrast to the method of the pre-war foreign student, who avoided 
the peculiar difficulties of informal English by confining his attention to the 
formal language, at any rate until he had learned to speak the language 
tolerably well. 
The modern student, on the other hand, who has been persuaded to 
reverse the process, often enough finds himself helpless against difficulties 
which are uncharted in any of the existing grammars or dictionaries. The 
reaction, for example, of an irate English colonel on being addressed by a 
young man in a manner that would be· suitable for a youthful companion, 
or a small boy, is not calculated to inspire confidence. It is against similar 
mistakes to this, which may be heard every day, that Mr. Lyell's dictionary 
should prove indispensable. 
It must be admired however that this is not primarily a book of con-
versational etiquette, and that it cannot be expected to solve all the diffi-
culties the student is likely to meet. To do so would require a book 
devoted solely to this purpose, and this has yet to be written. 
The difficulties of usage are even more perplexing than those arising 
from special situations. The examples in Mr. Lyell's book are designed to 
show the appropriate usage of each expression as well as, in the most direct 
fashion, the meaning. They give evidence of a literary imagination for in-
telligent and forceful dialogue which is as unexpected as it is refreshing in 
a dictionary. Yet many of these colloquialisms have entered the popular 
vocabulary as a direct result of the last war. They are not yet part of the 
logical structure of the language, and one feels they would yield to no other 
treatment than the one practised here. 
Adventuring Antong Words 
In his Introduction the author reminds us of the joy of adventuring 
among words. It is cfear that he himself is no mean adventurer, for he 
evidently enjoys choosing appropriate dress for -the wealth of colloquialisms 
recorded, and has managed to make most examples illustrative of some 
Anglo-Saxon trait. The psychological interest, besides making the acquisition 
of the colloquialisms more interesting, is an aid to m~mory; so that these 
examples are interesting reading as well as good teaching- a rare combina-
tion at the best of times, but particularly rare in a dictionary. 
A large portion of Mr. Lyell's Introduction, as might be expected, is 
devoted to a consideration of the importance of the colloquial in English 
study today. Likening the colloquial to the garniture and salt which give 
savour to the body of the dish and make it more palatable and digestible, 
he urges us not to forget the garnish, and warns us against the probable 
linguistic indigestion should we do so. Mr. Lyell's analogy is a sane and 
true one, and if we listen to his plea for a balanced diet we shall not go 
far wrong. The danger is rather, however, in the opposite direction to 
where Mr. Lyell is looking. The present generation needs no conversion to 
the joys of colloquialism; it appreciates them nightly, and undiscriminately 
in the motives, and is rather inclined, sometimes it may be even encouraged 
by its teachers, to su~stitute the spice for the body of the dish. What we 
need 'today is a book to show us what the colloquial really is-its difficulties, 
dangers and delights-; and this Mr. Lyell has given us. 
Conversational Behavior 
By classification and example the reader is introduced to the difficulties 
of conversational behavior and usage. He is shown the temperamental nature 
of the colloquial-how it responds to every fresh dictate of fashion. He sees 
it in so many different forms that he often wonders whether 'they can really 
be English; although they bear the unmistakable stamp of Anglo-Saxon 
personality and character. He begins to realize that the erratic colloquial 
forms are far harder than a correct formal English for the foreigner to 
master. But the dictionary would have failed in its avowed purpose if it 
had only carried the reader so far and no further. The difficulties are 
demonstrated to be interesting hazards in the linguistic game, which do not 
daunt, but rather quicken, the imagination of the adventurer in language : 
For is not the essence of all adventure the unexpected? The rewards, so 
Mr. Lyell seems to tell us, are sufficiently attractive. They are, to use his 
own words, which it would be difficult to improve upon," a more intimate 
knowledge, not only of our language, but also of ourselves, our lives and 
characters, thus bringing about a closer understanding .... " 
Any review of this book would be incomplete without some notice of 
its general make-up, printing and binding. For this the Hokuseido Press is 
responsible, and it must be congratulated on a notable achievement in book-
making for Japan. In appearance the dictionary is in no way inferior to the 
well~known publications of the Oxford University Press. It reminds us in 
particular of the Oxford Pocket Dictionary, except for an additional gold 
and black design on the cover of the Tokyo publication, which is a distinct 
improvement on the original. The type is good and marvellously free from 
typographical errors. 
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二荒芳徳氏著
聖徳を仰ぎて
帝図画書館長松本喜一
(昭和三、一一、二一日時事新報所載}
私11i命敦滞在中に、大正天皇崩御の悲報iこ胸つぶる h忠ひたな L、つ
いで今上陛下の御即位昭和攻元の公報ら斧L、 春秋に富まぜれまふ
陛下のしるしめす我帝図の前途の洋々れるたJE!ふて、韓1:歎菩に1:へなか
っt:のであります。 その蛍時タイムス (1祉設iこ於て、大正天皇の崩御ら
奉悼し、新天皇の御即位ル議ぎ奉るの齢ら掲げてゐまし'f:が、タイム y、l-r
新天皇の治下lこ於げる日本にl-r困難なるこ大関騒が横はってゐるさなし、
l!Pち日本(1一面にい経済的危機に瀕して居り、 まれ一面lこ於て人口問題
lこ憐んでゐるさ設さ、 二の経済問題ミ人口問題とら、如何に解決すべき
γ(1、新天皇の治下に於げる日本の直面ぜるこ大問題であるさ論じ、われ
われは日本がし、かに之ら解決する旬、た前日して見んと欲すろものである
さ述ぺてゐれのでありますO
タイム y、の所論(1人口i出lm乃至経源問題の二黙に止まってゐれので
ありますが最近のわが図i工芸[1こ思想問題ら加へて、われわれが切寅lこ
考慮すべき問題(1皐lこ一二iこして止まらね事ら感すもるのであります。
思想問題ごいび経済問題ミいひ乃至人口問騒 μ 、ぴ、これ等の重大な
る諸問題ら世界環鵡の裡に解決いれすのは、まさ lこ昭和時伐に於げる
われわれ図民の大使命でなげればならぬさ思ひます O
而して此重大なる任務ら途行いれすためには、全図民の覚醒iこ倹t:れ
ばならねのは元よりいよ、までもない事であります。 犬に1先づ吾人が
わが特殊の図酔観念に徹底L、固有の民族精糾に覧躍して、拳岡一致
図還の進展に精進する事でなけれlてならぬご忠ひますO
時恰も御即位の大典私奉げさぜ給ょ、の秋に際し~(、 {聖徳も仰ぎてj
なる一書ら手じする事与f~t: の (1、昭和の新時代に於 '.)るわれ等闘民
の本分与熟慮内省する上から見て、槌めて意義深いもの hあるら痛感い
れすものであります。
本書i1富山高等皐校長t:りL故南口恒太郎兵力J、 此秋其開校詑念式
込書まぐるiこ就て同校が 今上陛下の御成婚詑念乏して創立ぜられれろに
因んで特lこ聖徳に閥Lて謹詑ぜるものた墜校閥係者に墳ち更に岡氏教育
の資料ミして普くお;湖i二環ちi:いさいよ、趣旨から、伯爵二琉芳徳兵にその
執筆ル委喝l.t:ものであります。若者二琉伯(1永く宮内省に奉職し、先
6 
年 陛下の御外惑に態復して、官時「皇太子殿下御外遺書sJの著のあつれ
事1人の詑憶に新なる所であって 聖徳認の著者さしてl工、まさに其入
ル得?こりさ謂つべきであります。
本書("1第一編に於ては 陛下の御幼年時代、御外遊中の御滋事£り
Lて、聖徳のγずrずや御近状ら謹詑L、更に 皇后陛下の御近状に及
ぴ、第二編に於てlヱ 天皇と Lての御修養ふり、古典ら通じて観1:る民
族理想ゃ、 天皇の観念等の費支項lこわれって著者のeTr謂天皇観ら明かに
し、更に新日本の使命lこ論及してゐるのであります。而して陛下の御日
常のまのあれり奔するやう iこものされてあるのも、 さすがiここの著者な
らではさ，忠はれる所であります。
聖徳のγ?かずーら詑ぜる中に「御視員，IJの御厳守j なるー項ら奔讃L
て、私lt感殊!こ ~~t~ ものがあるのであります。 即ちわが帝図画書館(1
先年来 陛下の御下命ら奔して、館の蔵書ル天覧に供するの光幾ら辱
うしれ事がわりますが、闘舎の御帯出に際しては必ず期限らお定めに
なり、英期満つろ前l二必ず唱i返付iこなリますることは、すべて御規則ら
厳格にお守り遊ばす事の一例さも奔すべき事さ忠ふのであります。 殊
に御調査永了の場合ミ雄も、一般登館者の閲讃に支障なからしむるや
うlこさの有難き大御心γ ら、額借といよ、事(1Wrじて遊ばされず、必ず一
旦御返イずになっt:上で、更に時や隔て h御用ら仰付げれま;ふが如き'"1t旬
iこ恐憶の至に犠へぬ次第であります。
陛下が御政務御多端に渉らぜられる御傍、各方面の御研究に御熱心で
わらぜらる弘事l工、本舎によっても明γ でありますが至尊さして帝図
画書館の議書ら御利用遊ぼされる事1、長くも陛下の始めれまへる御
新例で、 国書館l二ついての深さ御理解のほご・も拝察され、賞事者とし
ては、淘lこ応激のヨミに唱へまぜね。 新る動からいれしましても聖徳の
御}端ら窺ひ奉るこさが出来ゃうと忠ふのであります。
今日!演古の御大典ら前iこして、瑞雲天に波リ、鮮気地に溢れ、獣撃巷
に充ち満ちて、新日本の前途ゃ洋々 t:るものあるか思{1しむるのでありま
すが、民に昭和の新時伐らして祭光あらしむるt:めにはわが図民ら拳げて
おのおの最善の努力九夕、 天皇と岡家とに捧ぐるル以て第一義さなすべき
ら痛切に感ずるものであります。 本書(1量的に1僅勺、に百三十銭頁のノj、
冊子lこ過ゲまぜんが、言々句々恋〈著者の敬皮なる信念γ ら出れもので、
な("1昭弘の臣民讃本さして、 一般iこ緒綾てまられんこ之ら薦むるiこ馬路ぜ
ざるものであります。
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受験生ほ先づ本書を讃め!!! 本書を精讃
したるものは既に鞍勝の第一歩に進みたる
ものと云はざるべからず。
護者諸君・へ
本講義執筆i二際して講述者t1下の諸項目ら大殺の方針と定
めれのであるから，諸君1二於てもそれら念頭l二置いて皐習して裁
きナ:ぃ.
第四lこl:t，成るぺく原文の詩句た主!lって上から誇L所謂直讃
直解式た採った.
但し蛍然上から課すぺき場合，叉1蛍然下から誇L戻すぺ
き場合などに於てltそれぞれに注意た促して置いれ.
第三l二{1:，原文中の省略で之ら補ょ、方が謬文の明瞭ら加へる
箇所はその部分か括弧iこ入れて補って見ぜt:.
倫，原文l二業の諾無くとも讃績きその他理解た扶げる?こめiこ
縮。穴場合Lあろ.
第三にl:t，原文で強く表現されてゐる部分ら諜丈iこも成るぺ
く強く表さうと努めた.
第四iこl1:，原文の含蓄ら語文に示さうとしれ.
第!fiiこ1:， 英語の組織的知識か精般に注入し£うと努めれ.
第六には，主要語句iこして巳lこ入皐試験問題に出ナこもの，叉
1:出る見込のあるものには底Bとし、ふ詑競犬伝添へて，諸君の詑
憶と庭用とに備へナ:.
t~j，此の密室3 の庭用された問題と解緯と 11 (イ〉特製版iこ
は巻末に之荘附録としくロ〉普及版に(1之ら別加として志望者
iこ貸費た以て頒布することにしれ.
慢し本文の末尾に-とあるi工本文の億出題されナこ問題
である.
第七iこ(1，原交の先手り難い所t1車iこ詩句解緯に止めず，補足
的設明ら絡して理解た助げt:.
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2 ETHICS FOR YOUNG PEOPLE 
of studyが ismeantの主持ナこるた知り，下の例文で byの用
法た皐ぶが£も、:-What do you meαn by science? (君lt
SClenceとし、ふ釘た用ぴて何ら意味するか=君が SClenceをい
ふのはどういふ、とか). 此の間に答へて youとい(l:れれ人iま，
By science 1 meαη.. ..といふことが由来る， (第二章第六節
参照).若し相手~ youと極め?に一般的に問ふならl'!:-
What is meαηt by science?となり，その答it，By science 
'tS meαnt..となって即ち本文の構文治生むのである.
2. A comparison with other departments 
of studyl may make more clear the nature 
of the subjects of which Ethics treats.2 
There are three kinds of science. 
【言撃】 皐問の他の部門と欝照して見ると倫理が論孜する題自
の性質が一段と明瞭に列って来る.
抑も患にlt三種の測がある.
〔註) 1. A comparison …studyた Subjectとして之iこ
make Inore clearといふ働たさぜ r. 1:劉照ずることがーーや
一層明かにするJと英語では云ってゐる.之た日本語にする時上
の如く聴いた方が解り易くなるの 比較:一切)A仇sitto Japan 
wiII undece仇16you.く日本への訪問が君の迷た醒すであらう).
(b) lf you pανα 1Jisit to Japan， you wiII be undeceived. 
(日本へ往って見れば君lt誌や魔ろであらう).優主3横高商.com-
pare...with-fー かーと比較するJ，本文lt A comparison (of 
ethics) with. . . 1~略しれもの. 2. treats. . (t前の ofwhich }: 
聯絡して treatof，. r…た取扱ふ;…た論究するJ
3. 'fhere are in the first place1 the sciences 
that treat 01 facts， of their relations to one 
another， and of the laws that govem them. 
1t is to these that2 the name science is. more 
commonly given. 
These sciences have to do with3 facts past 
and future as well as present. 
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Barne's New National Readers 1:米岡山版の教科書で、 1-5
まである。 原書の出版されれの('1約四十年前であるが今な1盛ん
に米岡で用ゐられてゐる。我闘でし二十年前の英語教科書(1殆ん
ご・本書に限られ、今日日本の英事者l工ナジョナル.')ーダー lこ£って
英語の基本生築いれさ云っても過言ではない。 今日数多出版され
る中等謬校の英語教科書の大多数l1本書より材料与抜u、?こものが多
いのである。
癒率者のナ:めにお薦めする瓦書ミ云へlt木書らおい℃他にない
のである。 弊堂('1j}~慰|こ於て濁事者の t: めに上詑の解樫J書ら編纂
しれものであって撃を音語、設た最も詳しく L、恰も著者が自ら教壇
に立って英語入門の撃生に肉って講義するやう、悉〈噛んで含める
やうに親切丁寧i こ設巧しれものである。而γL著者 it斯界 l こ於 ~r る
}大権威おである刀・ら設!切の明確な事;1他l二類がない。しかも定償
(1他庖品iこ比L殆んご・三分のーの廉償である。
11 
(A B Cの讃み方から内容見本〉く其のー〉
実事の蹟み方
日本語には「いろは」四十七文字あるが、英語~~こは a b 
c二十六文字しかなし、といふと大暦数が少くてわけなく魔え
られさう行が、共二十六文字の名前が、「し、Jrろ_JIはJなど
エー fピースイ-
~ ~ 、ふ簡単明瞭なものでなくて、 a b c などはまだしい
タプJレユー
中には w など Lいふ恐ろじく長い名のついれのがある々、ら
頗る厄介である、 併しいくらむづかしくても高が二十六文字ー
まづ文字の形と名前を覚える事にしよう。筆記鐙な一々挿入し
て行くのはうるさいから省いて印風館だりそ認す。
Aa は「エー」と引張って終りが軽<rイJになるやれl!fJち
「エーィ」といふやうな風に議む。只員立に「エー」とヲ1.長
ったばかりてはいけない、併し又「ェ・1_]とはっきりニ
ー音にわけではfk11J、けなし、O
Bb は「ピーJ と員立でよろしい。
Cc はよく「シー」と書くけれと・木賞は「シーJではない。
「ス」を長く引張るとしまひが「クーJ となるが‘「スJと
いひかけてしまひが I・クー」にならす-に「イー」になるや
わ即ち「スィーJ と~ "\~、やうにし、へば此文字の讃み方に
なる。 これも「ス・-1-.J と二音にならぬゃれ「ス-i-_J
と一昔にいはねばならぬ。
Dd は「デJ といひかけて、しまいが「エー」にならないで
「ィ-_Jになるやうにいふ、即ち「デ.f-Jである。， .グー J
や「デーJじならぬゃう失々も注意令要す.
12 
(A B Cの讃み方から内容見本)(其のご〉
d，.thisの「去、1Jは the(;七一〉の時の様に舌端を上下の13す
歯で噛んで設音するのである。ムそれから rat(レァット); big 
(ピック.);get (グヅト);thisくズfス〉等の「トJr-クコ「スJ
は「トJから「オJ会的つに昔、「グJrス」から「ク」を削っ
た音である事ぞ忘れてはならぬ。
〔意義〕ムgetは庚く「手を入れるJ といふ意で、「取るJ
「貰ふ」「買ふJ乃至は盗んで、も手に入れるのは皆 getといふ
て構はないのである、だから場合に庭、じて都合のい L様に詫す
がよい。ムcanは外の動詞と結合して、「何々する事が出来る」
「何々し能ふJr何々する事を得」などいふ意味る?なす諾-。 ム
thisは「ζれ〈が)Jとか「ζれ(は)Jなと物令指していふ語。
~-fス..，~アぜ..yグ
This is a big 
これけりある〔一つのユ大きな
【謬} 是i工大きな鼠である。
レアヅ . 
rat. 
鼠(で〉
〔説明〕此文は第一課の Itis a dog.と同じ組立で、只 Itが
Thisに;dogが ratに愛り) bigといふ諾が-")除計i二這
13 
ナショナル第二議本解穂内溶見本
LESSON XXVli. 第=十七課
NEW WORDS. 額雷
民d[ペッド]鐙応
凶 le[ナイシ]九
b切[ペル]鈴
dゐIr[ドウア]戸
開立[プル]引《
doe'tor [ドゲター 7容師
ring [リシグゴ鳴らす
????
』
??
?
?
?????
?
? ??
?
??? ?
îå'theI・'~ [ファグァズ]父り
loud [ヲウド]高聾{こ
凶詮0'11181毛ーユνグ]朝
THE SICK DOLL. 
病気の人形
14 
-157 -
" Come， ]'rank， 1eもusplay もhabmy dol1 
採れデレァンクよ 吾々をして遊ばしめよ 私。人形が病量
fs sick， and you areもhedocもor. You puもon
集である事を そしてあなたが聾者である(事を} あなたはg
faもh旬、 10ngcoat and bisもa1 haん and then 
父の長い外套と彼の高ゃ晴子を着け広さい そしてそれから
ring the door hell， jus七asthe doctor does-" 
戸のベルを鳴らしなさい 丁度醤蓄がする擦に
C意謬J i一寸ラ νァンク兄様、私の人形が病気で、兄
様がお聾者様だってことをして遊びませう。お兄様はお
父様の長外套を著、高帽Jをかぶって、丁度お審者様のな
さる様に玄関のぺJレをお鳴らしなさいな。J
〔註〕 本課に出て来る人物 Frankと Maryは凡と妹らしい
V ら其つもりで誇謡史伝附して置い示。 pla.y tha.t..… 「......
?ごといよ、遊びらするJ。 前にあつれ playba.llなrと比較ぜよ。
put onは何でも身lこっげる事、設では∞atた「著」、 hatか
r-n'"ぷろ」と雨方へγ』ろo fa色her'sの '8t: [アポストロヲ4
エス]といって、所有絡のしるして、 r-父のJ といよ、「の」に嘗
ろ。 止t蕗のt'atherlえ勿論 ourfatherであるが、自分の家族か
いよ、時は nlyとγourとγた省ミのが通例である。 door {え
「戸」であるが、設では入口の戸の苦手fご也、ら「玄調」と認しれの
である。 jus色asthe doctor doesの doesは ringsの代用。
“o yes， sister， 1 will be もhe dOCtOl". 
おう然り妹よ 私が1師にたらう
When I ring the bell， Ann musもopenもhed∞f， 
払がぺルを鳴らす時に
for me." 
私の局に
Xrンが戸を関かねばならぬ
第三、第!ゆ講義法式も大館第二と同じいから内'拝見本 ! 
省略す i
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山崎貞先生課詮
A\\6~rßerts 
akυα¥es 
L六版)
英幸fl
謝謬 グ ムお伽噺
、~~.....~、の
最新形
上製美本 定債各登園廿銭
〈五版〉
〈送料各大銭〉
世界童話界の爾大関ともいふぺき~. ')ム及ぴアY デル也νのお伽噺の
中V ら最も傑作さされて居るもの敷編宿ら爆ぴ各一冊として謬設や附
し、中撃三、問、五年程度の号主主諸君の座右に儲へるやう上品で流錫な
誇丈と親切な註蒋ら附l1:るものはこの雨書であります。アνデノレセ
νl工丁抹人、ク・ 9ム兄弟(1瀦迭人であサますが、此の人々のお伽噺1殆
んs-凡ての闘語iこ鰍課され、世界中の少年少女の伴侶さなって居リま
す。併し何れも皐に小さな子供が積んで面白いといふl:r勺、りでなく、
妻芸術味の登ケな3民事上の作品としても償値わるもので、中事以上の青
年諸君がお讃みになっても、極めて味ひの深いものであります。
]8 
山崎貞先生課註
新イーソッフ。物語解稽
緊形設定慎一国it銭喜八銭
Asop (1西暦紀元前 620年頃学')V'ヤに生れれ奴
隷であつれが、その非凡のオ能ら主人に認められて
自由ら奥へられ、諸岡売台漫遊して、王様ゃ賢人の需
(改訂版) に際、ヒ得意、の寓話ら以て人ら教へ菩I!ぜ1:之云ふ
こさである。イーゾップ物語1世界の格言の源さすよ
ってゐる。まれ日常の舎話にも常に常用されるのである。有も英語ら
謬ぶもの(1勿論、詩人も一皮l1議まねばならぬものであろ。本書1最も
やさしい英文で書き直し、それに謬丈と詳註ら添ヘナ:中撃二、三年生の
座右の名書である。(殺科書に共還す〉
山崎貞先生課註
Fifty Famous Stories新解務
く37版〉 製形設定{貫一周五十銭誇八銭
“F1fty Famous Stories" l:t米人JamesBaldwin 
兵の筆になり、五十の有名な物語ら集めれものであ
る。芸材料1正史に出づるものと、停設によるもの
さわり、物語の種類い或1批烈、或1悲痛、是は優推
に、彼1滑稽、極めて鐙化に富んで居るが、何れも古
来人口に勝炎ぜろもので、書籍にも御誌にも常!こ引
用され、従て英語ら事ぷ者1是非ー通り知って置γ
ればならね僚なもの Ir"D~りである、のみならず、元々
少年少女の讃み物さして綴られれものである℃旬、
文般が極めて簡潔平明で英語初事者の伶侶さして最も好適の書であろ。
本書{!濁習者の銭にするしのであるγ ら、解し易きか主眼とし、出
来得る限りの逐語課ら施し、注意すぺぎ語句構文等1設の中に詳説し
れ。本書ら熟議ぜIr進んで程度の高い英文ら讃む上iこも、叉自ら英文ら
綴る上にも、盆する底力f砂〈なし、と信ずる。(殺科書に共湿す〉
19 
(やさしい英語の
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DICK WHITTINOTON 
盟問， nlany years ago there lived in 
a litle English village an orphan 
lad nanled Dick Whittington. He hJd no 
friends， so he olade Up his mind to go to 
London. 
2. H e put al he h1.d into a bundle， 
and set 0仔to¥valk to the big city. 
3. 、N'henhe got on to the. road， he 
met a lllan with a cart and four hor・ses.
4・“Please， sir，" said Dick， “can 
-、埴，司句、
1. Maay， maoy years ago r幾年も畿年も前I:JoBl:Hsh 
，"1 Englandの形-fi詞 f英閣のJo'illoge (ゲィ'汐ヂ)r村j。
orphaoくすー ファν)r:mt免Jo lad ( boy) r少年j、是lこ
劃すろ「少女Jl1. lass (:z= girl) 0 50 rそれ故lこJrそ二でJ)
made up his mlod r伎の心主・定めれ=決心しf:J。
2. aU he ba~ l工al の次lこthat さいふ語俗置いて見
る、即ち「彼が持って居?こ凡ての?おら=有ワ?こげの所有品
かJ) bundle r包みJo set of r出かげt:J. set {工現.1:主も過
去も同じ形f:が、技¥1勿議過去である。 tbeblg c:ty さは
即ち Londonの事、設の the ミいA、詩I:(tr今溢べt:其j
まいふ様な怠ら含ん℃成る.
20 
お伽噺内容見本〉
.圃. 
. 圃圃
?
世 物
? ? ?
すごっと、ずっと昔英吉利の或刻、此村は
ディ yクホクィ yアィシトンといふ名前
の一人の孤児の少年が居bました。デイ少ク
みよ'
は一人も身寄があbませんでしたからロ y
ドνへ出ょうと，むを3め1ました。
2. Cそ乙で) 有bったけの物を一つの包
みにし℃、其大きな都へ歩い℃行かうと出
かけました。
3. 往還へ出だと之ろで、デイタクは四頭
立の荷馬車を引いた男に逢以ました。
を~
4. rもし、小父ヨん、ロンドシへ行く遺
-""咽戸、..-.戸、-'
3・ lot 00 to.. . r . ...迄違Lt:Jo wltb 1. r何令や捻
りて居るjさか「何ゃ俗伶れえ居るj さかも・ふ意嫁iこmo
あ、 例:-aman 'lIitk a high no鈴〈高い鼻ら持って居る人
目鼻の高い人〉、 aman 'U似 ahorse (馬ら曳いて居る人〉。
a (aft aad fo.r horses 1. r-つの車ミ回蹟の馬jではない
f四頭立の荷車jの事である。
4. Pleaae， sft(1丁寧に人や呼びかげる時用1;)る喬業で、
f何卒jさいA、意味はない、 fもL、あな1:J位に蛍あ、生
徒が先生~Øfびかげる時なご，こも此言葉えと用必る. caa 
21 
A SUDDEN SHOWE~ 
I 
' 
l 
I· 
I 
It really is remarkable, the sky is clear and 
bright, 
And yet it's raining, pouring ; that surely can't 
be right. 
Above is fair as fair can be 
And not a cloud in sight. 
内俄
h 
rロ・
か
見 本〉
雨
ほんとにやかしい，ぞかしいぞ!
~は晴れて雨 ゲ ふる.
まったくこれはをかしいね!
窓は上天気
雲もない.
Sudden (ノsAdn). 念な.
Shower ('J8Ua). にわか雨.
Remarkable. めづら Lい事.
Sky. 空.
Clear. 晴れれる.
Bright (brait). 野青々 さL 1:ろ.
And yet. それたのに.
It's=it is. 
It's raining. 雨が降ってゐろ.
天気具合の時 it込用ゐて，
it is fine (い h天気t:.)，
it is warm (媛い天気t:.)，
i t is snowing (響力J降って居ろ)など云J. 
Pouring. しのつく‘ゃう iこ降る.
That surely can't be right. 縫γlこ正Lぃ事ぢゃない，どう γ し丈
ゐる. can't be (1，何々であり得ない.
Above is fair邸 faircan 00. 空私見ればよく晴れて居る.
Not a c10ud in sight = Not a cloud is in sight. 
2B 
く新イーソップ物語解緑内容見本〉
Asop' s F ables 
イーソ yブ物語解穂
一-~-
1. The Dog and the Image 
犬とその影
A dog once stole a piece of meat out of a 
butcher's shop and ran off with it. Before he 
had gone far he came to a narrow wooden 
bridge over a strearn. As he ¥'vas crossing the 
bridge. he looked down and saw his own image 
in the water. 
きれ
[誇]或吹γ疋の犬が肉屋の底から肉や一片かっぱら
ひ，それを御へて逃け出しましナこ. 間もなく犬は，或河
にかけ大狭い木橋の庭へ来ました. ブミが共橋を渡って居
る時に下を児ると，水中に自分の影が見えました.
阪~ stole Cストウルコl工stealCスティールコ(盗む〉の遁去.
a piece rピースJof meat (一片の肉)i~ ， a cup of tea (一杯
の茶〉など L同類句. meat r3t肉J. butcher Cプッチャコ「屠
歌者Jr肉屋J. shop r応J. ran off with it rそれら持って
〈くはへて〉逃げ去っナこJ・before he had gone far r彼が遠く
行った前に=遠く行かねうちに=間もなくふ wooden (ウ
ド‘ウンJr木製のJ. bridge (アリッヂコ「橋J. over a stream 
「河iこかげた L橋)J・ looked down and saw…「下た見て…
た見れjr下た見ると...が見えれJ. image C"ミッヂユ「彫像ふ
24 
くフィフアィ.フェ4マス鮪程内容見本〉
20. Years passed by， and three boys had grown 
up to be nlen. King William lay upon his death-
bed， and again he thought ofwhat would become of 
his sons when he was gone. Then he remembered 
¥vhat the wise men had told him; and so he 
declared that Robert should have the lands which 
he held in France， that William should be the King 
of England， and that Henry should have no land at 
al， but only a chest of gold. 
[誇]歳月流れて、三人の王子もいつしか成人せられた。
キリアム王は臨絡の床に横はって、再び我がなき後三人
の子は如何になり行くやと思ひめぐらされた。業時王は
賢人達の申し土砂7こ事を思ひ出された、そこで王は、ロパ
ートには予が悌蘭西に於て領有せし土地そ得さすべく、
ヰリアムには英図の王位会議るべく、へンリ lこiJ全く土
地ぞ奥へ歩、して、只一箱の黄金を得さすべしと仰せ出さ
れ?こC
誕ir'Years passed by r幾年も過ぎ去っ1:J、yearsの如く皐
lこ複数ら用ゐて manyの意ら含まずこさら不定複数といよ、、
類例~ -Ages ago. (幾伐の普'¥0 had grown up to be men 
「成長して一人前の人さなつれj、growup 1工「成長する j事、 to
be (1結果たも、ふ Infinitiveなり、類例:-l-Iegreω'lp to be a 
fine youth=he grew up and became a fine youth. (彼(!成長
Lて立添な青年になっ1:)0 He rose， step by step， tobe a general. 
(彼1一歩一歩に昇って大将さなづ1:)0he thought of what... -
he thought，“What wiI1 become of my sons when 1 am gone?" 
ミ直Lて見i0 what wiI become of..? l1 r是旬、ら先 s-うな
るにらう Jさ未来の運命、llPち成行ら問ょ、、之iこ劃して「どう
なつれらう jミ過去の運命ル問ふにl1:what has become of..? 
ル用ゐる、例:ー
(If he. dies， whatωil become 01 his family? (彼が死んt:
! ら家族i1どうなろfごらわ。
iIhave…O向 of}(a討t…la叫t
oザ1him， 1 wonder? (近頃斤山iこ一寸・も逢はんが、 ご・う
してしまつれかしらん〉。
when 1 3m gone = when 1 am aead. He declared that...-
25 
必さ新刊忽四!仮包蛍
受アクピヤユ/ナイフ解緯
山崎貞先生新著
絵入美本
新活字二百七十頁
上製美本定債ー闘二十銭
法料六銭
“Arabian Nights' Entertainments，" (1普アラビア
の宮廷で、美Lぃオ援が毎夜王様にお話L市上げ1:物
語ミ L、ふさころからしてつげた名前であって東洋諸国
の物語ら集めれものであります。
原文1tt事三四年の英語副讃本として各地の中等諸事
校で教科書ミして盛んに用ゐられてゐるもので英語ら
撃ぶもの弘一度 (1譲んでおrなげればならぬものであ
ります。 本書(1原文lこ加ふるに著者-濁待の名謀と懇切Lな錦町も…ます。
内容目次・
Ali Baba and the Forty Robbers (ア-lJ・パーパと四十人の
盗賊)0 . Aladdin and the WonderfuI Lamp (ア νアヅテ・ィ〆と
不思議のラムプ)0 Sindbad the Sailorく船乗ス fミ/パット)。
The First Voyage (第一航海)一-TheLast Voyage (最終の
航海〉、等。
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「アヨピプシ・ナイツ解穆J内容見木 〈其のー 〉
( 19 ) 
2. Ali Baba took Morgiana aside and spoke 
secretly to her. 'Your master has been killed 
by robbers and cut into pieces，' he said， 'but 
no one. must know about it. Think therefore 
of some plan to keep it secret.' For he knew 
what a clever girl Morgiana was. 
[譲]アーリ・バーバはそーギアナぞわきへ呼んでこっ
そわ話しました. rお前の2誌の旦那は盗賊に殺され，すナこ
歩、?こに切りきざまれてしまった，tごがそんな事守人に知
られてはいけない. ?こから何かこの事を内密にして置く
法を考へてくれJ といひました. くかういふ相談をかtず
れといふのは〉モーギアナがどんなに怜倒な女の子かと
いふ事をアーリが知って居?こからです.
挺ir"took Morgiana aside 内所話らする鴛lこ「宅ー苧アナ
やわきへつれて行つれJ. no one must know about it r誌も
その事に就いて知つてはならぬj さは， 議iこも知られてはなら
ぬさいふ事. Think of some plan to keep it secret rそれ
ら秘密にして置〈ぺき何γ案ら考へてくれJ. therefore r t九、
らJ.For r奴隷なε・にこんな相談らγ げ1:わけはJ・ he knew 
what a clever girl Mogiana was r毛ーギアナがどんなに怜
附な少女である旬、といふら知って応大Jさ(1，he knew that 
Morgiana was a very clever girlさも、ふに等し
23. Then he went into the house and told 
Cassim's wife the sad ne¥vs. 
‘Do not grieve，' he said ;‘you shall come and 
live with me and my wife and share al our 
treasure. Only we must be careful that no one 
guesses our secret.' 
80 they unloaded the pieces of Cassim， and 
27 
New Holiday Companions 
事習院教授山田巌先生著
金五冊 各舟定債廿銭 送料各二銭
一年用各買滑入簡単なる英対抗、皐語、和夫英隷ら掲げ、
如何なろ夜j撃者にもよく解るやうに説明してあります
二年用 Asop'sFables， Whittington and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Enterlainments 
(Aladin and the l¥1agic Lamp) 
四年用 BiographicaIStories (Samuel J ohnson) 
五年用 TwiceTold Tales (David Swan) 
The Summer-Reading Series 
皐習院教授山田巌先生著
各舟定債二十銭 送料各二銭
三年程度 TomThumb 
指指のやうな小さい人間が或l"t草蔭に、或る時l:t粉
鉢の中に居て、いろいろの面白い活劇た演じますO
四年程度 TheTinder-Box 
同
巨ヨ 1st Series 
E吋 2ndSeries 
アン'ダーセふ/の傑作であります。
The Merchant of Venice and 
Other Stories 
Select Readings from Lafcadio Hearn 
五年程度 RipVan Winkle 
我浦島太郎 iこ似通つれ無邪気なお話で米文豪
Washington 1 rvingの傑作であります。
28 
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(HOLIDAY C01v1PANIONS 
HoLIDAY CcMP ANION 
A Bell for the Cat. 
1. A little b1~own Inouse ran to 
her Inother as fast as she could go. 
'' Oh, mothe1~ dea1·, I ain afi~aid ! '' 
she cried. "A big gray cat ran after 
me and almost caught me ! " 
2. Then tl1e mother 111ouse called 
the other mice to he1~ home unde1~ the 
floor. 
3. '' Tl1e tin1e has con1e fo1· us to 
talk about the big gray cat," she 
said. " He ran after my little 1nouse 
and almost caught her." 
4. " We must think of a way to 
get rid of l1im,'' said a11 old 1110t1se. 
30 
No. 2. 内 M:少T々 見 本〉
A BELL FOR THE CAT 
beur鈴Jo A &11 for the Ca.t r備に附げる鈴」。
(1) brown (プらウシ)r療褐色の」っ Oh (おウ)rぁ、Jo
~5 
dea.r 
(て・4ア)r大事なJo mother dear rキーお母さま」。親愛の意も表す呼
掛の語。 afra.id(アブれイド)r怒れてJo a.m afraid r怖v、Jo gray 
(グれィ )r鼠色のJo after r の後(~) (二Jo ran after me r私ら、追っγ
げ?にJo almost (お-~毛亨 λ ト )r殆どJö caugh七(こー ト)は ωtch
f"，Jつγ まへるJの遜去。 almos色ca.ugh色rt.う少しの島でつγ まへγ げ
1:Jo 
(2 mother mouse r母親の二十日鼠Jo
は「呼び集め1:Jo fl∞r (プろー )r床」。
cal1ed r時ん?ごJo此蕗で
(3) The time has come for us to..…「吾々がH ・H ・ザペき時が来
t: Jo toの附い1:t)l認の前日 forの附いれ名詞ャ代名認がある場合には、
美名詞叉{1代名詞佐「..・…がJと誇す。類例:-Itis b刈 foryou to do 
80. r君がさうするのは悪いJo talk (とー グ)about------r……の(事に
ついて)話もするJo
(4) think of.…・ r.，...か思ひっ{Jo way r方法」。 geも
of... r ....~除く Jr...." と云ふ厄介ものらなミなすJo
.  
一-旬同ー
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2 SELECT READINGS FROM LAFCADIO HEARN 
The Story of Mimi-nashi-Hoichi 
More than seven hundred years ago, at Danno-ura, 
in the Straits of Shimonoseki, \vas fought the last 
battle of the long contest between the Heike, or Taira 
clan, and the Genji, or Minamoto clan. There the Heike 
r; perished utterly, with their women and children, and 
their infant emperor likewise-now remembered as Antoku 
T enno. And that sea and shore have been haunted for 
seven hundred years .... Elsewhere I told you about the 
strange crabs found there, called Heike crabs, which have 
10 human faces on their backs, and are said to be the spirits 
of Heike warriors. But there are many strange things to 
be seen and heard along that coast. On dark nights 
thousands of ghostly fires hover about the beach, or flit 
above the waves,-pale lights which fishermen call Oni-bi, 
15 or demon-fires; and, whenever the winds are up, a sound 
of great shouting comes from that sea, like a clamour of 
battle. 
In former years the Heike were much more rest-
less than they now are. They would rise about ships 
2c passing in the night, and try to sink them; and at all 
times they would watch for swimmers, to pull them down. 
It was in order to appease those dead that the Buddhist 
. temple, Atnidaji, was built at Akamagaseki. A cemetery 
THE STOHY OF MIMI-NASHI-HOICHI s 
also ¥vas made close by， near the beach; and within it 
were set up monUlnents inscribed with the names of the 25 
drowned emperor and of his great vassals; and Buddhist 
services ¥vere regularly performed there， on behalf of the 
耳無し芳一の話
母普字の上に・・を附せるは、其母苦字は其前@母音字と濁立させてハツキ，
叢奮するの芳、二重母音仁なって居るのではない、主云ム事を示す印@
(1-7) Straits r海峡Jowas foughtの主語l't其次の thelast 
battle以下。「戦闘らする jことらfighta battleと云ふ。例:-When
was the battle fought? r其職閣は何時あったかお contest r争Jo
or 1-即ちJo clan r一門Jo perish i減ぴるJo infant emperor r幼
帝Jo likewise = to. now remembered as .…・・「今…… として
記憶されて居る〈幼帝)J。
(7-17) be haunted Ch5:ntidJ r幽震に悩まされるJr怨霊の
祭りがあるJ。例:-This house is kaunted. r此家lこl't幽霊が出
るJoElsewhere同じく Hearn氏の筆になる“Kotto"く骨董〉中
に卒家蟹の話あり。 (whichare) found there r其慮lこ産するく卒家
蟹)Jo (which are) to be seen = which can be seen. ghostly 
[goustliJ fires r幽霊〈の〉火Jo hover (hλvaJ r俳御するJo ftit 
fチラチラ飛ぶJo up r高くJo clamour (kl~らmaJ r騒JF・J。
(18~27) In former years i以前iこはお restless rc浮ばれ
ないので〉落著かぬJo rise r現民れるお passing r通るく賠)Jo
at al times r絶えl'Jo watch for i待構へるJoIt t't次行の that
以下た受く。 appease(api:zJ r宥めるJo dead r死者くの霊)Jo
cemetery r墓地Jo close by r附近にJo were set up r建てられれJ
の主語l't次の monumentsr墓碑あ (whichwere) inscribed with 
. r (……の名た〉刻んたく墓碑)Jo great vassal Cvasal) r盤
セの臣下Jo Buddhist services r法舎Jo Oft behalf of rの銭にJ。
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山崎貞先生著
構文研究
新英文法の根底か ら
本書(1品罰論即ち単語の説明か主さしないで構交論
即ち丈の構造の解説も主としれれ、ょ、践が新しい試
みであリます。 極めて平易に講話鐙で説明してあり
ますから初撃者lこも決して難解の恐れはありまぜん、
叉差さんに修墜者も本書ら讃めl'f、 むづvしい皐語や
文句l'fγ り知って居て英文の根本ら知らないさいよ、
誹ら苑かれる事が出来ます。
初象者諸君! 諸君め研究に確寅なる根底なら Lめん
がれめに本書もお讃みなさい。
上級生諸君! 諸君が今まで蓄積されれる知識も整理
L、分類し、系統的ならしめんがれめl二本書らお讃み
なさい。
思官官襲暗雲花園策定先生著
審会英作文の根底か ら
忽七版霊安ゐ諸規一国三十銭喜八銭
本書(1著者が多年英字新聞詑者さしての経験ら傾倒して英作文に聾す
る研究態度ら示しれものt:。最初の練習篇1、ヒアノの練習本より思び
ついれもので、毎朝之ら全部音讃することが要求される。著者が苦心し
れのは表現の形式である。思想はその形の中に盛られるのである。 入
接試験問題について、作文、議議、文法、曾話、練習各方面より研究らまさ
めて居る。公式三百、添削寅倒の如き、何れも直ちに寅際の活用ら可能
にする。此の一冊iこよりて護者諸君の作文カ1百倍ずるさいっても過
言ではない。一一著者
34 
花園策定先生著
一一-0>民。，ー 一
英 文法の輪郭
Outline 0/ Gnglish Grammar 
拡以上製美本
第十五版務室百二十頁定債一国jJ十議料八銭
英文法は六クしい片苦しいものと思ふ人は本書
そ譲み給へ。どの頁伝聞けてもスラスラと面白
く知ら歩議らす手のうちに英文法佐倉得せしむる
やうに書いてある。
本書は「英文法の先生Jそ全部訂正増補改版し
にものであって全国到る庭の中事三、四年生の
指定書として盛に譲まれてゐる。
類書中最も締麗で一番安い
昭和六年度
官立準校ド血さ五日q n~百年主主
人撃試験ノ、;ロロ II-IJ苅22FR
136頁定債三十銭送料四銭
北星堂義行の問題集は類書中一番信額され‘ 各事校の補習用
として盛んに採用されて居ます。
大正十二年以後幾分残部ゐり。
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く「新英女法の根底力、ら」内容見本)其一
- 80 ー
τ諸君は皐純現在はEんな形をして居るかは既に御承知
の筈であるが，念の震改めて申さうなら，単純現在は動
詞の原形そ共偉用ゐるのである. 但し.主語が三人稽翠数
であれば動詞の語尾に-s或は噌S 会的けるといふ事は
~ 70に述ぺた. それから beといふ動詞に限って人稽
に従って 1am; you are; he. .she， itis; they are 
など愛化する事も~ 69に述ぺた.
115 形はこれでわかったが，次に意味に移って，単純現在
はどうい時間の関係ぞ表はすか. 名前が現在だから勿論
現在日の前で行はれて居る動作を表はすものと諸君は思
ふt:らうが，質はさうでない. 名前が「現在Jであり乍
ら，現在の動作令表はさぬといふのは甚?ごけしからぬ究
第であるが，どうも仕方がない. それなら何を表はすか
といふに，単純現在は現在の獄態若くは現在の習慣的動
作を表はすものである.
一概に動詞といっても，皆勤作を表はすものではない.
例へば Heis a student (彼は畢生である〉のisは動作
そ表はしては居らぬ. 之は賦態の動詞とでもいふべきも
のである. 同様に Hehas a high nose (彼は高き鼻
を所有す一一彼は鼻が高kつの has も動作とはいへぬ，
矢張朕態の動詞である.
それで，獄態動詞の草純現在は現在の獄態を表はすと
いふ事になる.此類に属する動詞の例な二三暴け℃置
かう.
He is a good student. 
=彼{1s-い生徒jご.
36 
業のニ
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He is very diligent. 
=絞1大層勉強記.
1 have many English books. 
=な(1津山英語の本ら持って居る.
My brother knows French. 
=なの兄(1プラ 3ノス語ら知って居る.
1 remember him well. 
=私1絞らよく覚えて居る.
116 ~たに動作を表はす動詞の単純現在は現在の習慣的動作
を表はすものである. 例へば， He rises early (彼は早
く起きる〉の rlsesは翠純現在であるが，之は今現に起
きる所だといふ意味ではない. その人が早起きの習慣で，
毎日早く起きる事を示すのである. 習慣的動作といふ事
は只一回の動作でなく幾度も繰り返される事ぞいふので
ある. He rises earlyといふ事は決して一度だけ早起
きする事ではない. 毎朝早く起きる事である. いひ直
せば Heis an early riserく彼は早起の人である〉と
いふ事になる. 習慣-的に繰返される動作といふものは一
歩進むと人の性格を表はす，例へば Hetels Iies く彼は
嘘を吐く〉といふ事は共人が一度?ごり嘘をつくのでない.
いつも嘘そっく，即ち嘘つきの常習犯で，いひ直せば He
is a liar (彼は嘘言者なわ〉といふ立波 (1)な人格者?こ
る事ぞ示す. 又少し考へ方を愛へて見ると，繰返される
動作は義の巧拙な左を表はす事になる.例へば， He 
swims well (彼はよく泳くぢといへば Heis a good 
Bwimmer (彼は上手な泳きf手で、ある〉 といふ事になる.
37 
業の三
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猪突に職業ぞ表はす事になる. 例へば Heteaches 
Englishく彼は英語-を数へる〉といへば毎日皐校へ通っ
て英語径数へる事で， He is a teacher of Eng1ish 
〈彼は英語の教師だ〉といふ事になる. もう一歩進んで
習慣が極度に規則的になると距里になる.例へば The
sun rises in the east (太陽は束に昇る〉といふのは
太陽が毎日東から出るので，之は永久不愛の冥理といふ
事が出来る. 今迄述べ了こ所ぞ下に列奉して見ょう，
He rises early. 
=彼t"l早〈起きる一一早起f.
習慣:一，I He drinks much wine. 
=彼l1潔山沼ら飲む一一・大沼家f.
He keeps his word. 
性格:ー
=彼(1言葉ら守る一一堅い人?ご.
He tels lies. 
=彼l1嘘ら吐く一一虚言家f.
He swims well. 
=彼(1l <泳ヤ一一泳ぎの名人fご.
巧拙:-¥I He writes a good style. 
職業:ー
early Cァ-lJ J 
word Cワード1
ー彼はよい文章ら書〈一一丈掌家f.
He teaches German. 
=彼Itドイヲ諮ら教へろーードイサ諮の殆
生1ご.
He sels foreign goods. 
=彼1外園品ら費ろ一一洋品商fご.
38 
German Cヂャーマゾ〕
foreign Cフォリ νユ
英の四
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The sun rises in the east. 
太陽l1東lこ昇ろ一一東γ ら出ろ.
真理:-¥Two and two make four. 
=ニミニ(1四iこなる一一二ニザ四.
思純温泰
117 草純遁去 (SimplePast)は，重力詞の活用の中の過去
形を共偉用ゐる. 例へば go(行く〉といふ動詞の活用
は go，went， gone f=.から，過去は went(行つt:.)で
ある. 同様に see(見る〉は see，saw， seenと嬰化
するから，共寧純過去は sawく見?こ〉である. そして単
純過去の動詞は，大とひ主語が三人稽単数でも語尾に -s
ゃー esゃっけぬ. goといふ動詞の現在と過去を封照し
て見れば突の如くである.
現 在 温 去
第ー入者B I go I went 
車
第=人稽 you go you went 
he goes he went 
数 she goes she went 
it goes it went 
複 第ー人稽 we go we went 
第二人種 you go you went 
数 第三人穣 they go they went 
89 
実.の五
84 ー
即ち渇去は一様に wentであって少しも務化がない，
之は wentに限らす，凡での動詞の過去が皆かう売が，
只一つの例外は beである.此動詞は頗る厄介な動詞で，
現在の時も人格及数に従って am，is，areの三通りあっ
たが，過去には wagと wereと二週りある.表にして
置くから早速暗記して貰ひ度い.
現 在 過 去
第一人稽 I am was 
車
第ニ人絹 you are you were 
he 
. 
he 18 was 
she 
. 
she 裁 lS ¥vas 
it 
. 
it was lS 
複 第ー人稽 we are we were 
第ニ人穏 you are you were 
数 第三人種 they are they were 
118 過去の形は之でわかっ?こから，今度は意味に移る 獄
態を表はす動詞の温去は過去の獄態、を表はす. 之は飲態
重力詞の現在が現在の紙態を表はすのと同様であるくcf.9 
115). 
He was a good student. 
=彼(:rtい生徒であ勺t:.
1 was poor. 
ーな(1貧之でわっ1:.
40 
其の六
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They were happy. 
=彼等1幸稲であつれ.
1 had many Eng'lish books. 
=私1深山英書ら持って届1':.
1 knew English. 
走ーl.lt英語ら知って居t:.
1 remembered him very well. 
=なはよく彼ら覚えて居t:. 
119 然るに，動作を表はす動詞の過去は， (aう過去の習慣
的動作を表はす場合と，くb)過去の一回の動作を去はす
場合と二つある. 例へば Herose earlyといへば， (a) 
彼は「共雷時J早起きで-あったといふ習慣を表はす事・も
あるし，くb)r或朝早く起きた」といふ一回の動作ぞ示す
事もある.
くa) He rωe every morning at six. 
E 彼1 :毎朝六時に起きれ.
(b) One morning he rωe very early . 
=或靭彼(1大港早〈起きれ.
(a) He drank much wine when he was 
young. 
=彼l1若い時(1大・酒家につれ.
くb) He drank much that evening. 
=彼1某晩大暦飲んに.
(a) In those days 1 went to school on foot. 
=某頃僕1歩いて撃佼へ通つれ.
Cb) One day 1 went to school by car. 
ー或日電車で事校へ行つれ.
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「英作文の根底からJ内容見本(某のー〉
( 春になりました. ，、d
春=Spring.
春 Spring.
夏 Summer.
，、d ，、d
秋 Autumn (Fallは米園語).
多 Winter.
になりました=が来ました=hascome. 
円 M
来アこ，そして今居る=he has come. 
行った，もう居ない=he has gone. 
生徒の草稿
Spring has become. 
戸、J
C誇〕 成るほざら「あの人は一人前の男になった」さ云ふやうな
時hehas become quite a manさ云ったり，「病気になった」さ云
ふのを hehas become il， rあの入は金持になったJ を hehas 
become rich， rあの人は商人になった Jt.e he has become a 
merchantさ云ふけれずも， こ〉の揚合には同じ「になるJ でも
become ~用ゐるこさは出来ないー
He has become poor. 
伎は貧乏になった-
He has become a soldier. 
依は兵士になった。
becomeはcomein to beingでさういふものになって行くとさ
である a 貧乏でなかったものが貧乏になり p兵土でなかったもの
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(英の二〉
・ー 27
が兵士になる場合である。 それ故Ithas become Spring (時候が
移って春になった)さは云っても， Spring has becomeー さは云へ
ないのである。 becomeの次に何かそれに箆ったものが来なくて
はならない。 Ithas become warmer (だんだん媛くなった)さ云
ふのならほ becomeは生きて来るのであるー
と〉は Springがさきに来て書き出しさなって居る。つまり主
人公である。主格(Subject)であるーそれで春になりましたさ云
ふ観念は春が来たさ云ふとさであるからでもあり，またもっさ適
切に云へぼ英語ではかう云ふさ云った方がい』のかも知れない
が， Spring has comeさ云へほい〉のである。
四季 (fourseasons)の語は大文字で書〈とさをする人さ小さく
書く人さある。 耀nたさへほ Sunday，Monday等は必ず大文字
で書<.
訂正文
Spring has come. 
設脅
spril) h:)z・k.t¥m.
女法
恩赦(Singular number) 線数 (tluralntt11lb~，.) 
一入稽 1 come. We come. 
二人稽 Y ou come. Y ou come. 
三人稽 He， she， itcomes. They come. 
三人格のitW.鍛で現在ださ動詞に sをつけて hecomes， she 
COlnes， i t COlues， Spring comes， the boy comesさ云ふのである.
単数 筏歓
一人WJ 1 have. We have. 
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〈某の三)
ご人格 You have. 
三人橋 He， she， ithas. 
28 ._ 
You have. 
They have. 
さきの comeのやうに三人構理数現在ださ comeにたゾsをつ
けれぼい〉ものさ，この haveが三人構軍数現在ださ hasさ償っ
て了ふやうなものさがある。
車数
一人穣 1 do・
二人橋 You do. 
三人橋 He， she， itdoes. 
複数
Wedo. 
You do. 
They do. 
との doでは He，she， itはdoesになるのである。尤もとれば
comeにすヤsをつけるの三大差はなしたゾ doにすヤ sをつけ
ないでeを入れてsをつりるさ云ふのである。かういふ例をあけ
れほ goが goesさなり， passが passesになる如きものである。
叉中には fly(飛ぶ)さ云ふ字の如く終がyで終ってゐる字は iに
かへて esをつける。 たから flyが fliesになる。 try(試みる)
がtriesさなる。
車数
一入構 1 fly. 
二人稽 You fly. 
三人稽 He， she， itflies. 
ζれまで掲けた，
被歓
We fly. 
You fiy. 
They fly. 
come (来る) have (持つ)
do (~~) fly (飛ぶ)
等は何れも動詞(verb)である。物の動き，存在して居る状態を
示す言葉である。
ざとろがSpringhas comeの hasは持っさ云ふ字にはちがひ
ないが「春が持つ来る」では意味を震さない。 それ故，この has
は「持つJ さ云ふこさでは都合がわるい。賞際この hasはcome
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L某の閥〉
-- 29 
さ云ふ重T飼q.，助けて居るので，助動詞 (auxiliaryver b)なのであ
る。 auxiliaryverbsさ云ふのは英語の動詞が語尾を獲化させて
現在完了や来来を作るこさが出来ないので have，be， shall， will， 
may， doを用ゐて時 (tenses)を示すのであるa これが助動詞であ
る。 今Springhas comeのhascomeは「来たJさ云ふ現在に事
柄の働きが終って完了した，終結したこさを示すために用ゐられ
るのである@そして hascomeのやうな形を現在完了 (present
perfect tense)さ云ふのである@
Oh， he has come. 
あ〉あの入がやって来た@
She has just come here. 
あの人は今しがた来ましたよs
That man has go.ne. 
あいつはもう行っちゃったよー
Spring has come. 
春はもう来た，もう春72，春になったa
Winter has gone. 
もう多は去って了った，
曾 話
Come here， boys! 
k1m hi~-boiz I 
みんなと〉へおいで。
He will come here in a moment. あの人はすぐ来まずー
hi-wil kAm-hi~ in・3・moum~nt.
Well， come and see me again. 
wel-kAm・cendsi:-mi: ~'gen. 
ぢゃあまたやって来たまへo
? ? ? ??? ???
?
?
?
?
?? ? ?
????
っ
?
??
??
??
?? ? ?? ? それは過ぎた春のこさでした
1 wilI go to Boston this Spring. この春はポストシへ行って来
ai-wi1-iOu tu・boust~n dis叩 rio. まずー
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〈具.の五)
30 
Next Spring 1 hope to go to 来春はシカゴまで緩行して来
nekst spriD-ai-h~up tu-gou tu-
Chicago for a trip. たいさ思ってゐまず。
sika:gou f:>:J・3・trip.
Come OD. 
kAn1:m! 
おいで，おいで早<;さあ行
かう。
【誌】 Come onの on位誇勢争強のる絡のに用ゐる。 箪に来れ
(corne)さ云ふよりも切迫した意味で，「早〈おいで、，さあきあおいでJ
芭云ふやうな意味である。子供なピをせき立てる時ゃ，子供を濯ぐか
ら呼ぶ時など COlneon吾用ゐそ。 Comeon は Comeh01I(esty) 
ゃ Cornerunのやうに響いたり， C'mon芭云ったりタる，
練習
攻の文章そ訂正せよ一一
The Win ter has come. 
Summer have come. 
Spring has comes. 
Spring come. 
Win ter has go. 
【詮】 Winterhas come; Suロllnerhas come; Spring has 
come; Spring has come; Winter has goneが上の答。
下の文るr謬せよ一一・
1. 大分暖かになりました，もう二週間詐りもしたら楼の時期
ざなりませう。 (明治専門)
Very warm now. 1 think the cherry blossoms wiU be 
out in about two weεks. 
[誌】 「雨三i支J芭ヤふ問題を見て途方に主主れてゐた与さ生があった骨
この「雨三度J ，ま「二三度」であるさ考へるこさが出来なければなら
ぬ。「捜の時期ぜなる」さいふのが.r捜が[咲く J さいふこさに考へら
れるやうにならなければいけない。大分暖かになりましたをそのま h
誇せば ithas become warmer さか， filIさかいふのでる bうが， it 
15 very warm now 官・い~ 0 now，孟 1-‘う今，:......になってゐる J
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「英文法の倫郭J内容見本
???〈?
悶有名詞ら英語で ProperNoun e云ふ。出衆ろなちt商有名
詞など〉費えずに、 ProperNoun として覚える方がい》。普通
名詞に Lても普通名詞と云って費えろ iりも CommonNounさ
云って覚えろ方がい h 何でも出来ろにけ英語でt:弘会上げる方
がい h。ミ云って分らないなりに英文の本ら諌んでも何にもなら
ない。
周有名詞といよ、色、持嫁の入なり物なりの名前である。公関と
いへは浅草公園にも日比谷公閣にも上野公園iこも通用出来ろげれ
ども、浅草公閣といへ(t日比谷公園口えちがふのである。浅草公
園はある侍殊の一つの公園であるから、二れは固有名詞である。
人主云へt三太郎にも三助にも八公にも熊谷にも適用されるげ
れ12・も、 Woodrow Wi 1son と云へlf1924年の二月三日に亡《
なつれ米国前大統領ワイ 1νyνふり他iこない.
<=) 
今回有名詞さ1ε・んなものた云ふから例ル以て示ぜt、Tokyo.，
Peking， }i'rance， Germany， England， Russia， America等の地名
。、 F吋i，(遠山でなく.れいの山に1theがつかない)the Al1渇
く山脈の名には theが入用である〉等の山の名。、 the-Sumida， 
(J1Iの名には theが附《こさら受えてゐて貰ひ1:い) the Nile， 
the Thames <二れはテムメと蓄を音するので、倫敦のデームス河
なご・ミ云ふのは間違である〉、なごの川の名。、 The Gulf oi 
Mexico， the Bay of Tokyo (Tokyo Bayさし、ょ、時に1tbeがつ
かない。?毎号〉名の時1the J apan Seaさいよ、。ぅ iこtheが入用に
が、海の名のa~l1 Tokyo Bay e v、ふやうに theが不用である〉な
ごの湾の名や、 TheJ apan Sea， the .Yellow Sea等の海の名や
Wぉhington，Kiyoωaea， Napoleon， Yuan Shi-kai (哀位凱) 1j_~' 
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COMPOSITION BASED ON GRAMMAR 
和文英語と英文法
鈴木芳松先生著
最新形美本 送料
約三百頁定優一国廿銭六銭
試験官日くー受験生諸君の和友英語の答案に接して常
に痛感に唱へないの(1、部分的iこ(1整ってゐても、夫会控
さして交法的，F確た候くもの h多い事である……。 芝、
之(工畢寛するに文法る丈法さしてのみ撃習し、作文とい
ふものさ全然切離して考へて居る錫めではなγ らう γ。
著者(1こうしれ通弊iこ鑑み、新道に於げる多年の経験
ル基礎として編輯されれるものは本書である。会開:ら品
調別にL品調篇毎iこ入撃試験問題も主としれる代表的関E宣教十種た盛
り、ー文毎lこその家法的急所有p捉へ、二れiこ詳密周到なる解答ら加へ、更
に各篇毎に五十内外の臆用練習問題も附L、主なる皐誇フレーズら特i二
注意して英下鋪iこ示し、巻末iこはその模範作例た添へれるものである。
???
NEWSPAPER EDITING AND REPORTING 
英字新聞の研究
花園余定先生著
定債一国五十銭送料大銭10版 三五剣上製
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く来日文英詩と英文法内容見本〉
9 -
( 8 ) 
日本の華族は大抵貧乏だ。
Mω色ofthe Japanese nobility are poor. 
〔解観3
之~説明しt:の l"1、集令名詞が醤題名詞叉{1若手衆名翻1:用びら
れ1:例であるが、ままに常lご群衆名詞としてのみ用びられるものが
ある。即ち皐鍛の形で常舎に複数に用ひられ、複費支形l主総裁にない
のである。上例の“nobility'i 1こしても、「貴族の集圏Jであっ
て、一人の貴族ら nobility とは云はない 〈一人た指す時1 a 
nobleである〉。此の他 pe制antry(百姓連入 eattle(牛〉、 poultry
(家禽入 6sb(魚類〉なε・皆さうである。尤も最後の 6sh(1純縛
の普渇名詞として、 atish; fi8heBの形た取る二ともある。
群衆名詞("1形t1皐般でも意味1複費支たから、二れや受'，1'->代名
前l1they; whoて・受げ、皐敏の集合名詞t1it; w hich -C-受は
る。例へば:
単数集名:ー「文明樹氏(1自己の利害た知るJ。
A civi1ized pωple knows its own interesu. 
群衆名詞:-[教育わ-あ人士(1.自己の利害ら知るJ。
Eduωted people know their OWD. iaterests. 
( 9 ) 
家具は主に木で造る。
Furniture is chiesy made of wood. 
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NEW ENGLISH GRAMMAR 
(VERBS) 
交法新講
(動詞篇〉
???? ? …?
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義英
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?…
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English 
究
Method of japanese 
T ranslation 
入試問題一千題
女英語の研
清水起正先生著
A Systematic 
春日
〈六版〉最新形上製定償一周五十銭去八銭
本書1過去ご十右四年間に頁ろ官立撃校入撃試験問題一千有絵ら集
め、これに親切なる註標と正確なる解答た附L710 各解答1 A， 
B の二額づ hら示七、 A(1直謬時lこ、 B(1意謬睡lこ各々その範ら示
Lナ:れl!受験生諸君iエネヂにふり何撃校(1何平皮l二如何なる問題ら
撲出ぜしゃ、まれその問題t~如何に認すべきや、叉其等問題ノ〉れら
ひ所l工奈漫にありやら明かlこ知ることか得ぺし、受験界無この賀典。
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義講新法文英の色特
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(英文法新講義 内容見本〉
【動詞一一動認の定義】
THE VERB 
動詞
THE DEFINITION OF THE VERB 
〈動詞の定義)
動詞とは動作叉は存在や表はす詞なり:ー
5 
1 read newspapers every morning (僕は毎朝新聞ら
議L、).
Mr. Tanaka iポ here(問中さんがお出になりまLtこ).
THE DIVISION OF THE VERBS 
〈動詞の分類〉
重動カ詞はその Primarieωst二一一〈主要語〉 により之~て分類する
こ左下の如しO
く1) 8iIbject (孟藩〉た有するものか FiniteVerb (定形動
翻) と稽し、之ら有ぜざるものか InfiniteVerb く不定形
動詞〉 と稀す:ー
，、.，....‘..r、~・、・J、日{、f、_- . "-' 、 r、J、J、.........，.、d炉、，向、，町、，、.....' ------~、J、r、r、J、J、，
勢Tanakais young (問中 (1若い).叉(1Tanaka is a 
student C問中 (1撃生7ご).の女日き女中の lS さし、ょ、動詞(~
動作叉("t穿在の如き必要なろ陳述らなすものにあらすーし
て只 Tanaka ミ young叉t:a studentとか連結するiこ
止まろ故二れら Copula(連結動詞〉 主解すろこさあり。
Jespersen博士の言ふ所i二依れ!でこれは丈章iこI!必ず動調
なγ るぺγ らすーてよ、誤信の産物にして言語母島上4り云へば
必要なきものなりと。
t P~imaries さ t "t Subjeむt，Object，及ぴ Complementら云
ひ Jespersen博士の用語。
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6 【動詞一一動詞の分類】
(Finite) 
He beat me black and bluョ
〈彼が僕ら誌、jごらげになる
ほど打つれ).
1 never dreamt of. seeing 
you here (僕は此地で君に
逢はうとは決して夢iこも思
l1なγつれ).
(1冗yiηite)
To be bea山 toconq叫
(資γ さるミ事1勝つ事で|
わる即ち貢げるは勝ち〉. i 
To dream is nothing but to I 
think sleeping (夢ら見る
といふこさは暖眠中lこ考へ
ることに他ならぬ).
阪~1. 上交の beat ゃ dreamt lt He叉{11とし、ふ文法上の
主諮ら有し人格及ぴ敷が定まれるた以て定形動詞ミ云ω、
To be beatenゃ Todream (1只頁げるこさ又は夢みる
二さら意味し人解及ぴ敷に闘しては不定なるた以て不定形
動詞ミいよ、。
阪~2. Infinite Verb には to ミ動認の原形さよりなる In-
finitive (不定法1 さ稀すろ Lの之、動認の原形に lng叉
lt ed (不規則動請は然らずった加へれる Participleく分
詞〉 ミ稽するしの f、勤講の原形!こ lng ら加へれる
Gerund さ稀ずるものミの三種あり。
くα.) Infinitive (不定法):一
To be great is to be misunderstood く偉〈なろミー、ふ
こさは誤解されるこさであろ I. -Elneγ80η. 
(b.) Present Participle (現在分詞):一
Have you a father living (お尖さんは御穿命です勺つ?
-Union Fourth Reαder. 
Past Participle (過去分詞):ー
1 have my hair dressed by my own hands (私氏自分
で髪ら来れます)。
(c. ) Gerund:一
Getting up early is good for the health (例起は身控
の楽fご).
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山崎貞先生著早稲同大撃教授
HOW TO TRANSLATE 
ENGLISH INTO JAPANESE 
* * * * * 
?????????? ???
* 
??????
??
l-IOW TO TRANSLATE 
JAP ANESE INTO ENGLISH 
* * * 
の方
???????
??
の方
?????????????? ??
??????
?
????????????
??????????????????、? ???????? 、???、 、???
?
???????
??? ??? 、??? 。??? ?
? ?
?
? っ????? ??????????っ 。??? ?? 、??? 、?????
?
????????。
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〈新英文来日諮の考へ方
- 8 -
定!ll貧乏t:.。禽事が私に不利℃あろ。私はそれらすろ事が出来
ね。忍がやって見T二ミ℃予tJの盆がわらうかjなご〉いふのや閣《
事であつれ@
7. No b∞k， I oelieve， isever worth half 90 I 
much ωi七sreader as one也前 hasbeen coveもedi 
for a year at a books凶 1，and bough七ouもofsaved 
half-pence; and perha伊 aday or two's fasting. 
【者へ方】 No b∞Ik is ever wo凶hhalf so .much as..rどん
な本でも…の半分も償値わるもの(1決してないj、参考:ー
He is qu必 α8clever ωhis brother. 
田彼(1兄に少しも劣らずオがある.
He is not加ゲ80clever α8 his brother. 
=彼(1凡の半分もオがない、塗かに劣ろ.
one (==a恥ok)白athas been coveted.…..and bought直脅す
れtfi欲しがられ、そして京l1れれ本Josaved half-pence t工
'hali-pennyづ〉貯へられれる金ミいふ意。 half-penny.!e Cヘイ
プニ〕、 half-penceたにヘイプνス〉さを表音する。 and.-perhaps 
以下(1;で前さ切り離されて居て此自主では関係がつき難し、、 per・
hapsの次に byでも補って boughtへかげて見る外はあるまし、。
a day or twO==one or two days r一雨日j、類例:-amile or 
two (一二n⑤。 fastingr断食する事j。
【聾文】本屋の盾に並べてあるのか一年間し欲い、狭い、さ思
って属大米半片っi¥"貯へ?こ金で、そして恐らくは一日か二日の断
食かしてく漸~)買っ土木の半分も其讃者 iこミって償値のある本
(1決してないさな(1信ずる。
? 。??? ????
「
??
are no restra凶 uponωi
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堂星4北
by Lord Avebury Pleasures of Life The 
ブレジヤス・オヴ・ライフ講義
?
??????????????????
版9 
最新形上世'} 送料
三百頁定債一国:Ji十銭六銭
Lord A veburyの名著lこして内容の充寅謬丈の厳正、註線の親切
なるこさ到底他の及ぶミころでない。 ユース、オヴ、ライブと共lこ
受験準備用、英誌研究用書ミして最も遁嘗なものである。
ON PEACE AND HAPPINESS By Lord Avebury 
ヒ。ース・エンド・ハフヒ。ネス講義
清水起正・吹田佳三雨先生誇註
最萩形上製定優一国廿銭森六銭
オン
2版
?
?
本書1Lord Aveburyの名著 OnPeace and Happinessの講義
である。 ユース、オグ、ライフと共に諸事上、道徳上の利盆ら讃者
:こ輿へ.殊にイ νストラグミ/ヨジの詩句に笠宮であるγ ら、$.( 
入事試験問題iこ出るのである。鐸女、設標共に最も親切H了障害であろ。
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(北星堂英文講義叢書内容見本
(講義叢書l:t縫て二の腫裁なれば以下内容見本田谷す〉
THE USE OF LIFEt 
講 義
一ー ，ー。討封。争ーーー
CHAPTER 1 
第一章
THE GREAT QUESTION~ 
嘗商の大問題
1. The most important thing to learn in life3 is ho¥v 
to live.4 There is nothing men are 50 anxious to keep 
as life/ and nothing6 they take so litle pains7 to keep 
w.el.8 
【穆】 この世lこ於いて我+が事ぷぺき最も大切な事1、如何iこ
生〈ぺ2FVさいよ、二さである。生命程に人が保ちれがってゐるも
のはなνが、某癖まれ生命程に人が夏〈保つれめに苦心らてまぬも
のもない。
〔註1 1. THE USE OF I..IFE. r人生の妙用j叉(1r人生の
善用J等の怠にして theabuse of life (人生の濫用)， the waste of 
life (人生の浪費)等iこ聾していふ:ーThetlse 0/ monり isal the 
advantage there is in having money (金払活用するこさふり他
には金ら持ってゐる利盆はない、巧《使はなげれIf金(1有っても
貨の持腐すの意).-Franklin. 2・'I'hcGreat Quest拘置・現下時金
}の太問題み意、 thegreat questionさ agrea t question叉(1.
Olle great questionミ私混認すべ勺‘らず、即ち前者;.tヱ刻下唯一。
58 
ユース、すグ、ライフ講義の一部)
一一 THEGREAT QUESTION -一
大問題換言すればそれのみが大関恵三隠すべきものなる事与意味
L、後者1一大問題換言すれば強兵他lこも大問題さ穣すべきもの
がわる事好意味す。 3.In life. in the worldミ同義o 4. bow ω 
live. the art of livingさ同義lこして生活の仕方、人生の送ワ方、
茂物の霊長れる人間乏して祉γL"0'らね生き方らいふ。 howto 
get a livelihood即ち口令糊する方法さこれら混同すベゲらず。
ri. There Is 1I0thlnr;... RS Ute.我令1周l~財産。名饗邦も
オパ保在しれがるが、所謂命わっての物種で、生命犬伝永《保ちれ
がる二さはまれ絡外でわる。 6. D例 blu;;… well.there is 
nothing that they take So litle pains to keep well as lifeの含
略である。'1.~o li“.le pRios. so few painsさ云l1ざるに及。て
之さ同様に somuclz painsもsomany painsミ云1ざるに注怠ぜ
よ、苦心努力の意の時1pains にして身建(叉{1精神)上の痛みの
時t1painなるにもまれ注怠ぜ r:-He took great pains to cure 
nle of my pain (彼1僕の痛みら治すれめに大いに努力しナ:). 
8. Ii.eep well. keep life wellさは可惜一生ら酔生夢死的に保令
さ送る0 うなこさな《、人の人?こる這えと守って誌曾のt:めi二有盆
l二活動しっ、一生ら送るらいふ.
2. This is no simple matter. t “Li丸"2 said Hip-
pocrates，3 at the comnlencement of his medical 
Aphorisms，4“Ijfe is short， Ar~ is long， Opportunity 
fleeting，6 Experiment uncertain， and J udgment difficult." 
【誇】是i工中令容易な事ではないo "t ポグヲティーズ(1臼分む章
者しれ養生首Jtlの冒頭で云ふれ『人の一生l工程《、法衝は長ミ、機
舎は去サ易く、寅験~1綴ワな《、列島61主義告し』さ。
【設) 1. Tblo 18 DO oimple IDRtter. This is by no means 
easy. Thls~ 1'he question how to liveの意。 10.此の女日告場合
の00ら notRさ混同すべr らず、 DOはその次にある形容詞ら反
撃tの怠義lこ混じ、 notl1 isら否定するに遇ゲ'1':-He is no great 
scholar (彼l工大家なぞなものγ).He is not a great scholar (彼は
大家ではない). 2. “ I~ife.~' 二度繰ワ返しれの 11 said云令の掃
旬!)-:除ワ長きれめ識者がφふっミ忘れし0 も知れずミの著者の老
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IJUSHING TO 1'IfE FRONT BY O. MARDEN 
南日恒太郎先生校閲
路川行道先生器註
ブッシンゲ講義
18版 喜禁主主主定債一国五十銭受益
本書l工守 F デ〆よミの名著「勇往遁進論Jら懇切町3寧に謬設しれもの
である。本書も叉2投票h他に撃を行されてゐろがし、づれも分冊され或1
償高くして全冊揃へるに甚jご不便である。 l勺・るに本書1全主主ら網
羅し、謬丈、註誇共{可れも他書に群ら抜いてゐる。受験準備書ミして
将父、青年修養上の一大秘書さして蔦人の一議すべき瓦議である。
Orison Switt Marden 
How to Get What Y ou Want 
ハウ・ツゥ・ゲット講義
9版
清水起正先生誇註
最新形美本四百頁定債一国五十銭送料八銭
マーデユ/兵の著書中最も新々にして、まれ最も国熟Lれるものと Lて怯
践に定評あろ“Howto Get What Y ou Want" の課詮であろ。或1
科事的に或l工通俗的に、而')'l従来の作品よりも一層人生の大局庭世の
高所iこ者眼して、精神ー到すれに吾人の希望する所のも¢即ち富の増殖
し健康の増江主も、智能の啓授も、徳器の成就も支lこl:r能〈人制合ーの域
にまでも到達ぜしむる二と敢て至難の業に非ざることらマ兵一流のオ筆
にふって設き去り、設~来り議石たして殆んごe念ら?普く能 !1 ざらしむる
ものである。主J 近高等専門与さ校入墜試験問題の本原書より撲出さる~ t 
の k多きは敢て不思議ではなし、。殊に清水先生得意の謬誌はー言一句受
験者諸君の好伶侶t:ら〔むつ
60 
Sぬ伽and組刷er'
ユ一=オン第四讃本講義 I1 | 
清水起正先生議設
最新形上製 送料
美本三百頁定債一国三十銭六銭
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一一 一.
者記聞新日日京束
授数院亭等高田裕早
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英語曾話ミ随筆 f曾詩篇」内容
Paying A Call 
(訪
Does Mr. A (Mrs. A， Miss A) 
live here， please ? 
Yes， Sir or Madam. 
No， he or she do偲n't.
問〉
A さん(A失人、 A態〉のお
宅i工二ちらですか。
l1 "、左様て・ございます。
いhえ、二ちらではございま
ぜん。
麟ir(人の家ら訪れ-c、家がはっきワしない時に、上の0 うに
毒事ねろさ、 seryantがきう fごさか、さうでないとか答へろo
apartmenもなら(1.elevator boy lこ零れればい~)。
Is Mr. A at home? 
1s Mr. A in ? 
Yes， Sir or Madam; wiII you 
come in? What name， 
ple泌 e? 0γYour name， 
ple鵠 e?
Aさんはお家ですか。
A さんは居ますか。
l1ぃ。 ご・うぞお入り下さい。
お名前l1。
Mr. B (Mrs. B， Miss B). Bです。
誕伊くさう Lて家に人ろと、夫人なり、令嬢なり、主人なりが
出て来て、それはそれl1心から媛しさた滋へて、下の如く
ゐ、ヰ、〉。
Oh， how nice of you to have 
come ! How are you? 1 
am 50 pleas吋(01'・ glad，
de1ighted) to see you! 1 80 
64 
ぶくいらっしPいましt:。如
何ですか。ほんさに壊しう
ございま寸。近頃(1わまワ
お眼にか hりま d ん℃し
SOMEBODY'S STENOGRAPsER 
〈緯れかさんのステJゲラフ7ー 〉
閑人ら Lいのが通りγhって、道傍で貰ってゐる玩具に限ら
取めた。米固でl1日本と同じに道傍で、風車fごと γ風船玉と℃‘花
火とか云ふものか貰勺て居る。此等{1日本と臭って大道iこ屋肇は
なく、只ぶらり主立って貰って居る。下iこカパνた置い℃反℃、
その中に湾出品4怒ら入れて居る。
How much is it? 
rいくらfごれ。』
さ尋ねて見1:。
すると大道商人(1:
Twenty圃fivecents. Amuse the Kiddies! 
『二十五仙です、お子供さんのお慰みに如何です。』
t 答へて、ヒーヒー時〈ゃう iこなって尽る鶏の玩具ら手の先~l二
東包て見ぜ'1':。
It Iooks real! 
『まるでほんもの h ゃう t~.oJ 
え云勺て閑人i工業巻えと左手lこ取って、右手に鶏ら莱ぜて見大。
Yeh， looks just like a real chicken! 
『え弘、 liんとのひふつ二のゃうでさわ。』
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(本文7経務欄詑事
(set 1 
f新記録ら造ろ 1l1=to~create ~a new record 
¥establishJ 
rcut 1 
rtB銭か被るJ(1: =to~ beat {the record 
¥.break J 
8. 00 less than-as much fmanァJa
1.31 
艇伊“noless than" l1:多数多量なl.意味ら強むろt:げの句で、
邦議の「無慮jに蛍る、
(There are no les8 thαn 50 shi ps in t he port. 
E~.~ __ =港内の船舶は無慮五十隻
-.1 The crop wiU beω les thα九 70million koku. 
¥. =敢穫は無慮七千高石に逮ぜん
之さ反撃すに f少数乃至少量jなる意味ら強める句(1"no more 
than "で、 on1yさ同;意義
(The lawyer had no more thαη もwoclients 
EI:.~ =The 1awyer ha.d only two clients. 
丸 田あの様護士の仏頼人(1僅か二人口つれ
米作娘想
本年の米作t四千蔦右か突破し、七年比方の最高νヨすドか示
すfごらう k珠想されてゐる。一部の人やは無慮七千蔦石iこ達する
k稼言してゐる。
107. 
Prcies 01 Commodities 
Prices of commodities in leading cities of J a pan 
for October show a general decline roughly of 6 
per cent. In commenting on tbis figure， Mr. 
rrsurumi， Director of the Commercial Affairs 
Bureau， says tbat tbe campaign for lower prices 
68 
132 新聞英語の讃み二容さ書き方
is successfnl jn spite of rumoursもoぬecontrary. 
It ¥vil produce tangible effects SOOD.--JapαηAdvert色町・
1. prices of com' modities (物償入 commoditifo.8l!日用品の
こと、米。味噌など無《て叶1ね主要品らtstaple commodities ~ 
云ふ事{1先刻御承知ならん、倫翠に prices1:.げでも「物侵jの意
味に使はれる事が多く、又 CO'5toi living (生活費〉らも「物館j
さ課すも富合があろ
(rf ptイ'cesgo np like this， we must demand an Increase 
.Ex.) ln onr salaries. 
¥ =斯う物債が上っちペコわ増給ら要求ぜにゃならん
2. show a 'general de' cline (一般的低落ら示す〉
朕~\
The price of rice showsαsteαdy adva旬。e.
〈米債(1ヂ 9φ 騰々貴〉
The num ber of suicid es ShoW8 α 伊'adual 仇0・ea~.
〈白殺替が漸火増加〉
The statistics showαgreat decline in the number oi 
marriages. (統計に LスE結婚が激減〉
S. 'comment on--田 makeremarks upon'-' C-に就て評為夕
方日へろ〉
Er，. {His sp伺 chwas favourably commented倒防 thepress. 
--( =-新聞紙(1彼の演説'e賞め(て批評lJ t:
4. ComノmercialAfノ'fairs. Bu' reau (荷務局〉
5. camp2ign Ckam'peinJ ..an attempt to rouse pubiic opinion 
〈宣傍運動入但L軍事上に用びられろさ「戦役人 No.持参照
(ele~tion cαmpdgη 〈選翠職)
Ex.)cαmpaign ior lower prices (物侵引下げ運動〉
'cαmpai，仰 forwoman suffrage (婦人考委政運効〉
6. 'rumours to the 'contrary (相反する風説)
(to t he contrary (茂射の〉
cf.) quite the contrary (丸で;きだ〉
¥ on the rontrary (イヤそれ所か〉
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南日恒太郎先生の
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英文藻盤草
研究i詩歌 Lすれば無趣味に陥り、趣味lt鰍もすれlt.併究ら蔑如す、本
書lt蓋し之ら慨して成れるもの、作者はアヂ Y〆、ゴールリッ夕、パイロ
る什ラスキン、アーゥVング、ホーソふ/等の第一流にして文t認案、小
設、座談、日記、書束、論文等の各種l二豆り、厳正巧妙なる詩文lこ添ふ
ろに詳細なる脚註た以てす。 幸lこ研究と趣味との雨方面た調和して讃者
iこ無上の・満足た奥ふるた得ん欺。
* * * 
英詩藻盟草
英文に£りて賞用的方面た究むるものは亦英詩に£って情調的方面
た察ぜざるべからず。 本書牧むろ所スヨット、 ウァズウアース、 ロνグ・
ブエロー、パイロ〆、キー夕、テニスン、スウィ ζ/パー ν、カムペル等の
第一流lこして歌ふ所lt懸愛、武葉、風月、詠懐の各種に豆り、而かも巧妙
なる園詩iこ謬し、精細なる脚註た附す。 以て机上研究の師と矯すぺ《、
以て族中の友と銭すべし。
* * * 
幸稿皇子そのほか
本書1'!汝南目先生の主主稿た集めれもので、 牧むるものltWildeの
“The Happy PrinceぺLafcadioHearnイ伝の “Bird and the Girlヘ同
じく“A Legend勺或l~ Houghton作喜劇“FancyFree" 叉詩の方
面でt"1: De La Mare の“The Willow"， Cambellの “The Old 
Woman"， William Barnes の“TheMother's DreamぺWhitmanの
小品等、念末lこ著者の筆lこなれる 「月lこ関する英詩Jと題する論文、叉
Cartwrightの「労資協調諭Jのー節で数十年前既に米岡i二於て出現し消
波し去っナこ共産村一住民の告白等々興味溢る h諸名籍lこ配すJちに先生一
流の名謬3えた以てした現代稀に見る名著である。
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田部重治先生謀
議十銭 次の批評闘よ
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美意建教授
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文妻復興世評
。英語青年 :-WalterPater の慮女作 TheRenαおsa，nceは LaGiocondaの飢btle
な美をとりあつかった Leonardoda V inci 論ゃ、 いのちの短かさと感興の長さを封照しれ
Conclusionを含んでゐる黙で、 Paterを審美主義者として彼以後@女王堅と結びつける人々仁
喜l'i:'h、ま宇こ全世'にゆきわたっ?乙寛~かな humanism 今、 Winckelrnann論にあちはれ先荘
重な Hellenisrnの誌で、彼以前の文率一例へば Arnoldの文化主義ーと結びつける人々仁ι
って亀、いつまで也なつかしい文献である@これまで日本では Paterに封するとれら二つの見
方ωうち前者をとる人々が多かつ先やらt二思はれ、 ま?乙それtこは充分な理由があったのであらう
が、しかし我々は Paterを Carlyleから Arnoldを経tきた英吉利の高い批評的精神の鐙承
者として考へるとと仁よって、伎のうち仁別な興味と意義を見出し拡しないであらうか 今、田
部氏の「文書事復興」の改訂本が出版され免時にあたって、とのキろな再考をすることる無盆な三
主ではあるまい@田部氏の謬者的良心と、おそら〈との書仁脅する愛箸は二度@改謬を屯取はr、
露支は以前のそれ仁j七ベてはるか仁な7さらか仁なり、緊密な結構を持つてはゐるがあ〈まで亀し
なやかな原文の光と蔭も停へられてゐる@菊r~l二加へられ大註穆屯親切であり、前からとの謹書
の特徴の一つであワ大内容要目と繋61も培補され免@我々は Paterの著作の最初の観留が今度
最亀新しい袋ひを也って出版され免乙とを喜ぶ也のである@
。東京朝日新聞=英園誌代文事の組とし"cr才ス力ワイルドJrアーサーシモシズ」のために
其這を開けりと思惟せらるる「ウオルター、ペーター」の慮女作にして、伎をして、文壇の位産を
確定せしめし名著なり@寸五世紀左中心とせる文書芸復興時代以外に於℃逗〈中世紀の思想t二濁り
~<十八世紀の「ウイシケルマシ」までを包容し、此の潮流の代表的人物tこ就℃の「ペーター」
一流り論評は1良漫主義より最近文慈の新願向に特ぜんと守る関に立ち℃、其の前程を開拓せる「ベ
ーター」自身の立場を明に示せり、頗る難所の穣ある本書を斯〈まで益滞なく翠し得れるは謬若
の力量なりと云ふベし、敢へ℃文壇の士t二箆む@
。)1京朝日新聞=ペーターの文は3li代英文患の完墜なり、其著「文書事復興論」は氏が得意な優
猿装重なる文鮮を以℃書かれたる中世文明の評論仁して賞に近代英国の霊芸術に大なる影響を奥へ
れる也の@此の名著の醤弘幸を企℃大る著者の努力は喜ぶベし@
@東京 1::=ウオルター、ペーターが近代文義思想家?乙る事は少散の識若を除さ℃は多〈知ら
ざる也、寅際ω所彼は確かi二「ニイテエ」と雁行し:若〈はそれ以上仁屯出づベさ天才也。オツク
スフウードの事窓仁匿れて古書堆裏に-l;主を、造りれる彼は深〈内部に決議して熱烈火の如さ思想
を蔵し、オスカワイルド、アーサーシモシズの如き皆遠く彼の後墜を舜，.るの皐徒仁過さ、，.、@田
部女王襲士ペーターを心議する事多年、英の傑作にし℃且つ最屯一般に遁?ベさ 「ルネツサシス」
ω一部を線謬して始めて此心哲人の面白を紹介せるもoOPち本書なり、謬文は三年の苦心を挽び
?乙りと云ふ1{けに洗練無j七、破らかt二彼が思想の核心を把握し:得たるに康幾し、片々免る翻爆小
説類ι同ー 観ヲベからj1-.
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-HokuseidO Publications 
. . 
of 
_the Works of 
Lafcadio Hearn ~ 
. ..... .. . 
and Others 
Hearn's lectures :Were ,~, ·:criticism~ ot the'finest kind, . 
. . 
. . 
u:n.matched in ·English unless · we return to the bes.t ~n 
Coleridge, and in some ways · unequalled by anuth{ng 
in Coleridge!,, / 
-Prof. ]. Erskine, Columbia University. 
/rom ' ~'~he {}Jookman'' London .. · 
THE HoKUSEIDO PRESS issues these volumes 
' 
of Hearn, I understand, without the usual 
I 
motive for publishing-·a profit ; in honour 
of him rather, and towards the completion 
of a general idea of his works. They are 
evidences· of the progress of Japanese 
book-production on · Western · lines ; the 
printing, with its American characteristics, · 
is sound, .,and in the present volume es-
pecially it is handsome. F~w misprints 
have been allowed to slip by. 
Lafcadio Hearn's Life 
LAFCADIO HEARN was born at Leucadia (Santa Maura), Ionian Islands, June 27, 1850. His father was an Irish surgeon with the rank of major in the English army stationed 
there at that time, his mother a Greek. A few years after 
their return to Dublin, Ireland, his parents' union was dissolved by 
mutual consent and his mother returned to Greece. His vague 
memories of his mother were always tender and full of yearning 
affection and they caused him to love everything Oriental in after· 
life, as, according to him, he happened '' to be an Oriental by birth 
and half by blood." 
He was afterwards adopted by his grand-aunt, brought up and 
educated in Ireland, Wales, and England. While at St. Cuthbert's 
College, Ushaw, he some time, in France, 
iost the sight of his too. His grand-aunt 
left eye while play- losing her property, 
ing; in consequence he went to America 
of which the work in 1869 to make his 
thrown upon the other own way. He became 
eye by the enormous a journalist in Cincin-
labours of his later nati and stayed there 
years exceedingly in- for about eight years. 
creased its natural Then he went to New 
short-sightedness. He Orleans, where he re--
was educated, for mained ten years as 
an editorial writer of the Times Democrat. In 1887 he went to 
l\1artinique, French \Vest Indies, as a literary contributor for the 
publishing house of Harper Brothers. He returned to New York, and 
from there came to Japan in April, 1890, again as a contributor for 
the sa1ne firm,-never again to return. 
After his arrival in Japan, he at first confined his attention to 
Yokohama, to Tokyo and to Kamakura, but as he wanted to see the 
interior of the country, he got a position as English teacher in the Mid-
dle School at Mafsue, by the help of Mr. Hattori, Pro£. Chamberlain, 
t 
and Mr. Mitchell McDonald. It was in December of the year that he 
married there a Japanese lady, ~fiss Koizumi. In the fall of 1891~ 
he went to Kumamoto and taught in the then Fifth Higher Middle 
School until 1894. Then he went to Kobe and was editor of the Kobe 
Chronicle for some time. In 1895 he became a Japanese citizen 
and adopted the name of l(oizumi Y akumo. In 1896 he was invited 
by the · late Prof. Toyama, the then Dean of the Literary College of 
the Tokyo Imperial University, to the post of lecturer in English 
literature at that college, which he continued to hold until 1903. In 
the spring of 1904, he began to teach at the \V" aseda University. He 
died at Nishi-Okubo, Tokyo, September 26, 1904. His long list of 
works includes the following :-
1. ONE OF CLEOPATRA's KNIGHTS, AND OTHER FANTASTIC RoMANCES. 
2. STRAY LEAVES FROM STRANGE LITERATURE. 
3. GOMBO ZHEBES. 
4. THE TEMPTATION OF ST. ANTHONY. 
5. SoME CHINESE GHOSTS. 
6. CHIT A: A MEMORY OF LOST ISLAND. 
7. KARMA. 
8. YOUMA. THE STORY OF A WEST INDIAN SLAVE. 
9. Two YEARs IN THE FRENCH WEsT INDIES. 
10. THE CRIME OF SYLVESTRE BONNARD. 
11. DIARY OF AN IMPRESSIONIST. 
12. GLIMPSES OF UNFAMILIAR JAPAN, (2 VOLS.). 
13. OuT oF THE EAST. 
14. KoKoRo. 
15. GLEANINGS IN BUDDHA-FIELDS. 
16. EXOTICS AND RETROSPECTIVES. 
17. IN GHOSTLY JAPAN. 
18. SHADOWINGS. 
19. A JAPANESE MISCELLANY. 
20. JAPANESE FAIRY TALES, (4 VOLS.). 
21. KOTTO. 
22. KWAIDAN. 
23. JAPAN: AN ATTEMPT AT INTERPRETATION. 
24. THE ROMANCE OF THE I\fiLKY VVAY AND OTHER STUDIES AND STORIES. 
25. INTERPRETATIONS OF LITERATURE, (2 VOLS.). 
26. APPRECIATION oF PoETRY. 
27. LIFE AND LITERATURE. 
I 
28. FANTASTICS AND OTHER fANCIES. 
29. A HISTORY OF ENGLISH LITERATURE, (2 VOLS.). 
30. EsSAYS ON AMERICAN LITERATURE. 
31. SOME STRANGE ENGLISH LITERARY FIGURES. 
32. LECTURES ON SHAKESPEARE. 
33. LECTURES ON PROSODY. 
34. SOME NEW LETTERS AND WRITINGS. 
35. OcciDENTAL GLEANINGS. 
36. AN AMERICAN MISCELLANY. 
ETC., ETC. 
Though his works include several translations, travels, novels, 
essays, and sketches, the bulk of the material of them is of Japan. 
She owes him a great deal, as a great many friends of Japan have 
been obtained through the pen of this great stylist, whose style was 
at once simple and ornate, and whose soul was full of warm sym-
pathies and keen insight. On the occasion of the coronation of H.I.M. 
the Emperor, Koizumi Y akumo \Vas posthumously honoured by the 
Emperor with the Junior Fourth Order of the Court Rank. 
The above is Hearn's coat of arms, symbolizinJ 
~ heron, that he adopted in Japan. It will 
be remembered that Hearn wanted hij 
name to be pronounced "heron." 
8 
The "Tokyo Hearn", c7l [ileview 
EBy the [/{ew ~rk CCiimes 
Dec. 18, 1927. 
LAFCADIO HEARN'S seven years as Professor of English Literature at 
the Imperial University of Japan were perhaps the most fortunate of his life, 
the happiest, if he ever succeeded in being happy. In spite of his inferiority 
complex, delusion of persecutlons, hallucinations and gift for suspicion and 
self-torment, the secluded artist did fruitful work. Probably at no American 
or European university would he have stayed so long or had so ·much his own 
way. He "did" his fourteen lectures a week and escaped the hundred official 
dinners and sixty private banquets a year; and the mob of tourists. How he 
loathed the ceremonial frock coat! On the high crown of our civilization he 
invoked the Mohammedan curse: "May God put a Hat on you! "-a maledic· 
tion no longer intelligible in Turkey. 
In those years HEARN wrote seven books and lectures which Professor 
ERSKINE calls "the lovely and romantic adventure of Western culture in a 
Japanese classroom." The Japanese who are interested in him, understand 
him now. The piety of his Japanese pupils and friends, fulfilling the request 
of the late MITCHELL McDONALD, one of the few men with whon1 he suc-
ceeded in getting along to the last, has raised an appropriate monument to 
him, by the publication of his books in comely form and at low prices. We 
have just received with some interesting minor or supplementary works, his 
second series of lectures, on "The History of English Literature," published 
by THE HOKUSEIDO PRESS, Tokyo. Even before his lectures were printed, 
HEARN was known through his letters as a sensitive and acute critic, almost 
always interesting, whether his point of view be accepted or not. 
His sense form, rhythm, t~nt; his discriminating delight in "the faces, 
manners, gesticulations," even " the personalities " of words; his clairvoyance 
in detecting somet7mes beneath a splendid or impeccable surface a cruelty, 
a lack of human tenderness, were but a part of his critical apparatus. It 
is ·a small thing, but one loves the mingling of straightforwardness and 
whimsicality when he confesses to BASIL CHAMBERLAIN his uncertainty-
shared by most American statesmen-as to the right use of "shall" and 
•will" and his association of the former with harshness and penance and 
' 
school day memories. We can but take a dip or two into these stately 
volumes. We fall upon GIBBON, the way to reverence whom, according to 
WALTER BAGEHOT, is "not to read him at all, but look at him, from out-
side, in the bookcase, and think how much there is within." 
His style is "monotonous." It's a style in which the truth cannot be told 
HEARN studied its nmsic, its sonority, its variations of sentence forms. Then 
he penetratingly observes that GIBBON, writing in a• style akin to classic 
poetry; is bound to be and is "very sparing in his use and choice of words." 
He is economical, but never dry, never "tiresome." This is but the barest 
imperfect outline of an essent:"ally new sketch of an old subject. SWINBURNE 
"dates" at present. Some wise young Daniel has sufficiently described an 
intellectual and moral nonentity by charging him witll "reading Swinburne." 
HEARN'S remarks on the Swinburnian rhythm are none the less welcome to 
the unfashionable. So with KIPLING, most of whose characteristic work ap-
peared in time for HEARN to read it. To depreciate KIPLING and pilfer his 
secrets is common enough. HEARN'S twenty-year-old views are salutary. In 
literature, too, one returns to his first loves. 
"What the devil is the use of trying to teach English literature to a class 
totally insensible to European imagination ? " asked HEARN irritably at 
Tokyo. He might have asked the same question, merely dropping "Eu-
ropean," at any .American college fortunate enough to have him as an in-
structor. Among' all those stones and thorns there is a little good ground 
that is to bring forth fruit. HEARN'S harvest has been gathered at last. 
Hea.rn Boob by the Holruseide Presa. 
THE HOME OF LAFCADIO HEARN 
By Barnet Nover 
From "Baffalo Evening News" June 29th, 1929. 
TOKYO-September 26 will mark the 25th anniversary of the death at Tokyo of Lafcadio Hearn, that strange figure in the literary history of the 19th 
century whose life spanned three continents and whose writings on Japan 
have become classics for their rare beauty, their charm and their superb evo· 
cation of the spirit of the land and people, which, after wandering over the face 
of the earth, he at the last made his own. 
For years an admirer of Hearn I did not feel that my stay in Japan would 
be complete without a visit to the home whe~e he had lived and where at the age 
of 54, as Koizumi Yakumo, subject of the Mikado and husband of Setsu 
Koizumi, daughter of a samurai, he passed away. 
It was a rainy late May morning that I called on Y. Nakatsuchi, proprietor 
of the Hokuseido Press, publisher of Hearn's works and a close friend of the 
Hearn family, and went with him and an interpreter to the narrow street in 
the Yotsuya district where Hearn had lived and where his widow and daughter, 
the youngest of their fo»r children, still reside. 
Despite the driving rain, the little walled-in courtyard was very charming 
with its stone lantern, flagstone walk and shrubs, while the brilliant red of the 
azalea bushes in bloom cut through the mist. A knock on the outer panels and 
the door slid open. We stepped iD. Mrs. Hearn came to greet us. Taking off 
• 
our shoes (which are a profanation in a Japanese household), we climbed the 
polished steps and entered the living room. It was undecorated except for a 
simple scroll and a kakemono depicting (since it was still spring), a cherry tree 
in blossom with a charming mountain in the background. 
Tea was brought in handleless cups and we sat down on little cushions and 
sipped it. Outside the windows we could see an exceedingly picturesque garden 
with a tiny lotus pond, miniature bridges, pine trees and palms, an old well 
covered with a bamboo mat, cherry trees and shrubs, the whole shutting ·out the 
clatter of the city. We arose to get a close view. It was easy to picture 
Hearn, seated a la Japonaise in kimono; with a little writing table in front of. 
him getting inspiration from the dainty garden. 
And the room where he worked has been kept by Mrs. Hearn in very much 
the state it was when her husband was alive. There in a book-case are some of 
the books he used, all of those which he wrote, and those posthumous ones 
compiled from the notes of former .students at the Imperial University of Tokyo, 
a stand with figurines so beloved by Japanese, a scroll of some famous hand-
writing, pictures of Hearn and of his lifelong friend, Paymaster Mitchell 
McDonald, U.S.N. 
But the most striking thing about the room was on the wall opposite the 
garden screens. For there half-way between floor and ceiling was a little shrine 
-a shrine to Hearn himself dedicated by his family, with his pictures within 
and also a sprig of flowers, a bit o_f fruit and a lamp which Mrs. Hearn lit as 
we entered the room and, bowing, placed alongside the picture of her late 
husband as she also lit some incense sticks. 
And we, too, went and bowed to the spirit of the departed. Then tea and 
cakes were brought by Hearn's daughter, whose profile resembles remarkably 
that of her father. Mrs. Hearn brought out various mementoes, particularly the 
collection of bamboo pipes with brass bowls and capable of holding but a pinch 
of tobacco, which Hearn had used. After then as we sat there and sipped our 
tea she asl<ed for my card. I handed it to her and walking up to the shrine 
she bowed and placed it below the lamp. 
"That is to recommend you to the spirit of the departed," said the inter· 
preter. And the spirit of Hearn seemed very near. 
Mrs. Hearn talked of Hearn. There he used to sit and work. That wooden 
barrier along the glass door screens decorated with hawks and herons he put up 
to prevent the child from falling out. Those books he used. 
We rose to go. Mrs. Hearn and her daughter followed us to the door. All 
bowed low. · 
'' Itte-irasshai.-mase," they said, bidding us Godspeed. 
"Sayonara." 
"Sayonara," we replied. 
Not far away in the Zoshigaya cemetery in a plot surrounded by a bamboo 
hedge lie Hearn's ashes under a simple monument marked with Chinese 
characters. 
"Man of superior enlightenment" reads the inscription "who dwells like an 
undefiled flower in the mansion of the eight rising clouds." 
7 
PUBLISHER'S NOTE 
~HE publisher has undertaken the publication of the Lafcadio Hearn Series 
~ at the special request of the late Mr. Mitchell McDonald, one of the 
best friends of Hearn's and his literary executor after his death, accepting his 
suggestion that the prices of the books be made as moderate as possible with 
a view to obtaining a wider circulation among the Japanese students. 
In this connection the publishe,r may be excused for recalling his inter-
view with Mr. McDonald at the Grand Hotel, Yokohama, in June, 1923. 
Firmly holding the publisher's hand in his and with tears standing in his eyes, 
Mr. McDonald spoke of Hearn in the warmest terms. 
"It is," he said, "already twenty year:s .sinc.e my dearest friend Hearn 
died. I am now over s~venty and cannot hope for many more years to live. 
while you are still young with a great work to do in publishing books in 
English, including works of Lafcadio Hearn. 
"In publishing Hearn's works," he went on to say, "I would suggest that 
you fix the prices of his books ·as low as possible so that they may be widely 
used as textbooks of the English language for the Japanese students, whom 
Hearn so loved when he was here. Your attention in this respect would 
greatly delight the spirit of the . late Hearn, whose remains Jie buried at the 
Zoshigaya cemetery, as well as mine will be. 
'' Lafcadio often told me to take good care of my health, and now I must 
tell you to do . the same thing, especially because you are undertaking the 
publication of his books. When you are going ahead with the work I believe 
the spirit of Lafcadio will always be with you.'' 
With these words of 1\ir. McDonald indelibly impressed in memory, the 
publisher has started the publication of Hearn's works with the assistance of 
those scholars of English Literature who were select pupils of the author. 
The publication of Hearn's works as well as his lectures delivered at the 
Tokyo Imperial University have all been undertaken by us in the same spirit, 
special care having been taken to bring the printing, binding and all other 
features of the books up to the best standards of the world, and to offer 
those books to the public at very moderate prices. 
We are more than gratified to see that all those publications met with 
a very favourable reception of the reading public of the world} even exceed-
ing our own expectations. 
October 2nd, 1929. 
8 
Y. NAKATSUCHT, 
Publisher 
A Letter to Y. Nakatsuchi, President of the Hokuaeido Publishing 
House. from Mitchell McDonald, who was one of intimate friends of 
Lafcadio Hearn and his literary executor. 
June 23, '21 
My Dear M·r. Y. N akatsuchi, 
Your very gracious and kind letter of the 
19th is received and I assure you it 
gives me much plea.s;ure to feel that 
I have acquired a new good friend 
in your good self. 
What you say about our dear 
friend Lafcadio brings tears to my 
eyes! 
When again you write to Mr. 
Tanabe please give him kind greeting 
for me and say that I often think of 
him. Lafcadio of en told me to take good 
care of my health, and now 1 am telling you to do the same 
thing, for you have a great work to do upon which you 
are to be warmly congratulated, dear Mr. Nakatsuchi. 
·very ~incerely yours, 
----~--------------------------------------------------~ 
• 
Great Literary Gifts 
from Japan to English 
Literature 
ESSAYS 
ON 
AMERICAN 
LITERATURE 
By 
Lafcadio Hearn 
EDITED BY WITH AN INTRODUCTION BY 
Sanki I chi ka wa Albert Mordell 
Professor in Editor of 
the Tokyo Imperial University "An American Miscellany," etc. 
. : . • • · ' · ' • 1, ' I , • . .· 
The following articles by Lafcadio Hearn dealing with American litera-
ture and belles-lettres in general were collected by Mr. Albert Mordell, of 
Philadelphia, who is well-known as an indefatigable collector and editor of 
Hearn's newspaper and Magazine writings. The MS. of the present volume 
has been entrusted to me by Mr. Morde1l for publication in Japan and I have 
gladly complied with his request. ... It is now a quarter of a century since 
he died in Tokyo and though his name is not likely to be forgotten yet it is 
our duty to keep alive the memory of a man who has done so much for ou1 
country. • • • -From Prof. S. Ichikawa's preface. 
Price 4.50, postpaid. 10 x 7" 
Gilt-topped, handsomely bound in cloth. 
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PUBLISHER'S NOTE 
.Jn _me.morp of 
1lafcabio ~tarn on tbe ~tuentp=fiftb ~nniber~arp of tbt 1atatb of 
tbe ~reat JLitterateur, 3S>tpttmber 26tb, 1929 
A INCE we started to publish the Lafcadio Hearn Series in the spring of 
e::lJ 1924, the series met with the welcome of the reading public much more 
than our expectation. We of course believe it is due to the immortal merit 
that the works of Hearn have in themselves. 
In May 1927, we followed the series with the publication under the editor· 
ship of Prof. Ochiai of the Peers' College, Tokyo, and Prof. Tanabe of the 
Peeresses' School, Tokyo, both of them being the former students of Hearn at 
the Tokyo Imperial University, of his "A History of English Literature", a 
remarkable unique contribution to the study of English Literature. 
We were much more than satisfied to see that the book also was received 
with enthusiastic appreciatiOn of the editorship and the excellent craftsmanship 
by the American and European public. 
Now we are very glad to announce the publication of another Hearn book, 
"Essays on American Literature", on the very day of his twenty-fifth an-
niversary of the death of the great writer . . The work is ~collection of his news~ 
paper and magazine writings during his American days from 1878 to 1887, 
by Mr. Albert Mordell, of Philadelphia, well-known indefatigable collector 
of Hearn's writings and is published under the editorship of Prof. S. Ichikawa, 
of the Tokyo Imperial University, to whom Mr. Mordell entrusted the MS. 
for publication in Japan by us, the Hokuseido Press. The publication of the 
last-mentioned work is made as an expression of our devotion to Hearn rather 
than on a business basis. That which was aimed at in the publication, there-
fore, is first of all to secure the highest level of accuracy and the most excellent 
craftmanship, so that the work may be left to posterity as the standard edition. 
We take this opportunity to express our most cordial thanks to Prof. S. Ichi-
kawa, for his untiring efforts with which he, himself a Hearn scholar, edited 
the work. 
Your reviews and criticism, are cordially invited. 
September 26th, 1929. 
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Y. NAKATSUCHI, 
PublisMI-. 
Lafcadio Hearn's \V orks Revie-wed by 
Critics of England and Atnerica 
The Bookman (London) 
Reviewed by Edmund Blunden 
The Japanese are grateful to the memory of Lafcadio Hearn, not be· 
cause he was a perfect professor or a consistent friend of individuals, but 
because he produced more and better books on Japan than most sojourners 
have done. It is many years since he died (the twenty-fifth anniversary is 
just past) and he has become almost legendary. Whether young Japan will 
enlarge the legend I do not know ; I did not notice that it was being as-
siduously cultivated by the average student with his eagerness for new 
heroes and books. Meanwhile, Professor Ichikawa, of the Imperial Uni· 
versity, Tokio, a master of the art of book-collecting, is forming a Hearn 
library as a memorial in the scene of his chief professorship, and besides 
has edited, with his characteristic minuteness of research, some unpublished 
writings by Hearn. The volume which he now sends out contains not 
unpublished writings but what were almost as closely concealed- articles 
from the New Orleans Item and Times-Democrat, of 1878 and following 
years. There is a sense in Japan, I fancy, that England does not esteem 
Hearn as highly as he deserves ; and the endeavour to do him honour is 
the keener on that account. 
One thing about Hearn is certain. He was capable of hard work. The 
occasional sickliness of his taste did not prevent him from persistent 
industry. V\'hole masses of lectures, cleverly taken down from his dictation, 
have been and are to be published in Japan. His second son, Mr. Inagaki 
-there is a photograph of him in Miss Bisland's "Life and Letters of 
Lafcadio Hearn" (1906)-who teaches English himself, has edited a series on 
Shakespeare, given in 1899. Hearn came early into his field, and his friendly, 
fluent method was valuable. The main point was the human interest of 
a literature so far away, in several points, from the youth of Japan, and 
he did not lose sight of it. He was able to drop in at intervals a hint from 
Japanese life or literature, well calculated to make his hearers more at 
home .... The disadvantages of Hearn's wandering life and perplexed tem-
perament are apparent in his writings on English literature. He worked with 
incomplete information. . . . If Hearn were to lecture to-day and refer to 
"Shakespeare's ordinary work- a work teeming with faults, faults of a hun-
dred kinds, faults such as no Victorian poet would dare to make," he would 
be buttonholed as he walked between the gingko trees by a couple of 
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students inquiring what "faults" were meant, and what laws of art Shake-
speare finally breaks. 
It may have been a little hard to persuade Hearn, once outside his class-
room, to give these further enlightenments. Behind the legend there still 
exists the biographic recollection of a doleful little man, preferring to pace 
up and down in the rain rather than enter the restaurant of the professors, 
noisy with conversation and laughter. 
Among the American writings of Hearn sent over to Japan by Professor 
Mordell and accompanied by his introductory essay and Professor Ichikawa's 
preface, a review of "Leaves of Grass" may be mentioned. It is Lafcadio 
in wrath. "Mr. Whitman's Muse is at once indecent and ugly, lascivious 
and gawky, lubricous and coarse." I hardly like to run the risk of shocking 
the pious shade (for THE BooKMAN is to be seen in the room of his old 
English Department at Tokio), but I will whisper it: one of my students 
possessed a copy of "Ulysses," and thought Mr. James Joyce an eminent 
author! And Whitman was the sort of subject that the most rural student 
would choose for his thesis. 
But you never know where to have Hearn. Despite his counterblast to 
"Leaves of Grass" you find him in a letter of 1883 saying : "I have always 
secretly admired Whitman," and -blaming the newspaper proprietors for his 
secrecy, which took so odd a form. 
The 'Hokuseido Press issues these volumes of Hearn, I understand, with-
out the usual motive for publishing-a profit; in honour of him rather, and 
towards the completion of a general idea of his works. They are evidences 
of the progress of Japanese book-production on Western lines; the printing, 
with its American characteristics, is sound, and in the present volume. 
especially it is handsome. Few misprints have been allowed to slip by. 
The Manchester Guardian (Manchester) 
Reviewed by C. H. H . 
. . . . Hearn was, however, a personality, a powerful and incisive critic, 
who said what he meant and meant what he said, and much notable Amer-
ican literature of those years becomes alive under his pen. He anticipates 
the verdict of the next generation by exposing the weakness of W. D. 
Howells, then at the height of his renown; on the other hand, he was one 
of the first to discover and declare . that Mark Twain was more than a 
rather clownish entertainer, and this before "Huckleberry Finn" had re-
moved all doubts in the matter. He missed the .greatness of Whitman, and 
after fiercely denouncing "Leaves of Grass," anti-Puritan as he was, fell 
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back "reproved" on reading Addington Symonds' praise. On the whole, 
these pieces deserved to be resuscitated, and the future historian of Amer-
ican literature in the last quarter of the nineteenth century will do well 
to take account of these utterances of a remarkable critic at the height 
of his power. 
The "Lectures on Shakespeare" stand on a somewhat different footing. 
They were delivered at the University of Tokio in 1899, and are printed 
from the notes of one of the Japanese students who heard them. They deal 
in simple and lucid style with the life, work, character, and language of 
Shakespeare, but scarcely touch the critical problems which concern us to-
day. They reflect great credit on the intelligence of the Japanese audience, 
but we occasionally suspect that the note-taker has mistaken Hearn's word. 
The Times, Literary Supplement (London) 
MORE LAFCADIO HEARN 
. if few of these editorials are, as Mr. Mordell claims, "masterly 
essays in literary criticism," many of them do throw light on Hearn's de-
velopment, and prove how little provincial his taste was, even as a young 
man. The dominant strain in the provincialism of the America of his day 
was Puritanic, and Hearn, with his sensitive understanding of genius and 
his appreciation of the exotic and unusual, was well equipped to emphasize 
the distinction between moral conventions and the moral values of great 
literature .... As a whole, however, his criticism "dates" far more often 
because he was too generously appreciative towards minor contemporary 
writers ; but even in treating of these, of a tragic poem, for example, by a 
forgotten New Orleans poet, he generally developed some of his own views 
on art which preserve a personal interest and reveal a catholic discernment. 
Apart, however, from what if reveals of Hearn himself, the book ·will 
appeal chiefly to students of American literature in the eighties, just as the 
eight short lectures on Shakespeare, edited by one of his sons, will supply 
the needs chiefly of Japanese students .... Nevertheless, like all Hearn's 
writings this little book is fertilizing, and the secret of his power to stimulate 
as a journalist and a teacher is contained in the following passage from a 
note at the end of ·these lectures :-
The first object of literary training ought to be, even if it is not, to enable the 
student to produce literature. Otherwise his studies are apt to te merely ornamental. 
Now the value of a rational and careful study of Shakespeare should be in the effect that 
such study will have upon the c~:eative faculty of the student- teaching him how to use 
his imagination, how to define his ideas into living realities. 
And it was because literature was always to Hearn himself a creative ad-
venture that this book has a value which survives the temporal and local 
disabilities under which it suffers, and which explains, if it does not alto-
gether justify, the devotion of those who would preserve even the most 
fugitive of his writings. 
New York Herald Tribune 
A DISINHERITED MAN 
Reviewed by Katherine Anne Porter 
His history is fragmentary, his literary remains are mere frag1nents, 
yet a small number of devoted friends. American and Japanese, resolutely 
keep his memory alive because, after a quarter of a century, they find him 
still irreplaceable. Albert Mordell, of Philadelphia, and Sanki Ichikawa, of 
the Tokio Imperial University, have chosen to mark the twenty-fifth an-
niversary of his death by publishing this collection of newspaper and maga-
zine articles written by Hearn during his life in New Orleans, from 1876 
to 1887. 
Hearn was born homeless, lived a wanderer, and died as a guest 'in the 
house of his friends, and his history is a series of flights from one intolerable 
situation into another, e:xcept for a brief period of comparative adjustment 
in Japan. His father was an English soldier who married a Greek woman 
in Leucadia, and Hearn named himself for this island which he never saw 
after his early childhood there. He was a thin-skinned creature, with an 
unstable set of nerves, and he could not swallow an English education, nor 
find a spiritual foothold in the Roman · Catholic faith, in which he was 
christened. 
At nineteen years, casting himself upon a world with no idea of how 
he might survive, he came to America, . where his sufferings were atrocious. 
He picked up a casual existence here and there, married a mulatto woman 
in Cincinnati, lost her somehow along the way and arrived in New Orleans 
almost a derelict. With the peculiar optimism of a neurotic, he attempted 
to run a restaurant in this city of famous restaurants, failed, and took to 
newspaper writing, being employed by The Item and The Times-Democrat. 
During his dislocated early period he had prepared himself for the work, 
and his view of America and American literature was cast on a backgrowth 
of developed taste for the knowledge of the French Romantics. He hated 
Naturalism as expounded by Zola and Puritanism as preached by William 
Dean Howells, and he had a rather undifferentiated admiration for Henry 
James, Mark Twain and George W. Cable. Of the then popular writers, he 
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saw through such a Bret Harte without much trouble, was a little more 
than just to Joaquin Miller and praised gloriously two or three authors 
whose names are now dust. At this period he was no more than a poverty-
stricken hack, afraid of his job, and his judgments, necessarily hasty, by 
necessity written in haste, were none the less in many cases true, delicate 
and intense, and if . they seem a little worn by now it is because they have 
become familiar by adoption. . They were new then, and even bold. Only 
once did he fail himself. When ordered to attack Whitman violently he 
did it, and the evidence rather points to his genuine aversion for Whitman; 
but he explained privately to Whitwan admirers that it was not possible to 
praise him in a newspaper meant for family circulation. 
New Orleans, with its half dozen closely mingled races and languages. 
was the kindest atmosphere he could find in this country; but it was not 
very kind to him. He escaped to the \Vest Indian Islands on a commission 
from The Times-Democrat, and wrote his delightful book, "Two Years 
in the West Indies." Returning, he fled again, as a newspaper correspondent. 
to Japan, found his refuge there, broke with the newspaper and became a 
teacher of English at the University of Tokio. It was his good fortune that 
he arrived at the beginning of the Japanese expansion into world affairs, 
and ironically he became interpreter between two civilizations equally alien 
to him. He chose to know Japan. Eagerly he took part in the ceremonies 
of citizenship in this hospitable land, so fantastic to his eye, so solidly and 
realistically ordered to his mind. He was naturalized, took a Japanese name, 
became a Buddhist, married a Japanese wife, raised about himself all pos-
sible evidences of human relationship and for seven years devoted himself 
to explaining English literature to the Japanese and the Japanese spirit to the 
West. These lectures survive only in the notes taken at class by his students 
and published as "A History of English Litet·ature." It is true pioneer work, 
and in it Hearn discloses that he loved fixed values, a secure and formai 
existence, a moral code on the grand style, finalities; no wonder the japa-
nese did not find him very surprising, but accepted him as one of them fot 
good and all. Truth is, they ended by understanding him better than he 
did them, and as he laboured to interpret them to the West while he lived; 
now with memorable courtesy they continue to interpret him to the world 
where he lived as a disinherited man. 
讃賀新問より
(昭和五年一月十二日)
入雲の「米国文皐j
f草の葉Jを非義術と評す
宮森麻太郎
本書〈“Essays on American Literature" 英語原文の億) (J:故ラプカ
デイオ・ハー ν氏 (日本でIJ:へ yレν左後音するa事者が多いが、 氏の本図
ナ;ろ英図(J:勿論米図ゃ欧洲大陸各図でiヱハー νとを芝音されてゐる。日本
名・小泉八雲〉が、また日本lこ来ない時代の一八七八年から一八九七年の問
lこ於て米凶ニュー・オー νアνズ市のアイテムお£ぴタイムズ・テ"毛グラ
ットの雨紙で護表しれ論説六十二篇た斡めれ四折ヂtl二百八十五頁一一緒
論ら入れて一ーの大本である。
考会中牧むる所、小説ゃ詩集ゃ作家の批評が多いが、一般交患に関する評論
も可なりにある。就中川、設の債値Jr将来の新聞紙Jr詩人Jf米図文患
の死_jr成功ぜる文皐Jr詩翠ロングプエローた弔すJr文豪ヱマスエ/の予iEJ
「ホイクトマ νの草の葉Jr潟賞小設Jrホーム・スヰート・ホームの作者J
「才能と天オJ わ、ム ν~l、備忘録J r久遠の交感Ir)J-キー ユ/・ミラー J
「安債な書物Jr天オの罪悪J等tJ:私の最も興味た感じ1':論文である。
「草の葉.JIこ就て「奇矯な、非重芸術的な、濁Ir的な、表現の無雑な、卑俗
極まる詩である。 一時1J:漬者の好奇心た惹くかも匁1れぬが、永久に讃ま
れる事lJ:わるまいと断じれのは、今日から見れ{てJpJpか的た外れれ評である
が、 ρ-1、やミラーやトウェインの作物の良債た認め、口 νグプエローと
エマス νの天オた激賞ぜるあれり、正鵠た得アころ論評1':るlJ:言ふまでもな
く、 fオ能とヲミオJとの差遣や論じ「久遠の文皐jの何物7こるかえと説き、
「寝貧小詑jの将来た橡測ぜるが如き氏、いづれも傾聴に値する文字であ
る。 此等の論説lJ:ハーン氏が二十八歳から三十七歳までの聞に執筆しれ
ものであろが、後年府界的大丈豪れるべき素質た持てる人の文章t~~j わっ
て比較的短い新聞の論文ではあるが、修辞といび論旨といひ震に立汲なも
のである。 従って十九世紀末の米図文皐ら鑑賞ぜんとする英患者にl:t必
設の文献7ごと云ふことた緯らね。
袋偵優雅、紙質精良、印刷鮮明、天金毛ロ Yコ表紙であって、昨年北星堂
出版の同じ著者の英文事免と同様iこ、日本で出版ぜる洋書としては未曾有
の美本である。 否英米雨図の高級出版物i二比しても遜色がない。
市河博士はかねてよりハー ν氏遺稿の出版lこ多大の興味た有ぜられる皐
者であるが、博士の編纂と校Eに成れる本書i二、私が遇積の際一宇の誤植
た見なかっナ:りは流石にと感服したο t~l 日本の文与さ及凶民性た海外i こ紹
介ぜる恩人としてハー ν氏lこ劉・する崇敬の念厚き北星堂中土義敬君が、利
害得失た皮外視してこれまでρ ーン氏の遺著十数種た出版しれ室長度に私
l:t敬意た表してゐるが、今回の出版も1J~算盤玉た超越ぜる布盆なる事業と
して推奨することか跨践しない。
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Not many copies are left in stock! 
Please enter your order quick. 
fi 
HISTORY 
OF 
ENGLISH LITERATURE 
By 
Lafcadio Hearn 
In Two Volumes. 
6.00 each volume, postage 36 sen. 10 x 71 
about 500 pp. each volume. 
Gilt-topped, handsomely bound in cloth. 
Immortal Work of International Value in the Study 
of the Hi.slory of Gnglish Literature. 
A complete series of lectures by the late author at the Imperial University 
of Tokyo, never heretofore published. 
During his seven years~ lectureship at the Imperial University of Tokyo, 
Lafcadio Hearn gave to his classes two consecutive series of lectures on the 
History of English Literature, each series covering three academic years. The 
present issue is of the second series, extending from September 190U to March 
1903 and is naturally the more complete of the two. 
Everybody knows Hearn ranks amon~ the best stylists of the world, and 
his study of English Literature is unique by reason of his keen insight into the 
Oriental mind and his frequent and happy references to Japanese Literature. 
As he taught the West to understand the East, so he interpreted the 
Western mind to the Eastern. 
Lafcadio Hearn's appreciation of English authors also is of supreme in-
terest, because he never failed to try revaluation of them from a new view-
point of his own. 
Such work as this is only possible by·a genius with ardent love of beauty 
and truth like Koizumi Yakumo (Lafcadio Hearn). 
No student of English Literature can possibly afford to do without the 
History of English Literature by Lafcadio Hearn. 
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fi letter to 
the H okuseido 
from the great 
Gnglish critic 
Prof. George 
Dear Sir 
SaintsbuTJ). 
Jan 317 1931 
Royal Crescent Bath 
I am very much obliged to 
you for your letter of Jan 5 and 
for the copies of Lafcadio Hearn's 
works. I love to hear of his speaking 
and writing favourably about work of my 
own but I never till now saw much of this and 
am glad to possess it. May I without impertinence 
compliment you on the excellence of your book·production ? I wish 
my script (which is, I fear, notoriously bad) were as good as your print. At 
any rate I will not inflict any more of it on you but remain 
Yours very truly 
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『英文@史』備制服
尾島庄太郎
私lt嘗てピスラ νド夫人の書いれへルν億九p讃んで彼女が二百数十年前の父
方の血筋からへかν犬伝愛蘭系の人であると ltこのた商白く思つれ。 此事賞らヘル
νの性絡主因縁っ・げて考へるのはらこの沙汰であらうが、へ yレνの性格lこ1:何れの
図民性Lりも、愛蘭図民性主似通つれ所があつれと思ふ。 野口米次郎氏が其著小
泉八雲許停iこ於て、ヘルン郎ち八雲が、[沈塁走のうちに生命ら溌見し、半1.-幻想宇
lt'現貨の影ら追っナ:Jと書かれるとき、私の前l二l工著L<愛蘭的なヘル νが浮ぶの
である。 かれが青午-時代から内気で恥かLがリゃであつれとし、ふ事、日本に来て
のちもつれに ~U像的な夢幻的な心で我閣のグロテスグな{専設に興味らもっ?こ事な
ども、かれの愛蘭的な性情の然らしめt:所以のものではなからうか。 ヘル〆の性
絡It、愛蘭人のそれと同じく非賃務的であり非物質的であつれ。
私(工、へ yレ品/の英文皐奥犬伝積んで、先づ第一l二感じれこと lt、之が傑れ1:プラ
与/と大きなスクールた以て書かれてあることであるが同時にまた、へ Fレンが、文串
良なるもの L多くがもってゐるテグユカルな組成には、多くの関心た寄ぜなかっt:
であらう左いふことである。 いひかへれr:r、彼氏、奥質的年代的なる爽雑な記
述£りも霊芸術上の鑑賞により多くのカもこめt;lこ遺びないとも、ふことである。私
lt設iこも彼の愛蘭的な性格た窺ふことができると思ょ、。 プルググ予ストロ νグ
の係り iこも多くの書名と多くの数字とた以て埋められ1:，1、英文皐史に接しれ吾々
は、ヘルミ/の此の大舟ら手にすると、設には其等の流布本lこ比べて、 とかく煩魂
lこ陥リやすい書名ゃ年代の羅列£りもはるかに重大なる文事上の本質iこ鰯れれ L
のが、ヘルンの深き教養と深き洞察とや以って慎重に排列され、煩ろ親密に頗る博
患に語られてゐるのた知るのである。 従来れ Yならね努力と犠牲とら梯ぜってヘル
νのあらゆろ作品の公刊に専念する北星堂が、此の優良書た再刊しナ:事It一般皐界
から感謝ぜらろぺきである。 何故なら、第一に此版(工、前!坂二巻物lこ比して殆ど
牟債であり而も活字lt前版と同大で甚だ鮮明、袋偵まれ前版の雄えなるに比して優
ろとも劣らぬからである。 第二lこ、此版では、議版iこ於げる索引の不十分が若き
篤摩者西崎一郎氏の作成ぜる四十八頁の大索引i二よって完全に補Itれ、真賞乃至年
代の厳正に Lて詳密無比なるものが設に提供されてゐZ。 へyレエ/文庫た有する宮
山高校の教授である同氏It世i二最も詳密的確なる剣橋英米雨交串真に依って、各
交人の生死年作品の年次のみならず、本文中のあらゆる人名、固有名詞らも索引に
網羅し、まれへルシ文庫に£って直接ヘルνの引用書並に引用文の出所犬伝博捜し
て、前版の設りた正しれ。 好皐の士(:(此の良吾新版た手iこして、小泉八雲事へ yレ〆
l二割・する感謝と賞讃とた新1:じするであらう。
DAILY TELEGRAPH (London) :-In a lecture on the literature of 
criticism Hearn remarks that“to be a a critic of literature to-day one must 
be a very learned nlan and a very remarkable man." He himself had both 
these qualifications. The extent and variety of his reading is astonishing， 
and hardly less astonishing is the number and diversity of the books he re-
commends the J apanese students to read， or， at any rate， to sample. ln the 
lecture referred to he says of Sir Edmund Gosse:“The most useful of a1 
guides for a literary student with a taste for letters is the man who will tel 
him what to read . . . . . It is also done uncommonly well by the lecturer 
himself， and this guidance is accompanied by advice as to the books his 
students should not attempt -those， for example，-which require for their ap-
preciation an understanding of some particular phase of life peculiar to Eng. 
land. That is one of the things that make this work so helpful not only 
to Japanese but to al foreign students of English literature. It is extraor-
dinary how simple these lectures are without being bald or dull. On1y a 
fine scholar who was a1so a writer of real distinction could have given them. 
As a critic Hearn is always stimulating because of his wide sympathies and 
independent judgement， qualities which are of specia1 value in his estimates 
of writers of or near his own time. . . . American literature is dealt with 
separately at the end of the history of English literature. The section， and 
in particular the comparatively full treatment of Poe and Hawthorne， isan 
admirable example of Hearn's great merits as critic and teacher. 
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小泉八雲
『英文畢史J
(縮刷版)
菊列一千四十頁
定債六回五十銭
怠料叶六銭
ENTIRELY REVISED 
ONE-VOL. EOITION 
Price 6.50 
Three Important 
Improvements 
“In the present revised form， the earlier de luxe edition 
has been made much more convenient for study by the 
far more complete index: 
“A most drastic cut was effected in the price， which is 
now reduced almost to half the forme.r price， for a wider 
circulation among the student population whom Hearn 
especially had in mind in his lectures: 
“In the present smaller-sized one-volume edition， the book 
has been made much easier to handle， stil retaining the 
artistic beauty of the former edition. 
A帯大布河博士一ーへかる/英文皐史民立仮に由来t:、 永く研究室に保存
して皐生に讃まぜt:IJ、。
&還村帯大教授一一「……今度北星堂から出版された「小泉八雲英文皐真j
i~ 中セ立汲に出来て出る、同じ英米の出版物の問に位して少しもそん色
がない………(中略) じゅんじゅんれる如何にも師父らしい言葉l:t、日
本の厚生の一方iこ凝り周り易いへきl二割-して最も適切な忠言である E
思ふ。へル'ふ/が日本の事4:1二封L、釣舎のとれれ至極穫蛍な英文亭の概
念た投げ、進んでその好皐研究の心ら刺激LJ:うと努めれのがこの英文
淳氏の講義である。 初めて英文書主えと研究しようとする日本の皐生lこ封
するイ ν トロググ γ ヨシとしては誠に過食なかっ讃んで甚7ご商白い書
物である。(帝大新聞〉
A大谷鹿島高校教鑓ー「ー……小泉先生講述英文亭具御出版と知リ蔭乍
ち喜悦致居り leこλ此度貨物犬伝拝見L、紙も印刷も装釘も誠に結構に
て外図出版のしのい優ろとも劣る慮なく立汲なものに候。 此皮大セ的
好評えと博するものと信じ℃疑はざる彪iこ候。
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A米国バーネヅト氏一一堂々?:る立添な本である、米国で出版されれ女;事
論以外!こかくも大部の原稿が永fご習を表されてゐなかっ1:こさは寅iこ不
思議である。アメ 9力にはへルνの愛讃者が非常に多いから確に高評ら
博するこさ L忠ふ。殊に友人であつれミサエール.守タドナールド氏が
存命でわつれならこの本ら見てどんなiこ喜ん1ごことにらう………j。
A目i恵早大紋授一一嘗て先生ら英丈撃教授さして迎へ、先生の最後の而も
英文与さ史の講義ら謀、いれ忍這(1此書の御褒行為?誠に嬉しく懐しく感じ
ます。同時に斯くも印刷iこ、紙質i二、袋偵i二日本の出版界lこ多〈見ざる程
iこ、変iこ敵米の美本に比して、遜色なき程に立滋な英字本さして出版ぜ
られれ二とらうれしく感すおるのであります。先生がな逮lこ奥へられれあ
の美しい詩的な、音楽的な言葉ミ英霊潤な内容さは今む俄胸に生きて、
英文撃研究の燈明主なってゐるのですが、今英美袋出版ぜられれ{弟iこ接
Lますと、一層教壇の先生が眼前lこ蘇られて、一字一句生きれ言葉とな
って響くのであります。先生の英文与さ史の講義I:!必しも事寅の詳しきた
傍へてゐまぜんげれε・も、世iこ多くわる皐なる撃究先生の著書さ撲必臭
iこし、先生侍有の詩人的、閃光的な鑑賞カ、洞察カに依って、英文事史の
要所々々か深〈強〈摘きをし、更に其た遜Lて文事研究に、光さ熱とカと
ら奥へてくれるのであります。忍1此意味に於て先生の講義lこ感謝し、
夏i二今回英美本となって撃を苅ぜられれこさ存続Lもし、感謝する Lので
あります。
A南B霊山高校長一一八ルν遺族さしても門下の人々も立汲な遺書の苅
行為テ見ろにつげて今夏懐醤の情にま基へぬこと弘子字じます、之iこっげても
日本の英事界の1:め新勺‘る真著の列行l二設されれる貴屈の御努力に鈎
し感謝申し上げます。
A入江蹴衛氏一一今回の御出版(1唯iこ日本の文化lこ劉するのみならず世
:界の文化lこ謝する一大貢献であります、丁度御務表の頃l:t例の一回全集
物が洪水のやきな勢ら以て液りつ hめつt:時でわりましt:、な1其時な
の小さな叢湾の中で御送ザ下jごさった見本ら譲み乍ら北星堂の比二lst
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の出版は今回のありさあらゆる全集物ら総合しれよりも一層多く日本
の文化l二寄奥する所がわらう之考へれのである………此皮の御出版t1
世界に濁する日本の名著きであり、日本図民(1貴下lこ御溜売台中上げれはな
らね手皇のものさ忠ひます。
A英語膏年(紹原東京高師教授評)一一北星堂主中土義敬氏が異常の努力
た挽ひ犠牲ら費して、小泉八雲の文義ミ事関与後代の日本の撃生の鋳lニ
浅さうさずる心得1感謝さるぺきものである、叉北星堂た助げて、之の
業ら完成ぜしめようさする岡部、落合、大谷その他の諸兵の名i工、八雲安:
献の蒐集に不断の霊カら!苦まない市河博士な s-の名さ共iこ、日本iこ於げ
るノ、アユ/復活の功労者として銘記さるべきものであらう。今度の「英夫
拳克J'1ニ附本の上巻であるが、ハアνの来京帝大iこ於げるその講義
Sept. 1900 -March 1903 lこ亘るもの L前半ら上梓しれものである。.
. (中略、。中i世紀の物語俸設ら諮るiこ蛍って中世紀そのもの h説明γ
ら詳しく面白くしてγLり、エリ γペス靭の散文iこSpanishinfluence 
があることら一々例ら上げ原ル正して解説してゆく僚などは韻んでい
って肩が凝らないlfγりでないその親切そのものに随れる気がして真
い;気持てゆあろ。常lこ日本守、文物ミ比較して理解か深め£うとし、常に機
合わる毎iこ面白い episodeた引き出して、英国人の常識:視しまぜうと
するなご't1別lこ日本人の鴛に講じれ英文事長とである事ら深〈感じLめ
る。.. …(中略ラ。 十八世紀ら Popeの時代と Johnsonの時代ミ iこ分げ
て、それら詩歌、陸奥、随筆、小説、戯曲革命丈惑なごeに項も改めながら
叙述aしてゆ〈行文l1賞嘆ら惜まないものである o……〈中略、叉彼(1常
i二Tennyson，.swinburneら比較に出して、彼の扱ってゐる時代と彼
の時代の新女墜と艶照するのが鮮である。 これは、もづと新しい現代ら
女n勺てゐるしのには不満である bも知れない。 しvし、やさしく丁寧
1:、噛んでふくめるやうに教へてくれる事1、彼の身上であって、最も叉
この講義の美献である。英文撃の歴史ら一通リ知り t:~、と思ょ、人に、何
よりもし、、参考書でおり講義でめることの債.値(1むLろ一層高められ
てゐるさいってもい込。一…...(中略、
A木村毅氏〔議実)一一ヘルミ/の英文事克 (1何んと言っても面白』、、この~ì
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対(巻「女義解.標.1上下「人生さ女事Jr詩の鑑賞jなs・(1、アースキν
教授の校訂でアメリカから出版され絶大の好評ら博しt:。 芥川龍之介
兵も大撃た出t:ての頃、ある雑誌の真書の推薦に右の四冊ル挙げてゐ
1:。それは苦々日本人iこ取って有金な許りでなく、敵米の文慈愛好家ら
も盆しれので、あちらで出土文婆入門や文撃機論iこ之等の書の好評ら讃
んに事1.一切でない。…(中略〉。所が此英文撃史?ごげは原稿が纏めてア
メ唱力へ行ってるのに}肉出版されないさ聞いてゐ氏。さころが今度北
星堂の手に依って立滋な出版ら見ナ:事(1.何さいっても獣ぴに唱えない。
何Lろ浩構な書たから私(1今漸くヱ 9ずぺ九支撃の所まで誤んで来t:
のにが英文撃専攻でない私達に、サヨーサ F 以前がvくも興味深く且つ
分場£く韻めれ事1非常iこ有鯵旬、つれ。
A報知(生前期期氏〉ーーハーνの講義(1.、句、ってノー トら持つれ事がな
く、教室ら縦横に歩きながら口述するのら常としれが、この一巻私設ん
で見ろさ、行交の明快ちぶう逢にして含蓄さ詩味に富む庭、さすがに一
代の文豪れるに恥ぢないのである。収むろ庭初期時代から十八世紀まで
に及ぴ、特lこアνゲロ.サタ久νの英図占領以前、北欧民族の女化史的
債値た論じ、宗教、思想文事上の立場ら解説L、得意の榊話、停設上の考
察ら加へて、英園初期の亥;撃た論ずるわれり、ありふれれ英文撃史さi工
会然行き方た異にして居る 0・・・・・・〈中略〉。二の書(1.一般女撃史t~、著名な
大家と、その作品のこう織ら年代的に羅列するのとその選ら異にし、時
伐と人物の関係、各民族問における思想文筆の双閥的傾向等ら背景ミし
て作者か論じ、作品の傾向債値ら論す♂庭、著者濁自の方式さし、ょ、ぺ〈、
一一讃者(1.各作者之、その傑作の償低とら総活的に知らんさするには本
書l1.絶好の指針である。紙賞、製本、袋釘共に間然する'E患なく、日本で
もこんな立滋な英書が出来る様になっナこミミ (1、我園出版界のt:めlこ喜
ぶべきこさ h忠ふ。
異色ある英文事史
ラフカヂオ・ハーシの態度
生駒期朔
(3. 1. 5.報知)
ィνゲヲ νドやスヨ汐トラνドでl工、亭主が病気か怪我らl1:場合
の外l1、細君の金で夜食するこ川工、紳士ナ:る資格ら失ふ者さぜられて居
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t:o lかるに予マュ，力ーライルlt、zヂユ〆バヲ大畢か飛ぴ出して旬、ち、
田舎の教師たしてゐろ内i二、金持の媒と結婚L、七年間その細君に養1
れながら、専念文号さら研究L、つぴiこロ〆ドユ/1こ乗ワ込んで、一躍大文豪
iこなってLまつれo1)' <の如きはイギ 9スの絃曾的意識iこ背〈もので、細
君主 Lても名!習上非常な危険もおγLt:のであるが、隠忍してL<夫の
大成ル助げf:のは感心である。
これ(1ラフカヂオ・ノ、 -yの『英文撃史』英文)第二巻カーライル論中
の一節であるが、私l工この設に一種の興味ら感すaると共i二、この七年聞が、
決して彼れにとりて平和な愉快な時代でのみあっにさは信じなし、。 彼れ
の妻(1オ色策備の賢婦人で、彼れら敬愛してはゐれが、L、ろいろな問題で、
彼れと衝突し、彼れの研究ら妨害しれ様1.事(1ll'fしlてあつれ。ソクラテ
スの妻(1無智なf手続fごγ ら、 その犯罵i工大哲の耳iこ、蚊の鳴く程lこも感
じなかっt:tごらうが、 力ーライル夫人の議論鮮は、少なγ らずその夫九?
?選ましれであらう。それら忍んで七年間、 鳴かす、飛ltすも研究ら績げれ彼
れの努カにl:t、近代人の及ltない庭がある。著者がその駄について何等
言及する庭なきた'陪む。
著者の英文墜史i工、私がγって第一巻ル讃んにささlこ述ぺt:如〈従
前の列俸種形式ら蝉脱し、先づ一時イむら指導しれE匠数名もらっL来り、
去の周囲の空気傾向在設き、系統的に英文撃の進鴇の迩ら講述するのであ
る。彼(1十九世紀の英文撃た設~ 1こ賞り、グイクド 9ア以前之、グイクト
~ 7'時代の二期lこ分ち、前期の詩人にはウオーズウオース、ョールリヲヂ、
ゾ..v，_、バイロ ν、ミ/エν 、ー キ-)'jたあげ、 小説家に(1;;えヨクト、
リヲトシ/、ヂヲヶν丸、サヲ力 v-、散文家l二マヨーv-、ヵーライル、
デ・クエYO/-弘法ぴ、その特色、流汲等た解説lt:る後、第二流以下の
作家iこついても、尖鋭なる論評ら試みてゐる。
後期時代に入りては、先づ詩宗テエ久νら激賞し、エ 9ザペ九時伐
iこ弘、翁ありて、 さんらんれる丈撃た後世に俸ヘナ:る如く、十九世紀lこテ
エスν出でい英夫事史上lこ特異の地歩ル占めれさ設告、九パス毛ヂヲタ
〈ケイ νν滋まれ(1誇張滋〉及ぴラプア x，レ前期滋としてロセグチ、九ウ
イy バー ふ/たわけP、小説家に(1プロ νト嬢、:r.')ォ ~l、、ヨ 'J ~丸、スチ
プユノ又〆、キサプサエノゲ等十名ら選ぴ、散実家iこ(1ブロード、ラ 7，キν、
アーノルド、サνダノレ、ハタユνー等たあげて居ろ。
殊にグイグ 1、qア靭の初期に、 'J):-ワイ ν出で弘、科撃界、思想界、宗
教界iこ大動揺ら奥へ、九ペνサー、《グスνー等のλ家輩出の動機ら作つ
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ナ:事情!こっきち著者の少年時伐の忠出話いま、大箆に興味深〈讃ん t~.。
著者(1想像力、空想力が詩人、小説家l二最も必要なるら設さ、ーの面
白い断定ル下Lて居る。その設に広るさ、幼年時代及ぴ少年時伐に童謡、
童話、物語り等が菩ぼれることは、東西その軌らーにするが西浮ではこ
の空怨教育ら中準時イミ以後まで纏績するに反し、 日本でiれ、やしくち中
等教育以後において(:r、全然か与る傾向かいやしみ歴史w俸託、科撃等の
如き寅撃〈γ-，)ア九・0/ ~ノク・ λ〉私事ぴ、物語り、小説の類ル鬼鍛視する
のは、情操教育上の紋駄であるさ指摘し、最も民面目な撃者とぜられれ
守ヨ mν ー卿 [1、象徴的なる東洋風の物語りの愛讃~であり、まれラ λ
キν11終世えと通じて、小説t物語ワの愛護者であり、彼れの流麗なる文章
さその畳富なる想像カ1、小説、物語りに質ふ庭が多いミ設き、気むづか
しい力 p ライルですら、 これ等の書物ら喜んで讃み、 テニス ν(1世界各
閣の小説た耽諌しれ主説いて尿る。
最後に著者(1米園丈墜について一大論丈夫P添付して居るが、 その筆
鋒の辛らつ痛快なる、巻犬伝拾っろに忍ぴざらしめる。彼れの設によれ1:.、
アメ 9力lこl工夫与さらしき丈撃なしさし、ふも過言lこあらず、アメ qカーの
詩人ロ νグプエローすらも、英図詩人に比すれば、第三流以上lこ出づる
こさ幾ばくもなU、。 徐裕 L~ く L ゃく論ずる l二足らす事とげなして居る。
ひとりその内にありて、ゃ、敬重するに足る者1、アラ ν・ポー である。
絞れの詩作(1非常に乏しく、全詩第九?集めても、大きな活字で組んで、厚
も、紙に印刷しても、 £うやく一向の書物ミなるに過ぎないが、 それでも
十九世紀の下半期こおげる英米爾閣の詩人に{liして、彼れ濁1~の地歩ら
占める iこ足るミ激賞して局ろ。し句、も私1ポーの探偵小説lこついて、著者
の論評ル開〈ら得ないのが遺憾である。
著者の英文[1、全篇ら通じて、2fi.明流麗なるさ、製本の堅牢、用紙、印
顧の善瓦鮮明なるは、第一巻紹介の時に主ltぺt:遜りである。い予しくむ
英文撃に興味ル有する者(1是非一本らそなふべきである。
企帯大英文畢研究--Hearnが 1900年九月γ ら1903年三月まで、東京
帝園大撃で講義されれ英文事奥がこ・冊の立滋1J，本になっ士北星堂也、ら
出版される二とになっt:。第ー念(1英文撃の初めγ ら十八世紀の終りま
でか取扱ぴ、この六月に出版されれが第二谷口秋に出版されろさの濠告
である。 CambridgeHistory of English Literature !りも大型な本
蓄の鐙裁は堂々れるもので、印刷も鮮明厳正であり、巻末lこ(1各頁ニ欄
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十二頁にわれる精密な索引が附ぜられてゐるこさも便利であろ。本書ら
手、lこして第一に感じれこさが Hearnが驚嘆すべき精助な教師であつれ
二さである。引用文が非常に稀な、大版で千頁iこも近い文事史私、紹介す
る一々の作品たよんで三年足らずの間lこ講義しーーしかい‘ hる立滋
な結果ルのこすこさは、それにげでも非常な努力でなげればならね。
本書の特徴(1英文撃た研究し£うさする日本人の畢生ら指導するこ
とや常に念頭iこ置いてなされれ講義らしく、一々の著者の性格、著作の
内容及び丈韓ら賞lこ印象深い寅感の言葉で紹介L批評してゐる蹴であ
る。それ故詩ら説明する時iこは英図の詩形さは如何なるむのであるγ、
い也、lこしてまれ設が新らしい詩歌ら創始し1:γミ旬、ふヤうな事項ル鄭
寧lこ、外園人にもわかるやうに説明し、同じゃうに劇の撃を展、小説の務違
lこ就いて、如何i二も納得されやすいやうに述ぺてゐるが、小設の由来ら
Picaroon noveIから始めて説明しれ所(1最もすぐれてらり、 γっこの
務れな散丈の大家が各小説家の文題ら論じてゐる所々の頁(1他の文事
典では決して見出されないものであろ0・・・〈中略〉
本書l工丈撃者及ぴ作品の性賞与活叙して、讃者に忘れがれき叩象ら奥
へる獄、スタイ Jレの推移ら中心さしず:女:撃克之しては興味深い稀なる瓦
書であるが、組織的丈撃奥としては未完のものである。 Hearn(1初め
(1他の撃者の見解らも顧慮しれらしく、古伐及ぴ中世の研究では
Brooke， Ten Brink， Saintsbury等た屡引用してゐるが、 Chaucer以
後になると次第に印象主義の丈撃奥になって Hearn濁特のものになっ
てくる。(略).・H ・..要するi二本書l工事的な文襲来として讃むぺき本で
はなく、 Hearn自身の印象的な感想に接ぜんがれめiこ讃まるべき本で
ある。
本書(1Hearnの講義弘聴ずれれ蛍時の撃生の筆記から作られれ込の
であるが、 γ 〈忠、寅i二一誇ー匂らし漏さす台筆記され、我々にも聴講の喜
びら分1:れれ方々lこ釣L感謝の念に1:へなし、。口述の文章さして多少繰
り返しはあるが、 Hearnの言葉lれ、つも洗練され、滋徹するやうな魅
カら有する。
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東京靭口
〈恒和二、一二、二三)
日本および日本入浴最も愛しれ外図人、殊に日本の撃生存我子のやうに
熱愛しれ文豪ラフ力デイオ・ノ、-~が東京帝大英文科の t: めに講じれ英
文事典の講義がその常時の拳生につれ岡部. 務合商工ミの努カiこぶって堂
々千頁の大冊ミなって出版されれこさ1本年度の英文撃界における最大
政穫の一つであらう。 第一巻もむき li4る如く讃み終4って鶴首第二巻ら待
つれ筆者1今こ、にそれら手にして今夏ながら文豪の遣業iこ劃する敬慕
の念た深<L t:、従来英米lこて出版されれ英文撃史{1数十否鍛百lこ達す
るであらうがし、づれも日本の墜生にとっては無味予さうなオー 1レド・イ ν
グリヲγエベコ希服、羅典の丈墜に百寓言ら費して肝腎のジエイタスヒア
やワアーズワローユの名古J現れるまでに1'"、h加減ワゾず qして了去、も
の許り 7ご、然るにノ、-y 1.ェ 9γペス女皇靭以前は極く簡潔に必要の程度
iこ止めて々ラジジズムの頃黙に逮L1:十七1ft犯γ ら漸くその偉大な見識
ら傾注してゐる、第二巻(1スョヲトに始まるロマνチγズムの第一期よ
り設き起し文事が科撃の影響ら受くるこさ漸〈顕著さなって来t:ハグタ
ュνーの作品lこ至る十九世紀の終りまでも述べ設してiまさんど徐す所が
ないが更に我等iこさqて有難いの(1巻末に添へt:米関文事論数十支であ
るロ νグフエロー、アーグイ νクゆら賞鑓する (1他の批評家ミ何等努りは
ないけれど、 zマーソ ν私ひどくやっ hげておるのはすこぶる面白い、命
大衆丈撃全盛e現伐日本文撃界においてその先駆?ころ zドヵ・ー ・アヲユ〆・
ポーか詳密lこ論評してあるのか後見するこさ (1.ー 段と興越が深いゾ、， ν
自身もその講義ら終るの訴において断ってある湿り『英文与さのほんの骨
組ら日本の撃生lこ設いて英文撃に鈎する興味も持?こぜることら目的さし
れのであるγ ら多くの作家、著作か股落しれものもあらう』が与さ生向の英
文撃奥さしてはこれで十分で、これ以上撃(!んさ欲する者(1好む所iこ従
‘って各々研究すれlfよい誇である、要するに本書r1英文墜愛好者にとっ
て無上の手引ミ稼ずるも過でないさ思ふ L早川!生〉
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英女暴史第=巻を積んで
(英語青.年)
上巻1世評も結構で外図でL褒められ1:様であつれが、この下巻も
それに劣らね出来である。今度の部分(1十九世紀の英文事史ら主として
之にアメ q力文撃管見ごいふ程のものが添へてある。 この英女撃史がγ
〈近代iこ詳密な Lさは小泉兵自身の教養趣味iこも依つれであらうが日本
撃生が今議むものさしても指針の書ミ tて遁蛍なこさである。文章の2JS-
明なこと講義の親切なことなどは上巻のさはりで攻めて申し述ぺろまで
もなし、。允づ Pre-Victorian Poets さし、ふ章から始まり、 その中には
The 1st Romantic SchoolくScott，Wordsworth， Coleridge， & Southey) 
τhe 2nd Romantic School (Byron， Shelley， & Keats)，及ぴ Minor
Poets が説いてあろ。 次l1 Pre-Victorian Prose で The Great 
Novelist (Scott， Lytton， Dickens， & Thackeray， Minor Novelists， 
The " Female Novelists，及ぴ TheGraver Prose (Macaulay， Carlyle 
& De Quincey)の詩草γ ら成ってゐる。 二の散交の部分で1Dickens 
た除リ議むなさすミめ、 Macaulayら大iこ箔二議Lてゐろなさ・里見下の世評さ
異ろものがあるのは岱時の丈撃界iこ於げる評債に依ワ且つ小泉氏自身の
晴好也、ら来てゐるのであらう。然し、 Hazlittの influenceが殆どすっか
り今l1地ら挑つれと言ってぐそれも営時t1さうであつれらうちつ多く語ら
ず Lambゃ LeighHuntに二三行L1)'言及Lてなし、のは如何であらう。
浪漫主義盛期以来の随筆文撃は小泉氏の感興らヲ1-0'すよかっt:のであらう
γ。次(1The Vict'orian" Era. Introductory についで第一部(1詩人列
俸であろ。 Tennyson，Browning以下 Rossetti，Swin burne等の諸詩
人込先づ講じてある。取扱の上で異色があるのは The"Minor Singersミ
縛する中に早く Bridgesル敷へ Morris，Arnold， Mrs. Browning なご
が軒並みにその中へ入れられてゐる事である。 ArnoldIこ謝する小泉兵(1
常iこ冷淡である。 これも蛍時の世評lこ依つれのかも知れないが Rossetti
.c Swinburne におするほご・の同情ら求めれかつれ気がする。 その次に
Light2r Verseさし、ふ孝之 TheSpasmodics乏し、ふ卒さがあって、前者
に Locker， Dobson， Lang， Calverley， Barham， Aytoun， 後者iこ
Balley， Dobell， Smith， James Thomson， Owen Meredith， Patmoreら
入れて論じてある。印象的な漫談的な批評ではあるが普通の handbook
なごiこは取扱はなL、事が多旬、小詩人ら根気よく議・義してあるのは、 この
書の美総のーっといふべきでわらう。第二部(1散文家列侮である。 Vic-
torian Fiction e lて Bronte，Eliot， Kingsley， Trollope， Reade， 
Wilkie Collins， Stevenson， George du Maurier， Kiplingら扱つ℃ある O
Meredithが J.Sheridanゃ LeFauと共に附設的iこ偶れてあるのは賞
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時 Meredith が在世中であのれからであちう。 Stevensonにのいてさ
Kiplingについての設は最も面白く讃まれれ。叉 Kingsley の Her'Oes
らひどく推稽Lてあるの1、快心でこれによって恐らく H"eγoes(1:日本
へ紹介されれものであらう。 Eliot1 "the face of a horse"た持って
ゐるなご.，1微笑まれる言葉である。次l工GreatVictorian Prose outside 
of FictionでFroude，Ruskin， Amold，に並べて、 AddingtonSymonds， 
Walter Pater， TyndaIl， and Huxleyが誇じられてゐる。 Symonds ~ 
賞美し Paterら stylistミL、若過ぎる、文瞳が意識的であるさも、ょ、風
な批評は小泉八雲さいよ、名文家の批評さして恢認すべきであらう。 最後
(1 criticismで Gosse，Saintsbury， Dowdenた紹介してある。附銭の
NQtes 00 American Literature (1 50 頁iまご・の中に主さして小説家
九九その小説家でも Poeミ Hawthorneミ Holmesさら主として論じ
れもので LoweI1， Bret Harte， Howells， Henry Jamesの如きも加へ
てある。 Emerson 1工詩人としても論説家としても推奨する事が出来な
いさいよ、設は面白い見方で、小泉兵の態度かよく説明してゐる旬、も知れ
ない。 命本書に(1:別冊さして Supplementt'OαHist'O'I'Y '01 Eng. Lit. 
by Lafcadi'O Hearn V'Ol. 1. (From Ben Jonson to Restoration 
Drama)といふ 60頁の本書同型小冊子ら副へてある。 これ1前巻iこ於
て不足Lて毎たげてゐ1:部分か補ふ銭lこ、北星堂主が苦心して探し出しれ
補遺で、小泉兵が 190~ 年の Graduate Class Iこ肉って講じれ英文事史
ノオトの中から後見Lれものである。 く今度出版のものi工 1903 年の
Graduate Class Iこ肉って講じれものや底本としt:ので、年度の都合上そ
の人達が聞き漏しれ部分が Miltonた中心さする時代で、 そこだげが上
巻の中で脱げて広つれ。それら指摘しれのは本誌及ぴ「英文撃研究Jlこ於
げる K. D. . ~であつれが、 今堂主及ぴ編輯諸.氏の努カによってそれが
recoverされるiこ至4つれ二ミ (1、われら reVlewerの最も愉快さするさ
ころである。〉この補遣も結議なもので殊に十七世紀後半の丈号さは Prose
Styleの developmentミして眺めるのが遁設だといふ設なご.(1傾聴に足
る言葉である。“thetiresome Dryden and the monotonous Pope"な
ご・も振ってゐる。 t:': p. 26に“Carolineliterature， then there was 
J acobean literature"さいよ、風に滋iこ年代ら二度までも数へてあるのは
Inisleadingである。年代願i二Jacobean and Caroline とあるべきであ
らう。総じてこの書は殊lこ下巻は列俸的である。列俸的な銭lこ詩人につ
いてはその詩的境地の鑑賞ら主ミ L散実家についてはその丈慢の批評iこ
注意するさいよ、傾向に走ってゐて時伐的iこ generalsurveyの少い憾は
あるが、小泉氏の長所i工己の晴好iこ即して語るこさ l二最も多く視はれる
のであるγ ら、この書によって盆々 Hearnesqueになっt:といってよし、O
Browningの R伽g& the BO'Ok ら設<I こ営りあ~ ~、ふ method 浴日
本の突撃でも試みよと勤め Kingsley の文筆ら考へろに附しては leis-
ured classミ文墜さの考察ら述べるなど親切Jはごの頁lこも満ちてゐる。
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Some of the Comments on Hearn's 
A History of English Literature 
Letter to the Publisher from Mrs. Lafcadio Hearn. 
. .. . .. . .. I am grateful from the bottom of my heart to you for having 
brought out such an exceedingly fine volume, that quite surpasses our ex-
pectations. Immediately on receipt of a copy presented by you, I made an 
offering of it to the spirit of the deceased ........... . 
(Translated from Japanese) 
Prof. Edmund Blunden, formerly of the Tokyo 
Imperial University. 
......... Hearn's History of English Literature is an immortal work, and 
the excellent edition of the Hokuseido Press is fittingly worthy of the merits 
of Hearn's writings ........... . 
Elizabeth Bisland (Mrs. Wetmore) • 
......... so beautiful a form, both binding, paper, and typography ........• 
1 am extremely grateful for such a treasure to add to my library ........ . 
The Japan Advertiser, Tokyo. 
June 12, 1927. 
The enterprising Hokuseido Press is making a reputation as specialists 
in the works of Lafcadio Hearn ......... Hearn was a conscientious professor. 
Every sentence is directed to the listener, and the whole work is framed so 
as to reach the audience of Japanese students whom Hearn had before him. 
The format is good. It is large, dignified volume, printed on good paper 
and light to hand1e ; the type is attractive and the high level of accuracy 
attained is very creditable. 
The Times Literary Supplement. 
August 18, 1927, says on this publication:-" This great volume (and it 
is only Volume I.) of Hearn's lectures at Tokyo Imperial University has been 
made up solely from notes taken by Japanese hearers ; but the sweep of the 
discourse more than justifies the piety that has preserved it. Few lecturers 
in English, in England, can afford to leave this tribute from Japan un-
studied. Hearn was, of course, at an unfair advantage : he lectured to chil-
dren uncultured in English alone, full of native literary aubtlety for him to 
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build upon. But the genius with whieh he grafts English literature upon 
Japanese culture and mythop()ea is an example to all lecturers and teachers 
in the art of finding the soil for the seed and the seed for the soil. The 
volume is worthily produced and printed, and bound by craftsmen who 
care for their work. 
':OBSERVER", London, April 15, 1928-
" Japan and Lafcadio Hearn" 
By STEPHEN GWYNN 
. . . . . . . . . . . . After reading this " exposition ' 1 of English literature to a strange 
people, this tracing of a strong and luxuriant growth from its ancient roots~ 
one perceives that literature is an expression, the most articulate and 
therefore the most human expression, of life itself: and, accordingly, as it is 
human, can nowhere be really out of kin with human thought. Lafcadio 
Hearn, in these lectures, is really interpreting the imaginative side of Eng-
lish thought to Japanese; and, in order to do so, he has to make plain his 
own standpoint about life itself. Literature for him cannot be literature if 
it is ignoble, '~good poetry was never written by a bad man," he says, in so 
many words This way of aprroaching his subject broadens the outlook much 
beyond that of the ordinary teacher- and probably he was forced to it in 
speaking to people of so different a tradition by the need to establish common 
ground. 
The book is therefore a personal and even temperamental review of the 
huge subject which he handles with such mastery. It has to be personal, for 
when a critic takes up such a position, he must make plain what he means 
by "good" and "bad." Satire, the personal attacks of Dryden and Pope, and 
their followers, he condemns as ignoble; but he is most severe about the 
Restoration comedy which, he says, tried to make ridiculous whatever was 
worthy of respe(!t and held up low vices to admiration. But he declines al-
together to be bound by the British interpretations of morality; and his 
treatment of Byron's case is admirable in its breadth and vigour. 'I hose who 
followed his teaching learnt to study English literature from a European 
standpoint . 
... ...... I, at least, do not know where a more illuminating introduction 
to the study of its subject could be f'ound; and so far as concerns the early 
part, up to the Elizabethan age it is quite as nearly exhaustive as the ordinary 
student can desire .. ~...... But these two handsome volumes of fine print on 
splendid paper are an honour to Japanese workmanship, and they are published 
at about half the price which an English firm would be obliged to charge for 
them. It was a principle with those who planned this memorial that Hearn's 
books should be cheaply available to students; and these volumes are only the 
completion of what is in itself a small library of this author's works. 
It is a privilege to recommend them to English readers- for many of 
whom great part of their interest will lie in the frequent analogies which 
Hearn suggests between English literature and that of Japan. 
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The Lafcadio Hearn library, 
Toyama Koto-Gakko, Toyama. 
THE Library consists, needless to say, of the collection originally made by Lafcadio Hearn, otherwise Yakumo Koizumi, with some slight addition 
acquired by the family after his death. Of the former, those books marked 
with asterisks in this catalogue belong to his New Orleans days As to the 
latter, it consists chiefly of those posthumous publications of his works presented 
by the publishers, with the important exception of two manuscript volumes 
of "Japan: an Attempt at Interpretation," the last production from his fruitful 
pen, a crystallization, as it were, of his life-long study of this Land of the 
Rising Sun. Hearn was in the habit of making two clean copies, whenever 
a work of his was finished, ·on torinoko paper specially ordered from the 
famous Haibara's, Nihombashi, Tokyo. One of these he sent to the press, 
keeping the other himself in case of loss in the mails. The manuscript in 
question is one that thus pa'ssed through the press. 
The number of volumes altogether amounts to 2,435, of which 1352 are 
English, 719 French, . and 364 Japanese and Chinese books. These ·last were 
no doubt, occasionally dipped into by Hearn himself, but were chiefly used by 
his faithful helpmate, who thereby supplied her husband with nuclei for many 
of his marvellous stories. 
It was soon after the great seismic disaster in and around the city of 
Tokyo four years ago that Madame Hearn began to be seriously concerned 
about the Library, then still in her possession. It might, at any moment, 
share the fate of so many unfortunate private libraries in the devastated 
districts. What she earnestly prayed for, was that it might be transferred 
somewhere within easy distance of her home, to some one of the universities 
in the -metropolis, where it should be kept safe against all forms of danger. 
Indeed, she took means to make her wishes known; but in the confused state 
nf things still prevailing at the time, no definite response _. came from the 
expected quarters, or, if it came at all, it was in the unwelcome form of 
haggling over the price. It was exactly at this juncture that I incidentally 
heard from Mr. R. Tanabe about the affair. Only a few days before, I had 
consented to accept the position I now occupJ:, and I hailed the news as 
something providential. I made an offer through him, on behalf of the School, 
for the Library at the price asked, paying down the earnest required. Madame 
Hearn · could not at first reconcile herself to the idea of sending the precious 
mementoes . of her beloved husband into a remote country district which had 
had no connection whatever with him in his lifetime. But she finally consented, 
reflecting that I was a brother of the intermediary who had been a favourite 
pupil of his, and that the School in question, though not a university, had as 
its origin the commemoration of a most auspicious marriage in the Jmperial 
Family for which her husband had always entertained such profound veneration . 
. . . . . . , . . The books, carefully packed in fourteen cases through the good 
offices of Mr. Nakatsuchi, proprietor of the Hokuseido, arrived in Toyama safe 
and sound in December of the same year.- From Prof. T. Nannichi's Prefac• 
i.o Catalogu3 of the Lajcadio I learn Library, Not'. Srd, 1927. 
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J!.aftabio ~tarn ~trit~ 
IN SEVEN VOLS. 
Gracefully Bound in Light-Green Coloured Cloth, 
-the Colour Hearn was Most Fond of. 
Life and · Literature ~~i~~d hl.2~ro£. R. TANABE 
Nine pieces selected out of the lectures which were dictated 
f~r the convenience -of his eJass by Lafcadio Hearn <1850-1904) 
in his Tokyo Imperial University days: Literature and Political 
Opinion-On the Relation of Life and Character to Literature-On 
Composition- Studies of Extraordinary Prose- Naked Poetry- The 
Value of the Supernatural in Fiction and the Art of Writing Ghost· 
Story-The Havamal: Old Northern Ethics of Life-On Reading in 
Relation to Literature-Farewell Address. 
Stories and Sketches ~~i~:d hl.a~rof. R. TANABE 
Thirty representative masterpieces selected out of all his 
writings:-The Tale a Picture Tells- The Legend of the Monster 
Misfortune-Ningyo-no-Haka-A Question in the Zen Texts-A Story 
of Divination- The Story of Kwashin Koji- From the Diary of an 
English Teacher - ·The Dream. of a · Summer Day- Bits of Life and 
Death-On a Bridge-At Yaidzu-Otokichi's Daruma-Pathological-
Kusa-Hibari-The Japanese Smile-" Unselfish Self-Control"-" The 
Japanese Silence" -Some Thoughts about Ancestor-Worship-" What· 
ever the Living Possess is from the Dead"- A Living God-" The 
Writing of Short Poems"-" A Little Flower·Show "-''The Beauty of 
Stones "-Vespertina Cognitio-Gothic Horror·-Hi·Mawari- Stranger 
than Fiction-My Guardian Angel-ldolatry-Obaasan-no·Hanashi. 
Lands and Seas Edited by Prof. T. OCHIAI Price 1.50 
Taken from among Hearn's books of travel. These pieces are 
the record of his wanderings through both hemispheres. They 
range from those impressionistic writings of his earlier days 
when he was an artist in colours to his works of a later period 
in which he perfected a style of his own- vigorous, but alwa711 
charm ina :-My :Firat Day in the Orient-A Pilgrimage to Enoshima 
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--Fujinoyama-Notes of a Trip to Kyoto-In Osaka-Matsuye-By 
the Japanese Sea-From Hoki to Oki-In a Japanese Garden -A 
Midsummer Trip to the Tropics-· A Winter Journey to Japan. 
Poets and Poems Edited by Prof. R. TANABE 
Price 1. 50 
Twenty lectures on Poets and Poems selected out of those 
dietated for the convenience of his class by Lafcadio Hearn 
(1850~1904) in his Tokyo University days (1896 - 1903) :---Note 
upon the Shortest Forms of English Poetry--Poems about Children-
Some Fairy Literature--Some Poems on Death-Byron-Note on 
Wordsworth-Some Notes on the Poetry of Shelley.-On the Lyrical 
Beauties of Keats-Note on Hood-Tennyson- Edward Fitzgerald and 
the "Rubaiyat ''-"Three Silences"-" Sea Limits"-." The Patriot"-
"Strangers Yet"-" Sands of Dee"-" Dover Beach''-" West London " 
-"A Picture at Newstead "-A Poem by Robert Bridges. 
Japan and the Japanese ~~i!:d bl.:O~of. T. ocHIAI 
Ten representative pieces taken from among Hearn's most 
serious writings, treating especially of the inner aspect of Japan 
and the Japanese,-the result of the profoundest thoughts on the 
subject, of which he stands a unique interpreter:-The Genius of 
Japanese Civilization.-Jiujutsu-The Future of the Far East-A Con· 
servative_:Difficulties-Strangeness and the Charm-The· Religion of 
Loyalty-The Eternal Feminine- Some Thoughts about Ancestor· 
Worship-The Idea of Pre-existence. 
Romance and Reason ~~i~:d hl.s~rof. R. TANABE 
"The Shaving of Shagpat"-Note upon Tolstoy's "Resurrection" 
-The most Beautiful Romance of the Middle Ages-A King's 
Romance-Old Greek Fragments-The Prose of Small Things-On 
Romantic and Classical Literature in Relation to Style.--Tolstoy's 
Theory of Art--The Question of Highest Art-The Insuperable 
Difficulty-On the Philosophy of "Sartor Resartus "-Note on the 
Abuse and Use of Literary Societies. 
Facts and Fancies Edited by Prof. R. TANABE Price 1.20 
Some representative Masterpieces of Lafcadio Hearn in his 
American- Days :-Humble Fare and High Living in Ancient Rome-
The Piper of Hamelin-Wom ·n of the Sword-Fair Women and Dark 
Women-G.ants and Dwarfs-Pigmies and Monsters-N.otes on the 
Utilization of Human Remains-The Burning of the Dead-Tombstones 
-The Little Red Kitten-The Devil's Carbuncle-The Garden of 
Paradise-St. Brandan's Christmas- A Lily in the l\tlouth of Hell-
The Poisoners-The Nun Ryonen. · 
[Postage 8 sen (each)] 
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THE ADVENTURES 
OF W ALTER SCHNAFFS 
AND OTHER STORIES 
{sy Gu'y de ~àuþas5ant 
With an Introduction by 
AL8ERT MORDELL 
Price 2.00 postage 10 sen 
小泉八雲
英誇 モ ウ ノく ~ サ ン 短 篇 集
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LA~~!~;~};~~~l 凶nslations of Guy山 aup総 antare masterpieces 
in their own right. They have the quality of great English prose，and 
yet， keep the spirit and meaning of the original. 
Hearn's translations are first faithful and artistic. They are in a certain 
sense creative themselves. They are done in mastery English and their 
superiority may be seen by a comparison with the usual translations found in 
some of the collected editions of Maupassant in English. 
“Hearn always retained his admiration for Mauρassant and frequently 
mentioned him in his lectures to his J apanese students， and in his letters to 
B. H. Chamber1ain. ‘Maupassant is the greatest realist who ever lived， greater 
than Merimee';‘the greatest story-teller that th~ European world has ever 
known.'" (AめertMordell) 
He who wishes to read a selection from Maupassant can do no better than 
rely on Hearn's choice both for lite!"ary quality and artistic translaticn 
&j 
The Manchester Guardian (England) 
A BOOK FROM JAPAN 
Reviewed by A. N. M. 
We have heard a good deal of Japan lately but not as a market for 
English literature. It is interesting to receive from the Hokuseido Press of 
Tokio, the propietor of which is Mr. Y. Nakatsuchi, a volume of Lafcadio 
Hearn's translations of Guy de Maupassant which is published under the 
title of "The Adventures of Walter Schnaffs and Other Stories." 
From this and other indications it appears that there is in Japan a con-
siderable sale of English and American hooks and, as we see, that some are 
actually published there. As a circular letter from the press puts it : "The 
Motto of the Hokuseido Press is to publish English Works of Lasting Merit, 
Classical and Modern, English Works of First Magnitude relating to Japan 
and Japanese, and also English Translations of Japanese Literature, guaran-
teeing Highest Level of Accuracy and Most Excellent Format of the Pub-
lications." And so we have here a comely volll;me with an introduction by 
Mr. Albert Mordell, who quotes Hearn's opinion that Maupassant is "the 
greatest story-teller that the European world has ever known." Perhaps 
the phrase was intended to leave open the possibility of going one better 
for an Eastern writer. Most of us are very much in the dark about Japa-
nese literature. We may recall that Mr. Harold Rubinstein described a 
young Japanese, Mr. Kurata Hyakuzo, as "among the greatest dramatists 
and profoundest thinkers of the age., 
There are over a score of tales in the volume before us, and a previous 
volume, also edited by Mr. Mordell, contained the rest of the forty-four 
which Hearn translated. It was a notable performance and this book is a 
very interesting one. It may be remarked that the prices quoted for Hearn's 
books in the advertisements are in dollars, and doubtless they have had a 
special appeal for American readers; indeed, it appears that Hearn's choice 
of Maupassant's stories was limited because they, or most of them, appear-
ed in a New Orleans paper which could not yield indefinite space and must 
confine itself "to those which did not conflict with Southern ideas of woman-
hood and chastity. 
I don't know whether, in the storms of criticism that have swept ov~r 
literature, there has been any damage to Maupassant's reputation; whether 
he has faded · a little into the background. Perhaps a majority of those 
whose opinions we should respect would yet be disposed to put "Boule de 
Suif" at the head of the world's short stories. It is impossible to make 
absolute distinctions or to ral}ge artists and their work as they do golfers 
and lawn tennis stars. I should be baffled in any attempt to compare 
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Maupassant with Conrad or He~ James or Sherwood Anderson or Katherine 
Mansfield or Tchehov. I don't think there is a better short story than 
Conrad's "Amy Foster" he seems to me more poignant than Maupassant, 
who slips more easily into tragedy. Is it a reasonable distinction that 
modern writers are generally more responsible, have a closer sense of reali· 
ties, than Maupassant? Some of these stories of his will hardly bear e;_-
amination. He is content to make the impression, to appeal to feeling ; it 
does not matter about t:hought. He seems to carry his atmosphere about 
with him and his peculiar depth of sentiment has little of the comrade's 
pity. At his best he can be extraordinarily simple and fine. "The Return," 
for instance, which is a variant of the Enoch Arden theme, has a force and 
directness of dialogue that it is vain to praise. 
In such a book as this one is ·apt to look for the outstanding, but this 
should not be necessary'; a work of art is not a proclatnation. The title 
piece is hardly a masterpiece, but it is an effective piece of ironical humour; 
one reads "En Voyage" coldly as a kind of sentimental melodrama till it is 
shaken by an astonishing final interrogation. Maupassant has the French-
• 
man's adoration of the mother; his suicide turns to her at the last : "Cer· 
tainly the most violent pain one can feel is that of a mother when she 
loses her first child, or that of a man when he loses his mother." Senti· 
mental dogma helps him to refinements of emotion. In "The Colonel's 
. . 
Ideas" he is a Frenchman, too, with a prettiness in desperation, gallantly in 
double sense. "Mohammed Friponille" has a setting of exquisite sensuous-
ness. "'A light heat, a winged . heat, caressed our skin. And sometimes 
came warmer breezes, heavy-laden with a vague, strange smell, the smell 
of Africa." One can imagine Maupassant - and Hearn, . too, perhaps ap-
preciating Conrad's writing about Africa and the East and, particularly, the 
awakening at the end of "Youth" where the exhausted sailors in their boat 
at the jetty opened their eyes to see the men of the East gazing down at 
them. I think that Maupassant and · Conrad had something in common, a 
consciousness of romance as deeply mysterious. But Conrad ·would never 
have been guilty of the violent impossibilities of this story. 
This is the world of imperfections. Maupassant was a great artist who 
used the truth as far as it suited his purpose. And, like everybody else, he 
was not always at the top of his form. "The Confession:' strides one as the 
invention of a tired man, without moderation and reality. "A Coward," 
curiously, has a parallel in a story by Mr. Wells, and a comparison would 
hardly be to Well's disadvantage. But it is poor work to seek for faults in 
the work of a distinguished man. It is not only the writer who is not al-
ways in his best form ; you may be in good or bad form for reading. A 
short story may hit some and miss others. It is possible even to hesitate 
which way to go, whether to be for it or against it. The impeccable critic 
does not exist; a man does not even know his own mind. Perhaps it would 
be a bore to know it too well. Might it be said that short stories are a 
tricky fJrm of literature? In detail Maupassant may he questioned, but as 
a whole he stands triumphant. 
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A Most Illuminating 
Introduction to Shakespeare 
$' $' $' 
LECTURES ON 
SHAKESPEARE 
BY 
Lafcadi.o Hearn 
Price ¥ 1.00 Postage 8 sen. 
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CONTENTS :-1. The Greatness of the Man; II. Personal -
The Man and His Life; III. The Distinction of Shake .. 
speare's Work; IV. Method; V. Sources and Possible 
Grouping; VI. The Language of Shakespeare and His 
Obscurities ; VII. The Grouping of the Plays ; VIII. A 
Little Discourse about Some Typical Characters; AP .. 
PENDIX:-Notes on the Study of Shakespeare. 
Being nine lectures delivered by Hearn at the Tokyo Imperial 
University, in 1899, and not before published. 
. . . . .. . . . While they appear to contain nothing new or specially original, the 
lectures are full of sound understanding, and they illustrate once more the 
successful pains which Hearn took to arouse the interest of his pupils and guide 
it aright. •.••••••• -(The Japan Advertiser, Dec. 23, 1928). 
THE OBSERVER, 10 Nof). 1929 
LAFCADIO HEARN, whose "LECTURES ON SHAKESPEARE" have reached us from 
the Hokuseido Press of Tokyo, was not a usual person, but ill this course of instruc· 
ti<?n, delivered in 1899, he appears as a champion of the orthodox; he liked to offer 
his Japanese students sense, not sensation. So he created for them a plausible 
portrait of the relentless and omnicompetent worker, in private life as good as gold 
and in public a gold-digger of the most blameless order. For this respectable, 
bourgeois Shakespeare Hearn stated a strong case. It is a little odd, perhaps, 
that one for whose moral spotlessness Hearn spoke up so strongly should have 
observed that 
Love is too young to know what conscience is, 
but Hearn evidently believed fervently in his reading of what facts we have and in 
the integrity of Shakespeare as the solid English worker. But interpreting Shakespeare 
to the Japanese was hard work, and the ethical atmosphere of ''Measure for 
Measure" cost the lecturer some tortuous toils of explanation. But explain he did 
-and that explicitly. 
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Limited Gdition of Unique Work by 
Unique fluthor. 
Price 
2.00 
Postage 10 sen. 
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ENGLISH 
LITERARY 
FIGURES 
OF 
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AND 
NINETEENTH CENTURIES 
IN A SERIE3 OF LECTrXRE3 
By Lafcadio Hearn 
EDITED BY 
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This book contains Lafcadio Hearn's confidential lectures on 10 strange 
figures in English Literature given to a small group of advanced students at 
Tokio Imperial University. 
Profound sympathy on the part of Hearn, who also was quite a character, 
with strange geniuses in English Literature characterizes his lectures. 
Hearn never lectured on similar subjects again, except on William Blake, 
and his second lecture on Blake is included in this book. 
The ten strange figures treated by Hearn are William Blali:e, Bernard 
de Mandeville, Erasmus Darwin, William Beckford, Christopher Smart, 
George Borrow, Monk Lewis, Thomas Lowell Beddoes, Walter Savage 
Landor and Thomas Love Peacock, who all have left strong and peculiar 
landmarks in English 1i terature. 
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Reviewed by the Japan Advertiser, 
Dec. 4, 1927, under the heading 
" Literary Eccentrics " 
Blake interested him so much that he devoted two lectures, at saparate 
times and with separate treatment, to the artist-mystic who is coming so 
remarkably into his own. Eight of the ten pieces which ProfessJr Tanabe 
has salved are printed now for the first time. 
The importance of the subjects varies, but there is no doubt as to their 
interest, and many readers besides Japanese students will be ~ateful to Mr. 
Tanabe for having brought Hearn's studies of half and -in a few cases-
wholly forgotten eccentrics together in a useful little volume. 
. .. . . . . .. " Monk" Lewis must be as clean forgotten as Mandeville, and few 
readers would now understand, let alone read, his fiction of clanking chains 
and gibbering skeletons, but it is interesting to get a glimpse of the incredible 
catacombs through which he led our grandfathers and grandmothers when 
they were very young. The book was worth putting together and it makes 
a useful addition to the Hearn series in which the Hokuseido Co. has specialized. 
The following books of Hearn .are all pub-
lished for the first time by us, and offered 
in limited editions only. 
LECTURES ON PROSODY Price 1.50 Postage 8 sen 
The object of these lectures on Prosody is so clearly told in the 
opening section by the lecturer Lafcadio Hearn that any prefactory 
words by the Editors would be needless. It only remains to be added 
that they were delivered in the spring of 1901. 
VICTORIAN PHILOSOPHY Price 1.50 Postage 8 sen 
Most of the following lectures were delivered 1889-1900 by Lafcadio 
Hearn at the Imperial University of Tokyo. It would be needless here 
to say that the Theory of Evolution was one of Hearn's favoric topics. 
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Kurata Hyakuzo's 
C0he 
Priest & ~is C))isciples 
TRANSLATED FROM THE JAPANESE 
By 
Glenn W. Shaw 
Price 2.50 
Postpaid 
Fine cloth binding, with the front cover 
illustrated. 
This popular modern drama is a tale of love and religion woven about 
the life of Shinran Shonin, the founder of the great Shin Sect of Buddhism, 
whose favorite disciple loses his heart to and happily marries a pretty little 
tea-house girl in the gay Kyoto of seven centuries ago. Since its first pub-
lication in 1918, the Japanese original has gone through well over a hun• 
dred editions. 
The translator, Mr. Glenn W. Shaw is well-known in Japan as a devotee 
and translator of the modern literature of the country, and his skill in trans-
lating the Japanese language into English is admitted, by all who can under-
stand the two languages, to be so flawless and admirable that the translation 
reads almost as natural as the original. More than fifteen thousand copies 
of the English edition were sold. 
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DURING the nearly three years that have elapsed since the stereotype plates of this book were destroyed along with the 
wealth of lives and property devoured by the earthquake .. 
kindled flames that swept over Tokyo during the first three days of 
September, 1923, several interesting things have happened to it. 
Last year it was retranslated into Dutch and published in Hoi· 
land, where it was received \vith interest. 
The year before, in France, it fell into the hands of Romain 
Rolland, who at once wrote to Mr. Kurata, asking permission to pub-
"With this tremendous play a young 
Japanese takes his place among the great-
est dramatists and profoundest thinkers 
of the age.'' 
-HAROLD F. RUBINSTEIN 
lish it in French. Permission was given; but whether a French trans· 
lation has yet appeared, I have never ·heard. 
Meanwhile people in Japan have gone on comparing it sentence 
by sentence and word for word with the . original, and two further 
inaccuracies in translation have kindly been brought to my notice. 
Availing myself of the opportunity offered by the present resetting of 
the type, these I have corrected. All other .faults, I :have left as they 
were. 
That the book has justified its existence, I am glad. There seen1s 
to be something in it that appeals to a good many people both in the 
East and in the West. 
-Glenn W. Shaw, Translator. 
~;, :1<wani 
~ . ' uatutta l1 
and 
Translated into English by 
Glenn W. Shaw 
Fine cloth binding, the front cover illustrated with 
a Japanese colour print. 
Price 2.00, postpaid. 5 1/, x 8" 
The most popular book of Japan's most popular 
living author. 
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Comments on the Plays by 
European Critics 
~~ 't!I:HIS volume of plays is a revelation of the common heart of 
the world irrespective of complexion. * * * "All the plays 
are full of Japanese traits-inns, temples, theatres, pilgrimages, and 
family life ; but none the less Kikuchi K wan, like an advanced Eu-
ropean, is engaged more with humanity than with nationality ; he is 
an ultra-modern Asiatic who abolishes the separate sense of continent 
and colour ; and he ranks amongst the foremost dramatists of the 
world. * * * * . The translation by Mr. Glenn W. Shaw is very good 
and vigorous." 
-The Observer, Reviewed by Mr. Hune Gregory. 
" Indeed the West might learn something from these wonderful 
little dramas, loaded as they are with significance, beauty and great 
art. If there are more Japanese dramatists like Kikuchi K wan, Japan 
has reason to boast of her modern drama. Nor has she anything to 
learn .from Bernard Shaw and John Galsworthy." 
-" Morning Post." 
Highly appreciative revietos on the book have also appeared in 
'·Times Literary Supplement", "Daily Telegraph", 
.. Manchester Guardian ", "Sunday Times", "Fortnight-
ly Review ", "Nation and Athenreum ", and " Spec-
tator ", etc. 
MEDIOCRITY 
By 
Futabatei Shimei 
Translated by 
Glenn W. Shaw 
Price 2.00, postpaid 
Fine cloth, with the front cover Illustrated 
tl[:HE original "HEIBON" (Mediocrity) was composed about 
twenty years ago, that is, at the rise of Naturalism in Japan. 
The author, in spite of this remarkable literary talent, had entertained 
an aspiration for statecraft, and, in his later years, had rather a 
severe contempt against literary work. Yet he was indeed one of the 
largest figures ol Meiji Literature. 
'' Med. "t '' . t. all t b" h A Iocri y . . . . . . 1s prac 1c y an au o 1ograp y.. . . . . . s a 
human document it is alive and moving and instructive, and as a 
sidelight on the literary nund during the formative period of Melji it is 
signifi.can t •.•••••••• 
From Introduction of the translator. 
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From "Times Literary Supplement'' 
(London) 
November 10, 1927 
MEDIOCRITY. By FuTABATEI SHIMEl. Translated from the 
Japanese by GLENN W. SHAW. 7 1/t X 5 1/4, xvii. + 195 pp. 
Kanda, Tokyo : Hokuseido Press. 
Mr. Glenn Shaw, who is favourably known in Japan as a devotee 
and translator of the modern literature of that country, judiciously 
introduces "Mediocrity" with an account of Futabatei's career-a 
singular one. Futabatei was originally a nationalist who studied 
Russian for his country's advantage in emergency, but Russian litera-
ture transformed him into a " library socialist " without means, and 
duly into a novelist and journalist. " Mediocrity " and his other 
works are considered the first real display of modernism in Japanese 
literature. His book is a strange medley of fineness and coarseness, 
photographic detail and mental posturing....... Admiration is due to 
the Tokyo publishers, who have printed the book with Wlcommon 
correctness and proportion. 
From the Japan Ad:vertiser, Tokyo, 
A U~rWJt. 1927 
. . . . . . Why I should advise anyone to read this book I do not know. 
It will certainly not amuse, and amusement is what novel readers 
\vant. Yet if Futabatei does not see life whole he sees it steadily, and 
the acrid sincerity of the book redeems it. The man fights with life 
and is defeated but he goes down bloody but unbowed. Reading it, 
we see that Futabatei' s reputation is not an accident. All his charac-
ters are solidly drawn, four-dimensional human beings, the fourth 
dimension in this case being soul, or the quality of being alive. 'fhe 
reader will not soon forget "Mediocrity." 
-Review~cl by Hugh. BytJ$. 
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Did you ever think of Osaka 
as fascinating) 
Get a copy 
-Osaka Sketches 
BY 
Glenn W. Shaw 
Price Yen 2.00 Postage 8 sen 
276 pages with nearly 150 illustrations. 
Fine cloth binding, with the front cover 
l illustrated from Kunisada's old print entitled .. Naniwa-no-Ashi." ~~~~ 
Mr. Glenn Shaw's book is quite light, and is well described by 
the title except for the fact that the sketches sometimes go for a 
holiday to other places-even as far as Colorado. They are passing 
comments on "things seen," and shOV\" that the author never gets 
blase but finds it a very jolly and interesting world. He is, as 
readers of his translations know, an incorrigible colloquialist, which 
is often a virtue, but we must confess to a distaste for such con-
struetions as ''He took down with leprosy and had to go into the 
asylutn." Osaka, as everybody knows, is, like the great world about 
it, full of all manner of wonderful things, and Mr. Shaw notes 
them do,vn, often with shrewd observation and with an amount of 
knowledge about things Japanese that makes him an interesting 
guide. Some of his encounters must surely be rare even in Osaka. 
For instance, the old lady who carries round a snapping turtle in 
her bag, so that pickpockets get their pilfering fingers bitten, rather 
strains one's credulousness, but Mr. Shaw no doubt would be ready, 
like the author of ''Believe it or not," to satisfy the sceptic. The 
book has numerous illustrations. The "Sketches" mostly appeared 
in the English column of the Osaka Asahi, and form an interest· 
ing collection of reminiscences. Mr. Sba w is one of those rare 
persons who would make a good diarist: he sees something exciting 
every time he goes out.-The Japan Chronicle. 
Grotesquery, Curiousness, Humour 
and Exquisite Delicacy 
a l 'orientale 
AKUTAGAWA RYUNOSUKE'S 
''TALES GROTESQUE 
AND CuRious'' 
Rendered into English by Glenn W. Shaw 
being 
Gems of Modern Japanese Literature. 
Akutagawa' s short stories refreshed in the wonderful 
translations by Glenn W. Shaw. 
Fine cloth binding, the 
cloth cover illustrated 
with a Japanese colour 
print. 
Price ¥2.00 
Postage 10 sen 
5i! iJ(• = IB1 
~$1-i\d 
The Nation, New York. 
Akutagawa was only thiry-five years old when in 1927 he drank poison 
and ended a career of the greatest promise for Japanese literature. He was 
a stylist, precious in his tastes and with a strong tendency toward the macabre. 
His tales show a strong, frequently forbidding imagination. Mr. Shaw has 
chosen his best-regarded volume for translation, and though the graces of the 
author's style have probably escaped, he has preserved the curiously deform· 
ing vigor and the somewhat unpleasant humor of the original. So few works 
of contemporary Japanese literature find their way here that we must add to 
our thanks to l\1r. Shaw for this interesting volume a plea that h~ gives us 
more. 
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LEADERS OF THE MEIJI 
RESTORATION IN AMERICA 
?????????
EDITED' ORIGINALLY WITH THE TITLE“THE JAPANESE 
IN Al'~lERICA" 
BY 
CHARLES LAMMAN 
Am創 canSecretary of Japanese Legation in Washington 
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帯大新聞:一口......明治四年七月の全図的駿藩置懸の後、明治政府(t矢継
単にその新政策私遂行しれ。
敏髪般の許可令、華士族平民婚嫁の許可、卒民檎京湾割弱織着用許可、
xx非人の身分撤!喪職業解放、耕地利用制限法の撤!髭『切支丹宗門御
禁制の事』の高札撤段、宗門人別枝藤止、建来由緒lこよる宅地検免除
撤様、盲人の戦業の自由の許可等々の愛布されたのはこの年の中であ
った。
同時にダr.に封しては、保約改定の必要が差L迫つ℃ゐt:.。 そし℃そのた
めにも、交明開F化一一西洋文明の犠入・新制，ft確立lt緊念の事であつれ。
この年l二、右犬巨岩倉具現弘正使とし、木声、大久保、山口、伊藤の制使
その他留愚生等百録名の一回が欧米巡遊の途に上り一年牛の後蕗闘し
1:.。 政府(1叉明治三年i二、初めて正式のe留愚生~.. 米、英の言者園に迭つ
れ。明治五年(一八七二年本書出~の時)までi二、米国在訪れれ留事生
lt五百名に達し、その年現在の留等生数(1二百名であった。〈本毒五二
頁〉岩倉公一行1、男子留皐生の外に、首時八歳であっt:津田梅子沿
加ヘナ:十五歳までの女単生五名らも伶ってゐ1~ 。
口. …これ等の大使一行及び留事生等の見7こところi芝、 明治政府及(J=そ
の官僚としての彼等の枇合的性格に規定されて居り、叉人iこ£って異っ
す:鮎もあつれ。 編地源一郎氏の後午・の思ひ出話i二、
『我が憲法の制定、議舎の開設等いづれもその土産である。叉古い事物
及制度の中l二債値た再ぴ見出して跨来、儀リの急進主義者の示ぜる態
度も抑制し£うとするに至つれのもその一行である。 それらの念法主
義者Il封建的貴族沿駿L批合制度までも改駿ぜんとまで主張しれもの
であるが、洋行蹄りの一行i工欧米の r~ν トルマ κJ の例や号i詮して、
この如き愛改の容易iこすべからぎるた設いたものである。』
とあるがかくの如剖工、即ち政府の官僚としての二の人遣の見解であつ
れ。 彼等{t~苦朝後、左に念、造的愛改や抑止 L、 右l二奮不平走族の要求
〈征韓論等〉や退Lj'"⑥ L着々とその新制度の建設ら行ったのである。 他
方lこi工、首時の在米少排傍使森有設の如く、
『森排務の如号、我図の公使iこして、公然外因人中lこて、捜りに我闘の
風俗やいやLめる風設ありその他常時の官員中にも経此米関iこ遊底L
その皮膚犬伝皐ぴ我岡弘軽視するの徒JlC木戸孝允の日記〉
等といばれれ連中もある。 然し、森有混とても，、明治政府iこよ《奉仕し
れことに嬰り 1なかっア:。
口…・・・本書1、 かくの攻日告岩倉大使一行及ぴ留事生の行動及ぴ思想た知
るナこめ、極めて有用な奥料である。 原名「“Japanesein America" J、在
米日本公使官{排務使1米閣人書記チヤアルス・ラ νマミ/の編、一八七二
年ヨ 1-ヨーグ版た岡村喜之氏が後見複刻ぐ英安〉されTこものマある (仰
向書に1同年ロ ν ドン版もある〉蛍時の在外日本人、特iこ岩倉大使一行の
事犬伝題目と Lt:.、外図の審物でl:t、iまをんど唯一のものである。
口……本書1三部から成り、 その一部が即ち明治周年岩倉大使一行の滞
米中の記事であるの これについては、日本側でl:t一行の各員の円詑等も
あるが、特に太政官記録があり様少書記官 L樺少虎〉久米邦武氏簡の『特
命全構大使米欧回覧賞記~ (五珊、明治十一年太政官・東京博聞枇刊)'1 
もっとも康く£まれれ。 倫『岩倉公賞記.llr米園回覧賞詑qlP絵菊本同公
{事』もこの記事に闘して詳細である。 本書t:t、これらの審物在外園人の
dl 
ロ……第二部it営時在米中の留感生の論文集で、見る人によってltこ
の部分がむL;ろもっとも興味あろ部分といへろであらう。 日賀同種太
郎、緋田乃武以下井上、高尾、吉田、林等数氏の書いれもので、アメリカ
の各方市の研究設表、即ち男女共阜、共和図の長所左短所等の数編色、
日本に関する論文、即ち日本歴史、日本の風俗習慣等セの紹介的、宣{導
的論文と£り成ろ。 それにランマ νの「日本人単生Jr日本の詩Jら前
後lこ添へてある。 蛍時の留皐f-.が求めてゐナこ知識、そしてそれが如何
lこ彼等に£って獲得されれか等ら見ろに多くの使盆た奥へるもので
ある。
口・・…第三部l:t森有穂によって、 まれその指導のもとに編輯されれ米園
事情詑「アメ 9カにおげる生活と資源Jと題するものであるの 政治的事
情、農民生抗、商業、機械、工場.鎖山等の扶態、教育、交率、美術、科
患の調査等から、除海軍の制度、司法制度等にわアこる庚汎な調査、研究
た含んでゐろ。 第二部に牧められれ留事生の諭交集と共l二、明治政府の
外因知識稔入に闘すろ£き奥料としてlHびることが由来るであらう。
倫巻末に慶大児玉教授に£る詳細な史的註緯た加へてあるのは、讃者
にとって非常な便利である。
THE IWAKURA MISSION 
(Japαn Times) 
Thanks to the initiative of Mr. Y. Okamura， no more interesting 
volume has come recently from the Hokuseido Press than “Leaders 
of the Meiji Restoration in America." In its pages live for us the 
personalities of the great men who founded the modern Japan such 
as Ito， Kido， Okubo， Iwakura and Arinori Mori， while interesting 
sidelights are thrown on characters well known to foreign residents 
as wel1 as to Japanese， such as Miss Ume Tsuda， the Princess ()yama 
and others who have only recently passed from the scene. But let 
us permit the compiler il nis own words to describe the inspiration 
for the volume. In his preface he states:ー
“It was one day in August， 1928， at Pasadena， California. 1 was 
il1 a certain second-hand book-store 1 used to visit frequently in the 
beautiful suburban town， and was chatting with the owner of the 
store， when 1 was incidentally attracted by the J apanese characters 
on the red-colored cover of a book on the shelf. On approaching， 
the J apanese read， Beikoku Zairyu Nihonjin， which was found out to 
be the Japanese title of an English book entitled 'The Japanese in 
America.' From my simple interest in the title， 1 bought it for only 
75 cents to satisfy my whimsical curiosity. 
“When 1 began to examine it at home， however， what did 1 find 
but a‘rare' book of absorbing interest and much historical value， of 
which 1 had heard before? The book， it ¥vas found out， gives an 
account of the Japanese Embassy accredited to the United States in 
1872 by the Emperor of Japan， and was ¥vritten and edited by 
Charles Lanman， the then secretary of the J apanese Legation， and 
published in New York in the salne year， for threefold object， ac-
cording to the Editor， to give an account of the Japanese Embassy; 
to print a collection of essays written by the Japanese students then 
residing in the country， illustrating their style of thought and expres・
62 
sion; and to publish a little work on America, compiled under the 
direction of Jugoi Arinori Mori, the Charge d'Affaires from Japan. 
"The Embassy referred to is no other than the ambassadorial 
party of Prince Tomomi Iwakura, ambassador extraordinary, Taka-
yoshi Kido, Toshimichi Okubo, Hirobumi Ito, vice-a-mbassadors, and 
the commissioners and attendants, and students, totalling, in all, one 
hundred and seven,-a party comprising some of the most illustrious 
:figures of the Meiji Restoration in Japan, and a great many promis-
ing young officials and students, who were to be the leaders of the 
next generation of Japan. It is indeed one of the most important 
landmarks in the history of the Meiji Japan that marked the first 
decisive step leading, in a practical sense, to the wholesale introduc-
tion of Western learning and institutions to the country. 
"The trip of the party, which was composed, except Hirobumi Ito, 
Gen-ichiro Fukuchi, and a few others, of those who had never been 
outside of the feudal Japan, naturally proved a series of comical 
mistakes and blunders, and often the objects of laughter by the 
populace, as far as the Occidental manners and customs were con-
cerned, although, it must be remembered, their dignitary conduct of 
the samurai fashion was also as much the cause of respect on the 
part of many Westerners. Leaving Yokohama for San Francisco 
aboard an American S.S. 'America' on November lOth, the 4th year 
of Meiji ( 1872 ), according to the lunar calendar then in use in Japan, 
that is, December 21st, according to the solar calendar, and making 
a tour of the United States, and England, France, Germany, Russia, 
Austria and Italy, they returned to Japan in the 6th year of Meiji 
after spending more than eighteen months abroad." 
In his account of the I wakura mission, which occupies some 63 
pages of the volume, Charles Lanman tells an interesting yet dignified 
story, his praise for the government students who were sent to the 
United States being most high. There were no doubt some humorous 
episodes connected with the mission, and it may be imagined that at 
times they were the recipients of some crude treatment on the part 
of the uncultured classes, but these are left unrecorded, and we have 
revealed to us a series of official receptions and banquets when 
speech making on both sides was of the most correct and sincere 
kind. One must bear in mind in this connection the status of Japan 
in 1872, about which far less was known then among the masses of 
the West, than about Tibet to-day. 
One amusing sidelight may be mentioned in connection with the 
progress of the mission. An American newspaper reported the fol· 
lowing story in connection with the founder of Morrnonism : 
One of the principal members of the Japanese Embassy was waited upon 
yesterday by a messenger from the 'Prophet Brigham' requesting the Oriental 
Frince to call on the Western Prophet. His Highness (incorrectly applied to 
Prince lwakura who was a civil, not Imperial pnnce) remarked that it was not 
etiquette in Japan for persons of his rank. when among strangers, to make 
calls, but awaited the calls of people among whom they were sojourning. 
The Prophet's messenger replied that the Seer and Revelator was very 
anxious to see the representatives of His Majesty, but was sorry to admit that 
it was Impossible for him to do so immediately. The Royal Ambassador In-
quired why the Prophet could not call 1 To this the messenger replied that the 
Prophet was unwillingly confined to his room in charge of a Federal officer. 
The Prince saw the point at: once, and. with a flown. said: 'We came to the 
United States to see the President of this great nation ; we do not know how 
he would like for us to call on a man who had broken the laws of his country 
and was under arrest. 
Among the essays by Japanese students, which for the most part 
deal with the American phenomenon and their reactions to it-some 
of which are ironical but always in good humor-are writings by such 
well known persons as the late Barons Megata and Naibu Kanda. 
B. Toyama in his essay "The Chinese Ambassadors in France'' 
had the temerity to remark: "There is no mystery that Christianity 
has not made any considerable progress beyond Europe, when we 
know that those Christians who go out to foreign countries behave 
themselves worse than the heathe~J, or, at least, no better than they. 
First of all they are the slaves of Mammon, go to houses of ill 
repute, s.wear without almost any cause, insult the natives, kick and 
beat them, and behave as haughtily as Julius Cmsar. Moreover, these 
things take place on Sunday's more than on any other day of the 
week, because on other days they have things of more material in· 
terest to attend to." 
Not as entertaining, because being more or less of an official 
report, is the account of the "Life and Resources in America" by 
Arinori Mori, who represented Japan in Washington at the time of 
the Mission and later did much for the cause of Japanese education, 
finally being assassinated for his liberal views. Mori had a clear and 
analytical brain and his account of America will interest those who 
wish to know the impressions which the Great Republic, in the 
adolescent years of her history, made on the young Japanese diplomat, 
for Mori already discerned the seeds of greatness which were to 
make the United States a leader among the world's nations. 
The biographical and historical notes by H. Kodama, Ph.B., are 
full, and add much interest and value to the volume. Three photo-
graphs adorn the work, one of the I walrura Mission, the youth of its 
members being mos-t noticeable. The other pictures are of the five 
Japanese girls- including the late Miss Tsuda, Princess Oyama and the 
Baroness Uryu -who were taken by Mrs. Lanman to the States. A 
photograph of Arinori Mori is also included. Mr. Kenzo Adachi, the 
Minister of Home Affairs has written a Japanese title piece for the 
book, while Mr. lichiro Tokutomi gives an example of his caligraphy 
in a letter to the compiler, thlls following a frequent literary practice 
in this country. Niitobe. 
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中等程度英語教科書
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c. c. EVERETI司'S
Ethics for Y oung People 
く昭和5.12. 22文部省検定梼〉
133頁定償 43俊治料 4銭
文章(1:簡潔にして明快である。 しかして云ふところ(1:皆青年の基礎た
成す諸々の徳目に就いて、青少年の生活に闘した質例ル写1v、て搬蹴と鞭
援とや奥へて居る貼l 1:~守 l 二現代の青年iことって最も良い数本である。
The Water-Babies 
.fl Fairy 1むα~les for a Land-aJαh 
By Charles K.ingsley 
ADAPTED FOR BEGINNERS BY T. YAMAZAKI 
〈昭如 5.12. 24文部省検定湾〉
104頁定債 37銭送料 6銭
英図文豪 CharlesKingsleyが少年少女の積物として作したものたやさ
しい英文で書き直しれものであります。 二年程度の讃物主して有益な
面白いものであります。
1 
English Grammar 
室哲襲山 田巌著
中串三、関商事年用金一舟
く昭和六年一月八日文部省検定漉〉
中判 204頁定債 78銭送料 8銭
最も要領を得たる理想的英文法
著者 rl:tしがきJl.り
………煩墳な分類ゃあまり必要のない規則、術語などlt出来るたげ
省きましれ。
従来の文法書に見る様な秩序的阻列たぜ?、只管教へ易く皐ぴ
易い様な順序た採りましt:。 例へr'!品詞の異った語でも同時に事
んた方子便利な場合iこlt之ら一括して相互の関係弘明かiこL、時間
と努力の節約九pはかりましれ。
中身皇卒業生の理解カゃ凌表カが不十分なのlt主と Lて文章の
構造に関する知識の不足lこ起因するものと思はれますから、此方面
i二特iこ意た用びましt:。
構文弘知るに("t丈主主の解剖lt極めて必要な事であると忠びま
すが、従来の解剖の仕方i工非常に繁雑で、あまり費用的7ごとl:t申し
かねますので、本書ではーっ新しい方法た試みま Lt:。 これなら
ば長い複雑な文章でも構文が明跨iこ分る様lこ解剖することが出来
るかと自惚れて居ます。
2 
AN ENGLISH 
GRAMMAR AND 
COMPOSITION 
VOLS. 1. 11. 
山崎貞先生新著
昭和 4.3. 9日文部省検定済
定債(;;各ω銭 送料大銭
本書二容は，中事校第三第四爾拳年に於いて，英女法ミ笑f令
交ざる併ぜ教授する目的ら以て編纂しれものであります.
従来の英文法敬科書t1.，品詞論が大部分か占め，構~論 (1幾
分間却されて居るγの様に見受げられます. 本書(1少しく越えP
異lこし 構女論iこ重きた置き， そして第一巻ら1:事ら Simple 
Sentenceの線習に充て，第二巻に於いて ComplexSentence， 
Compound Sentenceた研究するさし、ふ方針により，品詞論もそ
れに遁賞する様雨巻に按排Lてあります.
即ち，まづ第ー巻前半lこ於いて SimpleSentenceの五種の
形式為例示しついで動詞の活用た教へ，猶 Tenseの大略，否
定文疑問丈lこ於げる WordOrder等犬伝説き，叉各種疑問調に論
及して，作文練習の根抵ら固め，後今に於いて人穣イミ名詞，名詞，
形容詞，冠詞，副詞の用法た述ぺてあります.
第二巻に入って， Complex Sentence， Compound Sentence 
の要素れる各種のClauseた設さ，その構成に必要な接捜詞，閥係
イミ名詞，関係形容詞，関係副詞与論じついで Tense， Mood， 
Sequence of Tense為詳設し，猶 Infinitive，Gerund， Participle 
iこ及ぴ，最後に前置詞の用法ら附加へ?こものであワます.
8 
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~ Book 1. 
~ Book 1. 
j金二舟
定債
;各三十五銭
怒料各四銭
Simple Practical 
English Conversation 
for 
Boys and Girls 
By 
Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLISH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE "， ETC. 
(中事二年程度〉
著者1)-先生~，~在留英人中最も謬識あり且つ日本摩生ら￡く理解して
居られその教授法lこは多年の緩験ら有ぜられ叉先生の文筆の卓絶なるこ
と t~n廷に我英皐界に定評があります。先生が多年の経験から編み出され
れ理想的の合話書i工本書であります。
本書編纂の目的は著者が従来日本の串校で教授されつ hある英語舎話
番なるものが兎角無味乾燥に陥リ何等生徒の智識慾た助長ぜんとする努
カのないのた慨され叉一方で{~日本の皐生が退嬰的であって外図青年と
の交際た避ける傾向のあることか憂へられれ結果成ろぺく卒易で而も質
生活に必要な日常食話た受えさし、そして日英少年少女の接近ら計り、引
いては雨図々交の上lこも好感た資さうとの目的で編纂ぜられれものであ
ります。
以上の趣旨に￡りまして第一巻におきまして，~舞基た実京倫敦に定め
まずこ第二巻でl"t東京及葉山等た揚商として日英爾閣の少年男女が互に陸
しく喜戯談笑するさまた寝しれもので御座います。今後ますます欧米人
に接する機舎の多い我事生やして知何に外図人と語るべきか叉如何に外
図人と交際すべきかといふことた事ぶlこ際しまして活きれ教材として最
も泡蛍なものと信じます。叉合話考基習者i"t本書に£りて皐i"t¥t恰も西洋
人について生粋の英語ら亭ぶと同じ効果があります。
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'‘ -， 
Practical 
Englisb Conversation 
; 四六列
Boys and Girls 
Frank H. Lee 
)定健五十銭
; 送料六銭
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLlSH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE "， .ETC. 
く中第三、四年程度〉
他 iこ比類なき生きた舎話譲本
日本の皐生が横漬から出帆して倫敦見物
までのやさしい舎話を書いたもので震に
興味ある寅用英語の好教科書であります
CONτENTS 
1. A HOUSE IN TOK.YO 
• • • • • 1 
1. THE VOYAGE . . . . . . . . 10
11. AT TH'E SEASIDE IN ENGLAND . 68 
IV. FISHING. . . . . 78 
V. AN EXCURSION . 84 
VI. TRAVELLING. -・・・・・・・ 94 
VI. THE NEW BOY . . . 112 
s 
a 
TOUR THROUGH 
THE BRITISH ISLES 
Adαptea {rom Gαrpenter' s Geographical Re，αder 
中毒さ三、四年程度
(昭和四年十二月廿四日文部省検定済〉
総入 112頁定債 40銭送料凶銭
従来我閣で後行されて居る中等英語教科書(1:其材た西洋のお伽
噺ゃ{専設から取ったものが多いゃうですが，弊堂(1:最近愈々中皐英
語の3費用化た叫10れて居るに鑑み， 中等厚生たして地理とか廃克と
か或(1:科事方面の英文たやさしくして讃ましれならば興味と卒行し
て其効果もまずこ大ならんと信じて本書た編纂しれものであります.
本書iヱCarpenter'sNew Geographical Reader (大職後 1922
年の改訂版) の Europeの巻から英国に関する部分たげた取り，本
郊の皐生に取っては詳しきに泡ぐると思はる h個所た幾分館!って編
纂しれものであります. 原書(1:，普通の地理事教科書の乾燥なる事
貨の羅列に過ぜざると異り，見事放行認の慢裁とし米図£り英図lこ
渡る倹快なる艇の放た叙し巡遊する英国各地lこ就いて(1:，膏に葉地
方の地形産業等た設く iこ止まらず，港湾運河等についてはその盛典的
凌遣に言及し，自然の奇観については興味あるその億設に燭れ，叉偉
大なる詩人文士の郷土古跡た訪れては其人々の作品た偲ぶなど，誠に
興味津々ナこるものがあります.そして其交睡も卒明暢達，英作文の範
とするに足るぺし中皐三四年程度の英語教科書として最も適震で
あると信じます.
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f I田園田町一，
STORIES FROM 
ENGLISH HISTORY 
(ADAPTED) 
BY ALBERT F. BLAISDELL 
中毒皇三、四年程度
(昭和四年十二月二十日文部省検定済〉
鎗入 154頁定債 48銭送料四銭
本書lt，米人 AlbertF. Blaisdell氏が彼の図の少年少女の矯に書い
れ “Short Stories from English History" とし、ふ書物の四十一篇の
真談中から，日本の厚生.にとっても興味があり，叉英図今日の丈明，ひい
ては世界の丈化た理解する上に重要・7ごと思はれるもの二十八第たぬき，中
等身さ校三四年程度の英語科副讃本として編纂しれものであります.
A 双Tonder，Book 
By NATHANIEL HAWTHORNE 
中皐四年程度
(昭和四年十二月二十日文部省検定済〉
172頁定償 53銭迭料六銭
本書lt7メ9カの文豪 NathanielHawthorne の傑作であります。
彼の紳秘的な構想と流麗極りない筆致とは相待って讃者たしてー讃巻た
措く能ltざるものがあります。 彼i工まれ少年少女の心理lこも多大の理解
た有し、古代の紳話た物語化して之が指導l二半生た俸げれと云はれて居
ります。
本書 Wonder-Book もまた彼の傑作中最も多く世界の少年少女間に
愛請されて居るものであって.英語た事ぶもの h是非一度lt讃んでおか
れl:rならぬものであります。
マ
Stories Irom 
Shakesρeare 
for 
Y oung S ludenls 
中皐三、四年程度
昭，;:('五、二、六日支部省検定務
絵入 115頁定償 41銭・送料六銭
William Shakespeare く1564-1616)が世界的劇詩人であるこ
とは今夏言ふた侯れない. 彼のイ七三十銭篇何れ L不滅の傑作である
が，何分今から三百年も前の英語でしかも泡学l't韻文で綴られてゐ
ること Lて，現代英語lこ堪能の士といへどもさうれやすく l1:讃みこ
なし得なし、のである.
十九世紀の初め頃 Charlesand Mary Lamb兄妹が沙翁劇の筋
た俸へる震に散交に書き直Lt:“TaiesCfrばn'8凶kespeare"とし、
ふ本があるが，これも日本の中容生にとって.(1:粉程度が高く，一寸と
りつきにくし、憾がある. それでもう少しやさ Lぃ英語に書き直Ltこ
もの弘中から少年少女の讃物として少しも不向の慮のずれ、数篇らと
り，中皐三四年程度の英語科副議本として本書た編纂しれ次第である.
、‘
CONτ、ENTS
HA!vILET， THE TEMPEST， KING LEAR. THE TAMING 
OF THE SHREW， AS YOU LIKE IT， CYMBELINE， 
PELICLES， THE MERCHANT OF VENICE. 
8 
1認 繋終
事習院教授
山田巌先生編
ー一-'O-O~民。←ーー
中毒さ二、三年程度(文部省検定済)
EASY STORIES FOR BOYS AND. GIRLS 
80頁定債 35銭送料 4銭
本書l1最近英図で出版されれ最も高評ある 9ーダ中£り日本の撃生に興
味わるものや選ぴ編纂されれものである。内容は ThePied Piper， The 
Three Bears， Snow. ，White and Rose Red， Potter' s Gift， Li ttle Red 
Riding Hood， The Brown .To~d， Tom Thumb. 
CINDERELLA AND OTHER STORIES 
中事三、女事校四年程度(文部省検定済〉
123‘頁定償 48銭送料 6銭
内容は Cinderella，The Sleeping Beauty， The Fisherman and His W ife， 
An Odd Pair of Slippers， Beauty and the Beast， The Wonderful 
Pitcher， Golden Wings等の有名な話であります。
By' The Hearth and in the Field 
早大教授山崎貞先生編
中墜二、三年程度(支部省検港湾)
124頁定債 40銭浴料 6銭
The What Cat; The Three Little Pigs; On Birds; 
How J im Went Fishing; The Three Bears; On 
Flowers; The Straw， The Coal， and the Bean; The Elves and the 
Shoemaker; On the Bakker; Hansel and Gretel; Why the Sea is 
Salt; On Animal等の右盆なお伽噺之理科のお話が入ってゐますO
9 
中毒さ校、女事校、理想的の英語教科書
中撃、女撃校三、四年生に堅苦しい 9ーダーのほvに興味本位の副讃本
た使ったら英語に到する生徒の興味 L一層深くなり、撃カ増進上大いlこ
効果がわらうさ忠びます。下の各書はこの主義で編纂されれものであっ
て、いづれも欧米の;有名なお伽噺ゃ歴史物語、某他有盆なお話た集めそれ
に美l"、総た津山入れれ理想的の副議本であり去す。
Asop's Fables 
With lllust，γα，tioγ~s 
〈文部省検定済)中率二、三年程度
113頁定債 43銭送料四銭
I1 Jgm._~安易引い叩総 イソタプ物語の有名なものや八十掌撰ぴ各章に絡麗
1 議翠総芯まなさ な給た鯖入しれもの、英丈はやさしい onesyllable 
1 で書いてありますから中撃二年の教科書ミして遁笛なものであります。
ROBINSON CRUSOE 
In Words of One SyIlable 
(文部省検定済) 中毒さ二、三年程度
93頁定債 34銭送料四銭
ロピν ソy グルソー漂流言sl:t少年の譲みものさして
非常に興味深いものであります。
GULLIVER'S TRA VELS 
〈文部省検定湾〉 中事三年程度
81頁定債 30銭送料六銭
英閣の大識利家 JonathanSwiftの傑作で痛烈骨ら
刺す底の識約小説として有名である。本書1.1j、入閣
の巻さ大入閣の念さら、極めて0 さしい英語に書き直
しれもので、中二、三年生の副議本として最遁である。
10 
“ rtTTI'、"D~、" A BOOK FOR BOYS 、.1'-'、，~・II~ By EDMOND DE AMICIS 
Adapted for School Use by T. Y AMAZAKI 
中事三、四年程度〈文部省検定済〉
151頁定債 48銭送料六銭
本書i工伊太利の作者 AMICIS の名著“CUORE"
(=Heart)の英語であります。撃生の日誌に援しれ
撃校生活の託録で少年文撃の上乗lこ属するもの。
Fifty F amous Stories By J.Baldwin 
中還さ三年程度(文部省検定溌〉
178頁定債 53銭塗料 6銭
本教科書(1二、三貼他からも出版されてまゐすが、勢
堂設行の〉私書(1持婚といひ、紙質ミいひ、印刷さいび、
勝裁さも、ぴ最も完備L1こものさされてゐます。 殊に
教科書さしてー喬図るのが、誤植でわります1).:.、本書
にはー字.量産も不鮮明叉(1誤植の無いさいふ存申上げて俸りまぜぬ。
T wenty More F amous StorIes 
By J ames Baldwin 
中撃四年程度〈文部省検定済〉
160頁定慣 52銭送料 6銭
Fifty Famous Storiesの著者 James Baldwinが少
年男女のれめに更に ThirtyMore Famous Stories 
た著はしれ、その著書の中、日本の皐生lこ最も興味の
あるやうなものもこ 篇撰んにものは本書であります。本書も又教科書
さLて貨に気持のよい美Lい本であります。取むるものは Columbus 
and the Egg，“Eureka!九 Galileoand the Lamps， Sir Isaac N ewtton 
and the Apple， The First Printer， John Gutenberg and the Voices， 
James Watt and the Teakettle， Dr. Johnson and His Father， Webster 
and the W oodchuck，“As Rich as Crasus" The Gordian Knot. King 
Richard and Blondel， The Fall ot Troy， Penelope's Web， HoW' Rome 
was F ounded，“Del enda est Carthago!" Hanni bal. the Hero of Car-
thage， Crossing the l{ubicon， The White.Headed Zal，. Peter Klaus 
the Goatherd等である。
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Stories from Don Qyixote 
(文部省検定済〉中嬰三年程度
123頁定債 41銭送料 6銭
西班牙の文豪Cervantes(1547-1616)の筆君、ら生れ
れ DonQuixote (1、英闘の劇墓ドhakespeareの生
んに Hamletミ名聾ら等Lくして艶立寸る世界文撃
史上の大立物で、英人と相生日る事{1~丈撃か談すーる者
lこさって殆んさ・絶艶必裏事である。本書(1此物語の
中γ ら殊lこ面白きうな部分布?卒易な英語iこ書き直し
中等三、凶年の英語副議本としれ Lのであります。
Stories from the Arabian Nights 
(文部省検定済〉中率三年程度
133頁定償 44銭まさ料 6銭
“ARABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENTS" l!， 
普アラビアの常庭で、美しいオ援が毎夜王様iこお話
し申上げれ物語ミいふ底γ らつげれ名前で、東洋諸
闘の物語ら集めれものでありますわ英中の AllBaba 
の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話なさ・t1、Asop's
F'ablesと共iこ、殆んご世界各閣人め常識さい、ふべ
きものであります。
PANDORA and Other Stories 
山崎貞先生編
(文部省検定済)中夢二、三年程度
126頁定債 43銭獄キ 6議
西洋で有名なお伽噺ら集めれものであります。 J攻め
てあるものは一-Pandora， Midas， Puss-in-Boots， 
J ack. and the Beanstalk， Beauty and the Beast， Jack 
the Gi nt Killer， Dick Whittington and lis Cat， 
Tom Thumb， The Bear and the rrol等であります。
誕~商~与のお伽噺ら知らないでは、西洋の女号さら解するに非常な不伎や感
ずる事1、英語、英夫撃研究者の経験する所である。 若い与さ生時伐に西洋
のわ、伽噺たいろいる讃んでおく二之が最も必要なことである。
12 
GRIMM'S~ 
中拳四年程度〈文部省検定済〉
112頁定償 38銭送料 4銭
童話界の大関ゲサムのお伽噺のゆから最も有名なも
の十二篇ら選んであります。 TheSleeping Beauty; 
One-Eye， Two-Eyes; and Three-Eyes; Hansel and 
Greiel; Cinderella; The Three Feathers; The Vallant Little Tailor; 
The Golden Goose; The Musicians of Bremen; Thumbling; The Blue 
Light; lIans in Luck; The Cleaver Gretel. 
Andersen's Fairy Tales 
中拳図、五年程度〈文部省検定済〉
105頁定償 37銭送料 4銭
The Daisy， The Ugly Ducking， Little Ida's Flowers， 
The Tinder Box， The Fir-Tree， • The Constant Tin 
Soldier， The Nightingale， Five Out of One Pod. 
SANDER'S 
Union Fourth Reader (SELECTED) 
中毒さ上級用(文部省検定済〉
138 頁~償 43 銭送料 6 銭
Biographical Stories 
BY 
Nathaniel Hawthorne 
With Exercises by T. YAMAZAKI 
中撃四年程度(丈部省検定済〉
132頁定債 46銭まさ料 4銭
13 
務 謹 ? 務
一-+0)眠併ーー
以上は中等撃校程度のものであります
が更に各書について詳しい内容と賓物
外形そ示した目録が御座いますから皐
校名御明記の上御請求次第御法り致し
ます。 但し個人には送りませぬ。
中等事校からさたの高等程度のものや御
請求になりましでも献本致さぬ事にな
ってゐます。但し補習科用のものは営
方で見計ひ御高覧に供します。
一度献本しました書物は再び献本致し
ませんからどうぞ事校にお備へおき下
さいますゃう切に御願申し上けます。
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高等皐校及高等専門程度
HOKUSEIDO TEXT-BOOKS I 
are Synonymous with Re-
1iabi1ity， Convenience， and I 
Efficiency. 
To OUR READERS 
It Is a source of intense satisfaction to 
us that our English text-books have been 
always favourably received by y.Ou through 
these years， and. we take this opportunity to 
express our most heartfelt thanks for the 
encouragement and guidance given us by 
you， which we are sure have made the cor-
nerstone of our business. As you al probably 
know， our years' e妊ortshave invariably been 
directed to the production of reliable text-
books with worthy contents meeting the 
demands of the day and so shall be. 
We are delighted to tel you that we are 
receiving orders for our books. even from 
abroad， a sure evidence of the recognition 
on their part of the worth of our books. 
It is our sincerest hope and desire that 
you would continue as hitherto to give us 
your valuable advice and encouragement. 
Tokyo， 1932 Publisher 
ーー-
Little 
THE USE OF LIFE 
By Lord Avebury 
126頁定償50銭送料4銭
英園の一大名士 Avebury郷が、或(1筆者乏して、或
(1j主務家さ Lて、鹿世の道や誇々さ設いれもので、
その思想の穏種、行交の流暢なる1言はすー もあれ、ヨi
設まれ頗ろ該博、青年拳生のの教科書として無二の真
舎である。
Lord Fauntleroy 
By Frances I王odgsonBurnett 
四六!tIl上製美本 定債 1国 送料 8銭
d、公子が我盟主こ偉へられ?乙のは可也古いととでありますが此愛ら
し〈美し〈涙かましい物語は今猶ほ盛んtこ.米の青年子女の問に愛好
されてゐる@であり去す、その原書はいづれ亀高債な丸め教科書とし
て容易仁用ゐる乙とが出来なかっ大のでありますが、今回弊堂は老れ
を美しい本とし℃而か也最屯安債にして提供し大屯のであります。
Jonathan and His Continent 
By Max O'RεI1 
(高校一年程度〉
162頁定償 60銭迭料6銭
Max O'Rell ，"1雅放で、本名1 Paul Bouetさ謂ぴ、
英の筆経妙にして識刺iこ富んにものである。
A Miscellany of Typical Prose 
(高校一年程度)
128頁定債 50銭送料4銭
Thoreau， Chesterton， Daudet， I-Ielps， Galsworthy， 
Conrad， Belloc， Tolstoy， B.ennett， Arnold， Gissing， 
Hamerton， H~ G. Wells， Brett Hatte 等の代表作ら
集めてある。
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ENGLISH PROSE I 
STORIES AND ESSA YS 
イ高校一年程度〉
168頁
布製定債 6υ 銭送料6銭
Anonymous. -Lord Avebury. -N. Hawthorne.一C.
c. Everett.ー CQnanDoyle.-P. G. Hamerton.-W. 
Yi:vina.-O. S. Marden. -Charles Lamb.一J.K. J o:rome.ー-AllanPoe. 
-Theodore Roosevelt等の傑作為集め、論文ミ随筆ミル交代i二取入れれ
理想的な教科書であります。
HALF HOURS with MODERN WRITERS 
(高校一年程度〉
157頁定債 60銭塗料4銭
Samuel Smiles -Max O'Rell -Lord Avebury-
Jerome K. Jerome - O. S. Marden -Walter Em . 
manuel-J. S. Blackie -E. Souvestre-Mary Russell 
Mitford - Mark T'wain -George Gissing -Oscar 
Wilde-Douglas Jerrold等の代表作為蒐集しれものであります。
OscarWildeの傑作二書
Yイyレド(1英図貴族出の丈毒患者であって、彼
の作品中特i二知られてゐるものか小冊子と
Lて編纂しれものであろ。短時日で護み切
るものとして最遁の教科書であそ}ます。
The Happy Prince and 
Other Tales 
く高校ー年程度〉
85頁定慣 50銭まさ料4銭
The Happy Prince， The Selfish Giant， The Nightingale and the Rose， 
The Y oung King， The Star--Child. 
The Model Millionaire く高校一年穂凌〉
and Other Stories 72頁定償却鑓送料4銭
The Model Millionaire， The Sphinx without a Secret， I 
The Cantervil1e Ghost. I 
1'i 
Select Pieces from Eminent Authors 
(高校一年程度〉
122頁定償 60銭迭料6銭
Pathological， Kusa-Hibari (Lαfcadio H":Jm). The 
Last Class (Alphonse Dαudet). D ifferent Kinds of 
Heroes (C. C. Everett)， Lucy， By the Sea， The 
Reaper (William Wordsworth). The Nightingale 
(HIαns C. Andersen). Devid Swan， The Vision of the Fountain (Nathαniel 
IJαωthorne). The Little Brother-in-Charge (Florence Montgomeryi. 
The Desert (Alexander W. Kinglake). Break， Break， Break; Tears， 
Idle Tears; Crossing The Bar (Alfred Tennyson). Sunday (George 
Gissing). A Night among the Pines (R. L. Stevenson)・
BRITISH SHORT STORIES 
Edited by Niitsu 
(高校一、二年程度〉
上製
219頁定債 1.20銭送料8銭
本書1英園近代文豪の代表作ら撲出し-、各篇の巻頭
にはそれぞれ作者の宵像とその俸託も添ヘナこもの。
To Please His Wife (ThomαsRαrdy). Markheim (R. L. Stevenson). 
A Daughter of the Lodge (George Gissing). Without Benefit of 
Clergy (Rudyαrd Kipling). 1 Conde (Joseph Conrad). The Lord of 
the Dynamos (H. G. Wells). A Miller of Dee， Once More (John 
Galsworthy). The Letter and the Lie，百leTight Hand (Arnold Bennett). 
CHOICE NOVELETTES 
Edited by S. Umemoto 
〈高校一、二平程度〉
上製 194頁定償 i国送料8銭
The Broken Boot (John Gαlsworthy). Bewitched 
(Edith Whαrton). Statement of Gabriel Foot， High. 
wayman (A. Quiller Gouch). . Bre.ad (Joseph Her-
gesheimer). The Garden Party (K，αtherine Mans-
field). The Return (Sherwood Anderson).. The 
Enemy in Ambush (Hugh ~αlpole). 
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How To GETWHAT You WANT 
BY ORISON SWETT MARDEN 
164頁定債 50銭送料 4銭
米関マーデ〆の力設しれる金科玉僚の名丈也。
Select Essays of 
Dean Inge and Principal Jacks 
ADAPTED WITH NOTES BY 
T. AIDZU 
lム四六剣上製美本 200頁定債 1周20銭送料 8銭
DEAN INGE: 
The Soul of England， Industrialism， Democracy. 
PRINCIPAL IACKS: 
From the Human End， The Tyranny of Mere Things， A Drifting 
Civilisation， On a Much-Neglected Virtue. 
本書後手ニ;，こ就いては特lこ弊堂lt原著者の承諾と夜行者 Benn& Co. iり
版権た譲受げたる Lのなれl"!絶封他lこ事事載た許さ Yるものなり。
American Short Stories 
Edited by Y. Nitsu 
上製美本 200頁定償 1園20銭送料 10銭
本書i工米園近代の一流揃であって集めれるものlt各々そ
の代表作として世界lこ聞えれるものである。 牧むると
ころlJ::ー一
¥Vashington Irving (The $pectre Bridegroom)， Nathaniel Hawthorne 
(The Ambitious Guest)， Allan Poe (The Masque 01 the Red Dt:ath)， (The 
Pitαnd the Pend抑制， Francis R. Stockton (The Lαdy or the 
Tiger ?)， Bret Harte (The Luck of Roαring Cαmp)， (The Outcasts of 
Poker Flαt)， Henry James (Four Meetings)， O. Henry (The Cod and 
the Anthem)， (After Tωenty Ye'αrs)， J ack London (The Leopard Man' s 
Story)， ('[0 KillαMαn). 
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LIFE AND HUMANITY 
四六針I美本 132頁定債 60銭送料 6銭
Washington lrving， John Burroughs， N. Hawthorne， Thomas Moor， 
Hugh Miller， Anatole France~ Lafcadio Hearn，. P. B. Shelley， John 
Keats， G. Gissing， John Galsworthy， Wa1ter de la Mare， Edgar 
Allan Poe. 
ζuhe :xIe.moirs 0/ 
Sherlock Holmes 
By CONAN DOYLE 
上製 188頁定償却銭送料 8銭
Silver Blaze.一一TheCrooked Man.一一TheNaval 
Treaty.--The Final Problem. 
TJi-e Lure of the Sea 
Edited by K. Sudo 
四六列美本定償 1回送料 8銭
John Masefield :._Port of Many Ships， Sea Super-
stition， A Sailor's Yarn， Fromthe Spanish， A Valediction， 
The Golden Ci ty of St. Mary， Trade Winds， Sea-fever， 
A Wanderer's Song， The Tarry Buccaneer， Lyrics from 
‘The Buccaneer.' J" oseph Conrad :-Y outh. Clark RusselJ:-
The Mystery of the Ocean Star， Calms and Seas. Samuel Cole-
ridge : -The Rime of the Ancient Mariner. 
~tuínton' 5 êtubít~ in 
~nglí幼1LíteratUte
可VithAppendix 
Edited by T. MINEO 
四六判美本約 450頁定債 2図送料 10銭
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FIVE SHORT S1'ORIES 
By R. L. STEVENSON 
191頁上製定債1閤送料6銭
(高校一、二年程度〉
¥Vill O'The Mill. -The Bottle Imp. -The Isle of 
Voices.-'lhe Walf Woman. -Providence and the 
Guitar. 
Twelve Best Short Stories 
From British and American Writers 
SELECTED BY K. KUMANO 
上雪道
2UO瓦定債1国選料 8銭
本書に段めれ十二の名第IJ米関英語教師舎に於て米
関各地の中撃校、高等裏門斜交で必修の教材と Lて選
定されれもの及び紐育園古館が一般の人々 iご興味ミ
賓貸の1: めの議物ごして選ぴしものとも~ß突して編
纂しれものである。
Lafcadio Hearn. -Stockton. -Kipling. -Irving.-Galsworthy. 
一Hawthorne.-Mark Twain.-Gissing. -Jacobs.-Pain.-O. 
Henry.-Boyd. 
A CHRISTMAS CAR.OL 
By Charles Dickens 
Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製 158頁定債 1回送料6銭
.;-、_，.、，句、r、，町、r、
The Cricket on the Hearth 
By C. Dickens Edited， with N;otes by S. UCHIDA 
上製157頁定債 1国法料6銭
Glimpses of Modern English Critics 
62頁定債 50銭送料4銭
l¥fatthew Arnold， Walter Pater， Oscar ¥Vilde， Arthur Symons等の
評論ら集め1:英丈事研究者必議の瓦書である。
盆i
How to Live on 24 Hours a Day 
By Arnold Bennett 
Edited， with Preface by K. HANAZONO 
上製定債80銭送料6銭
Bennet (1戎英園女壇lこ於:rろオ人であって、本書1
敵米の讃物界に於て非常な好評ら博しゅ hあるもの
て'ある。
THE CALL OF THE WILD by Jack London 
Edited， with Notes by Y. TOMIT A 
上製 140頁定債1関送料6銭
英語青年評:一一堺枯)11毛の隷書『聖子性の呼聾』以来
あまりに有名である。今度官民i兵の努力で、米語等に
おする詳詑ル加へ、夏lこお主主日給、ま也圏等らlliしてあ
る巻頭の Prefaceh London の appreciationに
好会考ごなる。
The English Country Calendar 
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLI8H AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND THE PιERS' SCHOOL. 
会2警定債 1.30銭送料 8銭
英閲の田舎の風物、景物、年中行事ら十二ヶ月に於げ
て設いれもので、著者 Lee(1商た、帝大、事習院に教
授ぜられる人fごげに我閥人の晴好らも目安 i二おくこ
さら忘れなかっナこさ見え、すらすらさ面白く議んでゆ
かれる。 例へl!Juneのさころにある結婚風俗の件りなご・、 Kronなど
の無味乾燥ささ遣って、牟額に突か港へつ主語ってゐるやうな気軽さが
ある。 それに文藻にも盛んに著省とて、所々lこ詩の引用ゃ、諺の説りjや
がある。 Reader奇数へるもの、英図の人情風俗ら知らんとするものi二
(1是非ー讃か薦め?汁、続麗な本である。
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A London Chronicle 
with Notes and Illustγations 
By Frank I歪.Lee， B. A. OXFORD 
上製 350頁 定僚一周五十銭 送料十銭
Reviewed by the Japan Advertiser:ー
Having taken his students through an English 
year in a textbook published aoout a year ago， Mr. 
Lee now gives them a year in London. It is easy 
to see that the subject is again a congenial one. Even to write about 
London fils him， he says， with a sense of despair， so vast is the sub-
ject， so rich in memories， but beginning manful1y at Tilbury Docks he 
gives his readers a thoroughly interesting review of the great city. The 
book is divided by the months of the year， and though the method is 
less obviously right than when applied to English country life， Professor 
Lee ingeniously finds reasons for being in London and enjoying it 
during all the months. January， as he says， isnot London's best 
month， but then it is the only month in which one can go to the 
pantomime. With such a genial guide， no wonder that his students 
call for more. 
英語青年批評:ー著者は嚢仁同じ北星堂から "TheEngIish Country Calendar"を
出して回国景砲の叙濯に特異の才を以ったととを示したリー教授で，此の姉妹第には筆を革めて
大倫款の行進曲を怒っtゐる. Prefaceは Londonの毘史と浩革である， 英人の倫款愛から
書いて来て.ローマ時代. サクブシ時代と次第仁移つ℃現代仁至る間に.種々の作家の倫敏観が
ちょ〈ちょ〈引いてある. 面白いがま芦少し阿角張ってゐると思つ大ち.その後が Chronicle
の寅涯で，一年十二ヶ月t二分貯℃倫款の繁昌記となってゐる. ・ 'The foreigner who visi旬
London for the first time can 8carcely fail to have a feeling of bitter disappoint-
ment when he arrives in the great metropolis about which. before setting out on 
his journey thither， he has probably read and heard so much.ヘーといふ蓄を出しの
一月は.先づ我等を失望させておいて.Noreから Thames仁般を入れるととろから滋を姶め
る. 雨岸l亡は汚い沼池の岸と，引をあげられた小舟，むさ苦しい家並とが績<. Tilburyで汽
車t二黍ればま大二階建の努傷者の家ばかり. ...しかし，かろし℃諸君がノスタルヂアに態は
れ?こらエシパシクメシト仁末℃見大ま八， ξ話は何時か知らぬ関に Londonの劇場キ子供の見
世物巡りとなる・ そして子供の生活のと主仁なり，動物園， W oolworth.の bazaarゃ Kerb-
sel1er の話仁移る. との間二十六頁で息也っかせヂ仁議ませる面白さである. 二月比時季柄
Parliamentのはなし，乙の終りに Houseの建坪幾何など h少し!欧字が出るが.そとは敬遠し
て屯，あとは開院式から議事進行，傍聴席占領競争などの様子が手仁取るキう.それからLondon
の江戸ツ子 cockneyの話し.The Templeの茶屋.等々，それで五十三頁.三月は諺の Wind
in March.で街掃除から話し出し，撲から TheWhitechapel Road， The East End.それ
からーが，との位で略すとして，十二ヶ月 339頁は少し也退屈しない. 案内認の援按的さtこ堕
ぜヂ，見開設の冗長仁涜れr~こ，兎屯角，紹介子の譲ん7さとの種の本の中では珍らしい好著のや
ろ仁恩ふ. 容末の註務十二頁屯，一寸辞典にないキうなこと?ざけが説明してあって便利. 同患
の人蓬の一議をお留めしtc.い所以である.
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Our Village CRlustrated) 
By Mary RusselI Mitford 
Compiled， with Notes by T. Y.AMAZAKI 
上製
228頁 定債 1.20銭送料 8銭
WASHINGTON IRVING 
RIP V AN WINKLE AND 
OTHER SKETCHES 
Edited， with Notes by R. TANABE 
上製 201頁定債1園送料8銭
Rip Van Winkle.一一TheSpectre Bridegroom.一一-The Legend of 
Sleepy Hollow.一Legendof the Moor's Legacy.← -The Governor 
and the Notary.一-TheAdelantado of the Seven Cities. 
An Attic Philosopher in Paris 
BY 
Emile Souvestre 
Edited， with Notes by R. TANABE 
上製
205頁定債 1悶送料8銭
美しい釘給が入っておても完全米に(1詳辻が添へてある
AMIEL'S JOURNAL 
(A SELECTION) 
THE JOURNAL INTIl¥恒EOF 
HENRI-FREDERIC Al¥1IEL 
上製
159瓦定債 1国送料8銭
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Selections from 
ANTON TCHEHOV 
Translated from the Russian 
By Constance Garnett 
VOL. I (155 pp.) 
“ ~he BeJ!Jlar and 
--Olher Stories" 
-、d戸、~へf、，戸、
VOL. I1 (178 pp.) 
“お[iseryand Olher Slories" 
Edited by Raymond Bantock (Oxon) 
上製定債各々 1閣法料各6銭
THE 
IN-IELLECTUAL LIFE 
By PHILID GILBERT HAMERTON 
CSelected) 
161頁定債 60銭送料4銭
Selections from Edgar Allan Poe 
¥_The Gold-Bug and Other Stories) 
138頁上製定償 60銭送料6銭
The Gold-Bug. -A Descent into the Maelstrom. -
The Black Cat.--The Fall of the House of Usher.-
The Raven. 
Selections from 
GEQRGE. GISSING 
118頁定償 70銭送料 6銭
The Firebrand. -The Poet's Portmanteau. -The 
Medicine Man.-Raw Materia1.一TheT out of Yar-
Dl0uth Bridge. -A Charming Family. -Fate and 
the Apothecary. 
25 
The Pavilion on the Links 
By R. L. Stevenson 
四六列美本定債 50銭送料 4銭
Three Men in a Boat 
Jerorne K. Jerome 
上製美本 160儀頁定債 80銭浴料 6銭
SELECTIONS FROM 
JOSEPH CONRAD 
上製美本 238頁定債 1闘送料 8銭
The Informer， the Inn of the Two Witches， The Idiots， An 
Outpost of Progress， The W arrior' s Soul. 
宅-:heStory of a Bad Boy 
By Thomas Baily AIdrich 
四六剣美本約 180頁定債 80銭送料 6銭
Rosamund Gray and Selected P oems 
By Charles Lamb 
WITH NOTES BY 
E. V. LUCAS & EDWARD DOWDEN 
上製美本定償 ω銭送料 6銭
Rosamund Gray. Poems:ー一 Hester，the OJd Familiar Faces， 
The Grandame， On an Infant Dying as soon as Born， Work， 
Written a Year after the Events. Written soon after the Preced~ 
ing Poem. 
26 
SelectIons from 
Jack London 
上製美本 179頁定償 90銭送料 8銭
The Enemy of al the World， the Faith of Men， 
Batard， The Whale Tooth， The Heathen， The Great 
Interlogation， The Man with the Gash， Where the 
'0ales of '0erroγ and~ッ:stery
Edited by Y. Nitsu 
上製美本 111頁定債 70銭送料 6銭
A Tales of Terror (Thomas Hood)， The Caldron of 
Oil Wilkie Collins)， Mateo Falcone (Prosper M~rimée)， 
The Villa Jasmin (William Le Queux)， The Chau庄eur
and the Little Lady (William Le Queux). 
CON'1"'EMPORARY 
SHORT STORIES 
Edited by S. UMEMOTO 
上製美本 177頁定債 1国 主主料 8銭
A ~Iere Interlude (Thomas Hardy)， A Source of 
Irritatiun (Stacy Aumonier)， Through a Window (H. 
G. Wellsi， 1 he UmbreIla (Arnold Bennett)， The Bull 
that Thought (Kipling). 
C芯bεCUicarof 'uDakefield 
By Oliver Goldsmith 
上製美本 242頁定債 1闘送料 8銭
The Vicar of Wakefield ("t従来我図高等専門皐校の教
科書として高債な舶来書が採用されて来?こが今般弊堂
で夜行しれ本書("t舶来書の約半額で、而かも舶来書・に
比して非常に感じが良いものであります。
27 
The English Mail-Coach 
and Others 
By 
De Quincey 
EDITED WITH NOTES By 
Y.OTAGIRI 
主製美本約 166頁定債 1悶〈二月末出来)
Introduction : 
Critical Remarks: 
1. By George Saintsbury. 
11. By David Masson. 
The English Mail-Coach: 
Section I-The Glory of Motion. 
Going Down with Victory. 
Section II-The Vision of Sudden Death. 
Section 11 -Drealn-Fugue. 
On the Knocking at the Gate in Macbeth. 
From The Suspiria de Profundis: 
1. Levana and Our Ladies of Sorrow. 
2. Savannah-la-Mar. 
Representative Modern Essays 
Edited by S. Umemoto 
四六列上製定債 80銭送持 6銭
Reminiscences of C onrad (Gαlsworthy)， John Galsworthy (Con~αd)， 
What is Fascisrn (H. G. Wells) ， The IIappiest of the Poets (W. B. 
Yeαts)， The I-oliday of the Slave (G. K. Chesterton)， The Profitable 
Reading of Fiction (Rαrdy)， Russian Fiction (A. Bennett). 
28 
CONFESSIONS 
OF 
Opium-Eater 
BY 
THOMAS DE QUINCEY 
?????
??
??
?
????
INTRODUCTION:ー
Life， W orks， General 
Characteristic8. 
AUTHOR'S PREFACE: To 
the Reader. 
PRELIMINARY CONFES-
SION. 
THE PLEASURES OF 
OPIUM. 
INTRODUCTION TO THE 
P AINS OF OPIUM. 
THE PAINS OF OPIUM 
上製美f(本文
156頁詮切頁 定債 1固 まさ料 8銭
本書lこIfXつt:原丈1:t一入二一年初めて「倫敦部誌jに:t!戟ぜられ請書
界ら驚倒さぜ?こ英文事中稀に見る名丈として今rJ批評家の問に激賞ぜら
れてゐるOi謂 Original issue そのまミのものであります。
巻末ろ ぷotesl工ー字一句に刻リJIこイホj1~ 綿密周到な全く瓦心的のも
ので、英米出版o_，同一註碍書と比較して宅も遜色がない。 DeQuincey 
研究の好資料さしてまれ高等程度の英文教科書さして上乗のもりであり
ます。
U nto This Last 
and POeIDS 
by John Ruskin 
Edited with Notes by YONESAKU OTAGIRI 
24ミ禁定債 1国 送料 8銭
ラヌLキνが自ら序交に「恐らくはなが今後書くもの弘中で最支のも
のさなるであらうJ と言っておるやうに捻絞彫堺、た凝らし土警僚の金支
字! 第一篇1:tr祭警の基礎j、第二需はi富の鎖服J、第三篤(1r地上の審
列者j 第四鰭(1i償債に従ぴてJ。皮相な丈明ら痛撃と正直な人間の霊性
犬伝高日目ぜろ著者一流の信念さ性格とが各篇に生き生きと躍り出Lてゐるc
港-末に{i懇切な英文の註蒋デ付げてある。 難治.な字句に(1~害源与さ上
から特iこ絶妙な箇所に，1修館与さ上者((1交法上旬、ら見1:委しい説明が加
へてJ)る又引用話句lこ(1一々その出典が示してある。 由来註探書に乏し
い本書にかくまで精密な註蒋ら付しれ編者の苦心(1直ちに議者iこ認識ぜ
られる lこちがひない。
29 
SELECTIONS FROM 
THOMAS HARDY 
(TALES AND POEMS) 
上製約 220頁 定債 1闘送料 8銭
The Melancholy I-Iussar of the German Legion.-
A1icia's Diary. -What the Shepherd Saw. -An 
Imaginative Woman.-The Son's Veto.--The Three 
Strangers. PCEMS. 
The Son' s Veto and Other T ales 
By Thomas Hardy 
品。警定償 60銭送料6銭
The Son's Veto.-For Conscience' Sake.-To Please 
His Wife.-Enter a Dragoon.-The Three Strangers. 
REPRTNTED BY PERMISSION OF 
H. G. WELLS 
The W orld Before Man 
Being 
Book 1 of'The Outline of History' 
The Making of Man 
Being 
Book 1 of 'The Outline of History' 
Edited， with Preface by T. TOMITA 
会人定慣各1園送料各6銭
本書l1著者 H.G. Wells兵力f特に北星堂より俊行為テ許きれれもの
で、日本に於て1他の出版ら許さないものである。
30 
SELECTIONS FROM 
KA THERINE MANSFIELD 
Compiled， with a Preface 
By Raymond Bantock B. A. 
上製 油
161頁定償 1国会料6銭
Preface.-KATHERINE MANSFIELD who died in 
1923 at the early age of 34. is the greatest English writer of 
short stories. She is as yet practically unknown in J apan. Her work has beeI!: 
profoundly in丹uencedby the art of Anton Tchehov， the great Russian author of 
~hort stories. She has applied to English life the same methods ~f chara~ter 
drawing that he applied 1:0 Russian lfe. N 0 writer has succeeded better than 
she in depicting the subtleties of modern English life and character. Sh~_ ~s 
above al ，an exquisite artist， and her stories will become classics in English 
Literature 
Selections from John Galsworthy 
Compiled by Y. NIITSU 
上製
美本定債1国送料6銭
A Fisher of Men.-Courage.-Compensation.-A 
Parting. -The N eighbours. -Once More.-J ustice. 
-Magpie over the Hill.-Evolution. 
Selections from HA WTHORNE 
150頁定i民60銭送料6銭
~_ R~l!_ fro~ the .Town Pump. -_ David Swan.-
Mr. Higginbotham's Catustrop};e. - The Vision of 
!_he Fountain.-Fancy's Show I3ox.-Dr. Heidegger's 
Experiment. -. The -Sister Years. - The l¥1infster' s 
Black Vell.-Anlbitious Guest. 
HELPS'S ESSA.YS 
written in the Interval of Business 
(WITH NOTES) 
布製 170頁定憤 50銭送料4銭
31 
THE SEXTON'S HERO 
AND OTHER T ALES 
By Elizabeth Cleghorn Gaskell 
Withαη Introductioηαnd Notes by 
四六河上製
fO銭塗料 8銭
A. STANTON WmTFIELD 
B. Litt. Oxon.， E. R. Hist. Soc.， 
Mrs Gaskell was the earliest of the first-rate English women writers 
who became tellers of short stories. This singularity alone should make it 
worth while to examine her work in this field. In her short stories 
and long short-stories (she wrote few novelettes) are many detail， and 
delicacies of work that seem worthy of. notice. 1n the art of describing 
what she ~ets out to describe she certainly has， ather best， no superior， 
and she d es this with a dispassion and aloofness which are neither 
heartless nor cold. She has never become a cult and no fuss is made 
about her. We do Uot fuss over. our friends， and Mr3. Gaskell is a 
companionable auth')r and as such she will always be loveJ. Quietly 
and unobtrusively she added her little store of emotional insight to 
the patrimony of mankind. 
INTRODVCTION一一一THESEXTON'S HERO-一THESQUIRE'S STORY 
-THE MANCHESTER MARRIAGE--THE HALF-BROTHERS. 
Tom Brown's School Days 
By Thomas Hughes 
ADAPTED BY 
IWAOYAMADA 
四六剣上製定債 l固送料 8銭
Selections from 
究αbindranafh'ごagore
Vision and Other StorIes 
Edited by I王.Miki 
四六列上製定債 1回送料 8銭
Vision， In the Night， The Skeleton， The Post-
master， Paper Boats and Other Poems， Poems， 
Malini等の代表作た集めれるもの.
32 
ON LIBERTY 
BY 
John Stuart Mill 
Edited， with Notes by 
SEIICHI UCHIDA 
四六剣上製 244頁定償 l国20銭送料 10銭
LITERARY PROSE 
Selections from Great Writers 
最上美本定債 80銭送料 8銭
Thomas Henry Huxley， Thomas Carlyle， Hamilton 
Wright Mobie， Oscar Wilde， Thornas De Quincey， 
Arthur Symons， Walter Pater， Lafcadio Hearn， 
William Hazlitt. 
Pen， Pencil and Poison 
and Other Essays 
By Oscar WiIde 
最上美本定債 1周送料 8銭
Pen， Pencil and Poison， The Decay of Lyi ng， The 
Imaginative Prose of Walter Pater，“Hamlet ". 
Stage Scenery. 
CRITICAL A N-D 
MISCELLANEOUS 
WRITINGS . 
?????… ??…???
本書l1高級の論丈ら集めれものであります
WilIiam Hazlitt， R. L. Stevenson，、Nalter Pater， 
Ealth Sichel， George Sant ~lyana， Lafcudio Hearn， 
John Addington Symonds， Thomas De Quincey， 
Thomas Carlyle等.
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P eter Schlemil， The Shadowless Man 
By Adelbert ChamIsso 
Edited by K. HANAZONO 
定債 60銭 送料 6銭
BES1"' NOVELETTES OF TO-DA Y 
Edited with Notes by 
s. UMEMOTO 
上製定債 1回 送料 8銭
Contents:一TheRegeneration of Hilary Vance (H. A.-Vachellわ)，
'J he Killers (E. Henminguω7αgω)， 
Skull (Lム.O. Flαhert旬Uω)，T、heTa討le(Conrad)λ， At Your Age (F. Scott 
Fれ'it伐zgeraαldの)， I'm a Fool (ωS. Anderson)， Monkey Nuts (D. H. Lαωrence )，
The Sculptor's Funeral (W. Gαtter)， Bongo (Sinclair Lωお)・
D. H. LA WRENCE 
AND OTHER CONTEMPORARY WRITERS 
Edited by H. NABARA 
上製美本定債 90銭怠料 8銭
Contents :-Two Blue Birds (D. H. Lαwrence)， You Touched Me 
(υ H. L.)， The Boarding House (JIαmes Joyce)， 'Hubert and Minnie 
(Aldous Huxley)， The Doll's House (Katherine Mαnsfielcl)， Mrs. Dal-
loway (VirginiαWoolη， The Nature of the Evidence (May Sinclαir). 
THE IDLE THOUGHTS OF 
AN IDLE FELLOW 
BY JEROME K. JEROME 
布製定債 50銭 送料 6銭
On Gelting on in the World， 00 being Idle， On being in Love， On 
Babies， On Eating and Drinking， On Dress and Deportment， On 
I¥1emory. 
34 
De Profundis By Oscar Wilde 
With an Introduction and Notes by Y. TANABE 
上製美本定債 1周送料 8銭
y イルドの獄中詑l~彼の作品中最も庚く讃まれて居るものである。
加ふるに熱心なろ Wilde研究家として知られて居ろ編者佐賀高校
同透慶治氏l~1 こ￡りて最も厳密な詳註ら加へれものが本書であろ。
英米た通じて本書の如き詳しい註らしれものはないと云はれて居る
O. Henry: Best Short Stories 
WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY 
K. KUMANO， M. A. 
上製美本定債 1闘送料 8銭
A Retrieved Reformation， Mammon and. the Archer， The Last Leaf， 
A Lickpenny Lover， The Gift of the lVIagi， The Clarion Call， The 
Pendulum， Brickdust Row， According to their Lights， The Passing 
of Black Eagle， The Trimmed Lamp， A Fog in Santon. 
筋と着想極めて面白《、今後幾年かの光、日本の辿るかと思はる主主nき
アメリカのi吐相た描いずこ天オフケー・へ手/~ーの短篇中、先年米国の文
豪ゃ、批評家が或る書応の求めlこ腹じて彼の全作品£り選定し、最上の
傑作左推賞ぜL名篤中、その十二に詳註た付しれもので原交は文字通り
の日常英語なれlt-Living Englishの皐習、米図の人情・風俗た知るi二興
味律々?こるものである。
TWO CRITICAL ESSA YS 
A DEFENCE OF POETRY 
By P. B. ShelIey 
SHELLEY'S VIEW OF POETRY 
By A. C. Bradley 
上製美本定債 60銭主主料 6銭
THE RAJAH'S DIAMOND 
By R. L. Stevenson 定債 50銭送料 4銭
New Arabian Night中の最も傑出d るものなり。
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Ethics for Young People 
By C. C. EVERETT 
布製 133頁定債 43銭廷料 4銭
Fortitude， Courage， Heroism， Different Kinds of 
Heroes， Contentment， Ambition， Education as a 
Duty， Self-Respect， Self-Control， Self-Reliance， Re-
lations to Others， Selfishness， Obedience， Love and 
Sympathy， Usefulness， Truth and Honesty， Good Temper， The 
Playground， Fun， Friendship， The Home， The School， Patriotism， 
Kindness to Animals. 
じ0heEssence of Modern 
dealism By Royce 
Compiled by M. Kohno 
上製 170頁定債 1国主主料 8銭
米岡l唯一の最大の Idea1ist として知られて庶ろ Royceの文筆に就
ては既に定評あろ所、而かも難解なる力 ν ト哲患がヘーゲル哲皐に
後展する径路の叙惑われり締l二見る fJJ]併さら珠玉のやうな交患で書
いて居る。内容は1.General lntroduction-The Hole of Philosophy 
in Human Life. 11. Kant's Conception of the Nature and ~the 
Conditions of Knowledge. II. The Modification of Kant's Con-
ception of the Self. IV. The Concept of the Absolute and the 
Dlalectical Idealism. 
Silas Marner By George Eliot 
上製美本定債 90銭主主料 8銭
本書lヱ女流作家 Eliotの初期の小説であって、女真の作品中最も完
壁なものと云はれて居る。
The Soul of Man 
By Oscar Wilde 
Pイルドの作品中稀に見る傑作である。
36 
俄製美本
定債 50銭
送料 4銭
Democracy and 
Public Opinion 
COMPILED BY T. YOSHIDA 
上製美本定償 1国送料 8銭
Extracts from “Modern Democracy" by J. Bryce 
1. Introductory， 1 r. The Historical Evolution of Democracy， 
JI1. Public Opinion， IV. Types of Democratic Government， 
v. The Money Power in Politics， VI. Hesponsibility， 
VII. Oligarchies within Democracies. VIlJ. Leadership in a Democ-
racies， IX. The Later Phases of Democracy， X. Present 
Tendencies in Democracies， XI. The Future of Democracy. 
SUPPLEMENTARY:一
Extract. from “Law and Public Opinion" by A， V. Dicey 
Relation Between Law and Public Opinion. 
本目呉れる近代テ・毛グラスfの各特長在プライス卿の鈴利なる批評限と流
惨なる筆敏弘以て解剖しその未来lこ劉-する洞察た加へ以て奥論のJElき
碕趨た示しれものであって、近代テ・もグラスィi二童話する健全なる批針j力
た養ふぺく最 tの良書である。 而かもその交流麗にして其観察の鈴き
ことは既lこi吐界に定評あるものである。
SLEEPING FIRES 
Bv GEORGE GISSING 
上製美本定債 80銭送料 6銭
本書l:t1895年 Gissingが Epsom滞在中lこ物しれものであって、彼
の“Eve'sRansom"， The Paying Guest"の二作と共に Gissingのほが
らかなー商売P物語るものである。
Five Best Stories 
上製美本定償 80銭遼料 6銭
Eminent British Writers: Cyril McNeiJe， Sir Phi1ip Gibbs， 
Hugh ¥Valpole， H. A. VachelI， W. S. Maugham. 
87 
-司-
Som.e Prominent Chapt~r8 11 
SIR WALTER SCOTT'S 。UENTINDURW ARD 
Edited with Notes 
By YONESAKU OT AGIRI 
上製223頁定債1.20銭送料10銭
又ヨヲ l、の大作から総て八章二百頁ら抜き、問lこ所々省略ぜられれ廿九
寧(:r十行内外の英文lこ書さ絡めて筋7ごげら遜るやうにしてある。巻末iこ
は詳細視切なる誌た添へてある。叉続麗な持給も数枚入れてある。
Selections from 
MAT'l~HEW ARNOLD 
上競
190頁定債1園送料8銭
The Function of Criticism at the Present Time.- The 
Study of Poetry. -Wordsworth. - Sweetness and 
Light. -The Celt and the Teuton. -. Emerson. 
Selections from Walter Pater 
with Notes 
(高校上級‘大皐程度〉上製定債1固法料六銭
Chronology. - Preface to “The Renaissance."-
Sandro Botticelli. -Conclusion (From the ReηαlS-
sαnce).-1he Child in the House.-Divine Service.-
A Prince of Court Painters.-A Study of Doinysus. 
ESSAYS OF 
HENRY D. THOREAU 
Selections f.γ'Om Waldeη 
四六歩u美本定債 50銭怠料 6銭
Rea.ding， Sounds， Solitude， Visitors. Higher L~ws. 
88 
Higher Intelligences 
with Author's Life and Notes 
く程度高級〕
上製
2むO頁定債1国迭料8銭
William Hazlitt， Walter Pater， John Addington 
Symonds， Heloise， Pater-. A.belard等入章の名3えた集
めれものである。
Milton: Comus and Lycidas 
定債 40銭送料 2銭
Lyrical Poems of England 
定債 30銭 送料 2銭
Thomas Moore， William Wordsworth， S. T. Coleridge， John Keats， 
Alfred Tennyson， Robert Browning， E. B. Browning， Thomas Hardy， 
J ohn Masefield. 
~ngI防相ωt!i / 130頁上製
定債1国
宅;heirForms and時 mes 役竺ヨ
ωith N otes and Comments 
BY R. ISHIGURO 
英語青年批評一一英詩六十篇lこ詩型5用諮ら交互に排列して technicsさ
詩の質勝さら並行して教へてゆかうさしづ仕組み techniω には一々
Greekのorlglnから設さ起してあり，同書ゅの寅例に referしてある.
詩中の難語に (1宴布~1!}t: notesがある. 要するに，如何にも石黒氏の
著らしし、親切な適切な本である. 詩事用語ら主主 Lt:英詩の教科書と
して{1(参考書さしても〉本書一冊あれl'f専門家でない限り先づ十分で
あらう.
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An Introduction to 
English Poetry 
SELECTED BY S. H. BATTY-SMITH 
It mugt be admitted that the publication of yet another anthology of English 
verse needs justifying. The justification of the present book is that I have not 
found a selection exactly suited to the 'l'hird Year students of a Japanese High 
SchQol. O.f the existing anthologies one is too expensive, another is too long, a 
third is out of date. a fourth in its :fastidioue ll.voidanee of the hackneyed omits 
tl-.e justly famed. a fifth deals only (though admirably) with the nineteenth and 
twentieth centuries. a sixth seems to have been chosen by inadequate method 
of dcking poems out of a hat, a seventh is really a work on prosody and is too 
advanced, and eighth is limited to the Romantics, a ninth gives patriotic but 
undue prominence to such conscientious promoters of "uplift" as Cornelia Pea-
body Wilkes. the Sappho of South Dakota, and her like. I found that I had to 
make Il)Y own. 
The Third Year student of a Japanese Righ School is curious about English 
poetry; he wants to be introduced to it and he is capable of understanding it, 
but he has not time to spend in the byways, lovely though they be. and he can 
r•ot yet cope with obscurities. I have taken fifty poets and tried to show him 
what manner of work was done by each at his or her best and most typical. 
The task is difficult. For Milton must be shown being majestic but not Biblical, 
Blake being religious but not mystical, Burns being neither stilted nor unintel-
ligibly Scots, Wordsworth being simple but not prosaic, Scott romantic but free 
from fustian, Byron being Byronic but not ridicurous. One must try to show 
why Tennyson meant what he did to his age and to exhibit his perfect dictiont 
but not his weakness, Browning must be rugged but not crabbed, Swinburne mus 
mean something and not merely drug us with melody, Kipling must be patriotic 
and virile but nat blatant The book must be short enough to be read in three 
terms and cheap enough for the poorest student, yet it must cover the ground. 
Moreover the Japanese do not like long poems. 
I admit that some of the poems chosen are hackneyed; I admit that I have 
taken liberties with spelling and punctuation in the interests of intelligibility; 
I admit that I have cut passages out of their contexts. · But if these sins shall 
help to bring home to Japanese students th9 lovelmess of English poetry. then 
I claim to be ju'Btified! · For if my readers find · something to their liking, let 
them follow these s·gn-posts and fare better in some fuller anthology or in the 
volumes of the poets themselves. It is true that some of the poems chosen are 
over-long and that at least one is ob;;;cure, but I found no other means of doing 
anything like justice to the authors. It is true al:w that many admirable poets 
are omitted, but the result is that it is possible for a student to read the whole 
in the time allotted, and for the book to be published at a low price. Let not 
the student, however, suppose that there were not great English poets before 
Marlowe and Shakespeare; there was much fine work written, . but the language 
is over-difficult. Of the ldizabethan and Stuart periods I have given no more 
than examples. Nor did English poetry die with Rupert Brooke; there are still 
heirs to the great tradition. Moreover Amedca has two or three living poets 
of genius~ and her nineteenth ceatury ones are not unworthy of attention. even 
if only Whitman had greatness. 
S. H. B.-S. 
July, 1929. Kochi High School. 
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P oems on E vening and Night 
(From Gray 10 Our セ'ime)
Edited with Glosarial Notes by Y. OTAGIRI 
占4警定債 1.50鏡送料8銭
資昏には人の心1総て厳蒲になる、民面白になる、深
刻になる。人一倍iこ敏感な詩人が、此時の感激に歌い
出でれる自然の魂の整十五、識者(1之れに無常や観じ、或1~'l1之 iこ液刺t:
ろ創造の色ら見る、或者(1古俸設に乙女の純なる念願ぞと偲ぴ、或者(:t友の
情げlこ去lこし日の面影ら迫ふ。病苦に貧げじ魂の勇J仕ら歌ってゐるもの
もあれば、夜牟の暴風雨に大自然の戚カル讃嘆してゐるものもある。さり
ご・りにその生活境遇思索に隠じて特殊の趣ら示しつ弘、相集成して一念
となり、ゲν戸以下現伐まで英関詩人の，思想感情た烏敵的に表してゐる。
ー詩人毎にー詩ら取り、小影、評俸、詩、韻律の問項l二分げて其'IlfI序
に列ぺてある。詩の本文にl"t、難溢の字句に星黙ら施L、巻末に設線の
あるこさら示寸O 各詩の韻律i工、編者の最 L骨折つれ部分で、韻脚の分
明、長短抑揚1従来用ゐられて居ろ制規の詑放に依っく表L、援格其他
特に注意すべき獄(1、英都皮一々術請や以て小註ル施し、術語1巻末に
於て詳Lく説明ぜらてゐる。巻末の註解t1詩中の字句の討綜ご音員律法の
術語の説明ミ混交して ABC)臨iこ排列してあるγ ら字句の註蒋ご韻律
訟とか一緒にLt:小字典のやうなものである。
理ENGLISHPOEMS TJ~El密N主会長Ls
Witb Notes 
布製定債 70銭菜室料 6銭
Thomas Gray. Robert Burns. Thomas MOJが.William Blake. 
;Lord Byron. Percy B. SheUey. Samuel T. Coleridge， William 
Wordsworth. John Keats. Her{ry W. Longfellow， Alfred Ten-
nyson.れ.B. Browning. Dante G. Rossetti. Christina G. 1<os. 
~e~ti. William B. Yeats， Arthur Symons. Walter de la Mare. 
J ohn Masefield. Robert -Browning~ Edgar Al1an Poe. 
THE OTHER HALF-ROME 
Book the Third of U The Ring and the Book" 
By I10BERT BROWNING 定債 20銭 主主料 2銭
THE SCIENCE OF RELIGION 
ALLAN MENZI ES， D. D. 
布製 69p.p. 定債 40銭送料 4銭
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Extracts from SHAKESPEARE 
With Synopsesαnd lllustrαtions 
EDITED BY 
ASATARO MIYAMORI 
上製美本
299頁潟民四十銭定債1.50銭送料10銭
本書t!各章の考会頭に各其筋ら述ぺ、ヲミに本夫九p殺めて
あろ叉各章毎にそれぞれ舞室事面の潟民ら入れてある。 ~.mtにして￡く
これにげのものか攻めれものは外闘にも珍らしい。沙翁研究者、英文筆
研究者の農に机上り友さすべき真書である。
A SKETCH OF WILLIAM SHAKESPEARE (by Sir Sidney Lee).-
Julius Casar. _:.As Y ou Like It.-Romeo and Juliet. -Twelfth Night; 
or， What You Will.-King Lear.-King Henry IV.-The Merthant of 
V enice. -The Temp~st. -Othello， the Moor of Venice. -King Richard 
II.-Macbeth.-A Midsummer-Night's Dream. -Hamlet， Prince of 
Denmark. 
Contemporary OnかActPlays 
Selected by Asataro Miyamori 
上製
206頁定債 1閏迭料8銭
英撃者にして劇評家ナ:ろ宮森先生が英米の一幕物中、
我事生に最も興味あろものら撲ひ編纂されれもので
あって作者(1" 、づれも欧米一流の八家である。
George Calderon.-Henry Arthur Jones. -Lord Dunsany.-Sir Jones 
M. Barrie. -John Galsworthy..-Alfred Sutro. - Arthur Caser. -
David Pinski. 
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatists 
Edited by A. Miyamori 
上製 289頁定債1.30銭送料8銭
The First and the Last (John Galswo1・thy).-The 
Grand Cham' s Diamond (Allan Monkhouse). -The 
Compromise of the King of the Golden lsles (Lord 
Dunsα吋 ).-Jamesand John (Gilbert Cannon).-The 
Theatre (l. F. Rubinstein).-The W orkhouse Ward 
y Gregory、.-TheUnseen r Alice Gerstenbery).-The Bracelet (Allred 
Sutro).-The Exchange (AltheαThuston;--Thirst (Eugene G. O~Neill). 
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Modem Masterpieces of 
Autobiography 
上製美本約 1ω 頁 定債 1周 送料 8銭
本書牧むろ所 飛行家 Lindburgh. 患者lこして政治家の JohnS. 
Mill. 南北探険の諸勇者 Scott，Amundsen， Peary. 自働率王 Henry
Ford.. 女流枇合事家 Addams女真.並に筆の故駐英米園大使 Page.
及び電気王 Edisonの七主主であって、就中A..-少の手紙l"t近来稀・に
見る雄筆と稀ぜられ、まれミルの早数育の主主i工古来何人も悉知の名
篇。 南北極探険の記事及ぴ Pν ドパーグ・の大西洋祖母翫の記事は興味
津々として湧くが如く、 フォードの特異なる商業政策iヱ吾人の一考
た強ふる所のものであり 1す。
Readings in Modern Sports 
By K. HORIE 
上製美本各潟鍵入定償 1闘送料 8銭
本書lt語摩の研究と共に運功方面の興味ら讃;者lこ奥へる?こめに編ん
たものであって、す 9νピヅグ・ダームら始め、ラヨストの筆に成れ
るデグfスカップ職、アユ/ネッいケラマ ν嬢突悌海峡資識の記事等々、
最も健全に Lて興味た粂ねナこる無二の積物であります。
作者{工作Jれも第一流であって Bancroft& Pulverma~her， D. M. Bul. 
lock， D. Stewart， C. Buchan， C. M. Daniels，. A. Kellermann， 
Lowe & Porritt， G. H Ruth， Clark and Dawson， W. T. Tilden， 
J. R. Lacoste， Sir H. Lunn.等。
Five Short. Plays Edited by A. Miyamori 
定償六十銭 送料四銭
THE MERRY MERRY CUCKOO 
THE BISHOP'S CANDLESTICKS 
'THE LOST SILK HAT... 
WHERE THE CROSS IS MADE … 
'1 HE THRICE PROMISED BRIDE 
.‘・
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Jeαnnette Mαγks 
Nor'作'mα7匁lM先c[(i
Lo仰rd~ Dω1$αny 
Eugen e 0' N eil 
Cheng-Chin Houng 
'The F athers of Philosophy 
and Science 
From“THE STORY OF PHILOSOPHY" 
Bg WILL DURANT 
(For the Use of Colleges and Schools) 
Adapted-with Notes by M. KOHNO 
上製美本 定領 1回送料 8銭
哲感及ぴ科事後鮮時代の枇合的雰囲気と其天オソグラテス。プラトー。
ア 9ストー 1、炉等の思想、た極〈卒易に極めて興味深く概設しれもので
あります。
PLATO:-
The Context of Plato， Socrates， The Preparation of Plato， 
The Ethieal Prohlem， The PoUtical Problem， J he Psychological 
Problem， The Psy~hologioal Solution， The Political Solution， 
The Ethical Solution， <':riticism. 
ARISTOTLE:ー
The Historical Background， The W ork of Aristotle， T、1
Foundation of:lι邑Logi匂c，1・heOrganization of Science，--1. Greek 
Science bef-ore Aristotle， 2. Aristotle as a Naturalist， 3. "J he 
Foundation of‘Biology. Metaphysics and the Nature of God， 
Psycho1ogy and the Nature of Art， Ethics and the Nature of 
Happ:ness， Politics，ー申-1.Utopia and Conservatism， 2.Marriage 
and EducatiQIl， :3. Democracy and Aristocracy. Criticism， 
Later Lite and Death. 
THE WISDOM OF LIFE 
SCHOPENHAUER 
Translated by 
T. BAILEY SAUNDERS 
上製美本定債 1周 主主料 8銭
DIVISION OF TUE SUBJECT， PERSONALITY， OR WHAT A MAN IS， 
PROPERTY， OR WHAT A. MAN HAS， POSITION， OR A MAN'S PLACE 
IN THE ESTIMATl():N OF OT-IERS. 
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THE CITIZEN OF THE WORLD I 
(SELECTION) 
BY OLIVER GOLDSMITH 
上製定債 80銭 送料8銭
“The Citizen of the W orld " of Oliver Golds111ith (1728-
1774) consists ()f a series of letters supposcd to have been 
written by a Ch ineseεentleman just arrived In England 
to his friends in Pekin and other parts of the world. We 
can see how Goldsu1ith， with his easy flo¥i'v of English， 
records his experiences in London and makes humorous 
observations on English Life. Y. L 
SEVEN 
G，REAT MEN 
OF 
TO-DAY 
SELECTED ESSAYS OF'A. G. GARDINER 
(For the Use of Colleges and SchooIs) 
定償 60銭 主主料 6銭
MU5solini，れFatherHindenburg"， 'Mr. Stanley Baldwin， Mr. Ratnsay 
McDonald， Dean Inge， President Coolidge， Henry Ford. 
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Culture and Life 
長5豊定債80銭送料6銭
Some Hints on Reading (JIαmes Bryce)， The Dedj-
cated Life (R. B. Haldαne)， The League of N ation 
(Edωa1.d Graダ， The Universities and the War 
(Michael E. Sαdler)， The Social Value of the College-
Bred William ~αmes)， Educational Aims arid Values 
(c. W. ELiot)， The Social Ideal in Education (G. E. Vincent)， The Care 
and Culture of Men (David S. Jordαn). 
Essays on Modem Problems 
Edited by K. KUMANO， M.A. 
上製
235頁定債1.20銭送料8銭
UrbanizatioD and its Adju，stment. 
What is the City (C. A. Bearの， Nine Character-
istics of the City (E. C. lLαyes). 
Capits.1 VS. Labo:r. 
Life and W ork in 01den Times (C. A. Bearlの， The Technique 
of American Industry C. H. Pαrker)， The Demands of Labor 
(Sαmuel Gompers)， The Reply of Capital-Representation (John 
Rockefeller， Jr，ふHumanizingIndustry (1. Fisher)・
Distribution.of Wealth. 
Relation of the Di tribution of Wealth to Sociological Problems 
(E. C~ HIαyes， The Present Tendency to Adjust Distribution of 
Wealth in the United States (Thomαs N. Cαrver). 
Universal Suffrage. 
Political and Civil Liberty Closely Connected (C. A. Beαrd)， 
Woman Suffrage (J. Bryce)， The Future of Universal Su鉦rage
(C. Seymour). 
Internation2.1 Proもlems.
Racial Prejudice (W. H. Thomαs)， The Policy of“The Open 
Door" Bαi bridge Colby)， Force and Peace (H. C. Lodge)，“I 
am a Convenanter" ¥ W. Wilson)， The League of Nations a Culmi-
nation of Civi1ization (~αn. C. Smuts)， The Far-Eastern Problem 
はo.P. Blαnd)， The World's Future (H. G. li'els). 
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議eabingiiin 
~otíolog !， 
3Jn tEuttt "tJols. 
上製各約 125頁
定債各80銭送料各8銭
Edited by K. KA W ABE， M.A.， PH.D. 
Vol. 1. SOCIAL EVOLUTION 
Social Evolution and Cosmic Evolution. Social Evolution and Bio. 
Iogical Evolution. Man and Animals. Human Society and the Society 
of AnImals. Development of Human Society. Situation and Numbers 
of the l-Iuman Race. The E百ectof Geographic Factors in History. 
Mental Life and Education. Family Life. The State. Religious 
Life. Art， Ornament， and Decoration. Conclusion: The Tendency 
in Social Evolution. 
Vol. 1. MORAL IDEAS AND SOCIAL LIFE 
Sociological View of Moral Life. Moral Codes. Sexual l¥1orality. 
Suicide. Abortion， Infanticide， Killing the Old. Cannibalism. 
Scapegoat. Asceticism. Conclusion: Social Nature of Moral Ideas. 
Vol. 11. SOCIAL PROBLEMS 
Social Unrest. Problem of Poverty. Dependents and Defectives. 
Crime and Social Control. Prostitution. Venereal Diseases. Eu-
genics. Prevention of Poverty. lndustrial Democracy. 
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il SCIENTIFIC READINGS 
???? Part 1. 
[J3iological 
Edited by KODAMA， Ph.B. (Chicago) 
各種説明閥解入四六列美本定償一周二十銭
??????
CONTENTS 
1. Scope of Biology. VI. Insect Sociology. 
1. General Properties of VII. HUnlan Physiology. 
Living Matter. A. The Stomach. 
A. Living and Non'Living. B. The Blood. 
B. Protoplasm. C. The Muscle. 
C. Energy Transformation. D. The Skin. 
D. Oxydation. VIII. Bacteria and Diseases. 
E. Hyd..ation. IX. ;Darwinism. 
F. Enzymes~ A. The Web of Life. 
G. Colloidal .N ature. B. lhe Struggle for Existence. 
11. Paramecium and Bacteria. C. Variability. 
A. Structure of Paramecium. D. Selection. 
B. Metabolism in Paramecium. X. Dinosaurs. 
C. Behaviour of Paramecium. XI. Dietetics and Vitamins. 
D. Bacteria. 
lV. The Plant in Air and' Light. 
V'. The Chief Groups of Animals. 
A. Th~ Chief Groups of Animals. 
B. Vertebrates. 
C. Diagnostic Vertebrate Characters. 
Glossary. 
英語の摩習 f1:文皐物丈げ譲んで居ナ:ので出来ろものでなし、。庚く凡ゆる事
象に豆らなければならぬ。特i二我等l"t兎もすれlt'英語圏民の問では?者識的
程度の科事の知識さへ持会ぜが無い事が多い、と云ふ様な主張l二基いて編
纂ぜられれもの。編者f1:其方面に於て頗る造詣の深いと云はれる人で、牧
むる所、興味常々?こる科卒的積物、卒易iこ失ぜず、高等稜度の皐生なら了解
L得る程度のもので而かも彼等の未7ご知らずれ、多くの新材料た包含Lて居
る。雪量れが讃んでも面白くて有盆すよ事た後見すろであらう。而かも讃了す
れば大韓一般のヰ.物皐的な用語及ぴ事賞た知り得る様に編纂されて居る。
高等身さ校理科の教科書として大準入辱参考としての良書である。
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SCIENTIFIC READINGS 
者大 Part 1. 物
の撃 'Physical 理
蕗受 Edited by-KODAMA， Ph. B. (Chicago) 毒患音験 各種設明間解入岡大列美本質E債一周二十銭
CONTENTS 
1. Electrons 
a. Electrons and Nuclei 
(B. Rω'sel). 
b. Hydrogen Spectrum ( " ). 
c. States of Hydrogen Aton 
(B. Russel). 
11. X Rays ( u ) 
II. Radio-activity (" ) 
IV. The Solar System _(Moulton). 
V. The Sun (，，) 
VJ. What is GeoIogy?-Pre . 
liminary Outline 
(Chαmberlain;. 
VII. Geological Time Divisions (，) 
IX. General Circulation of the 
Atmosphere. 
x. Tht.inderstorms. 
XI. Paints， Varnishes， and 
Colour. 
XII. Chemistry of Corrosion 
XIIJ. Poitland Cement. 
XIV. Aviation and Chemistry. 
XV. Internal Combustion Gas 
En，gine. 
XVI. Aer:oplane: how it is. made. 
XVII. ¥Vhat is Radio ?-an 
Explanation. 
VIII. Pleistocene or Glacial Period ( " ).
APPENDI* :-
Theory of Relativity-a Simple Exposition. 
Glossary. 
前者の姉妹編で物玉虫化事界、地質天交、ヱユノタニヤ切る/グ¥気象患の最新知
識た秘めて卒易に叙惑しれもの、其他飛行船、飛行機、ラヂオに関する記
事た牧む、著者中ノせー 1、ラ νド・ラ Yセルあり、生物事縞lドのトム Yン等
と相主まして英英文まれ非常にすぐれれものがある。 患者とし-ctヱチエム
パ νν。宅ールト ζ/など何れもHt界的大家のLのがある。ェ νグトロ νや
太陽の詑事、氷河時代の話などl1:勿論、給具やセメミ/トの記事でも興味常
々たるものがある。巻末に牧むるアインジュタイ νの祁主導性原訟の記事l:t
数等技きの秘めて卒易な叙述で、議者t:t興味深く大慢の概念犬伝把み得るで
あらう。火事入考基準備蓄として勝又高校理科の教科書として上乗のもの。
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Two Famous Plays 
Compiled and annotated by Y. Niitsu 
絵入 216頁 上製美本 定償 1図 20銭送料 8銭
ESCAPE 
By J. Gals切orthy.
THE .FIRST MRS. FRASER 
By St. John Erime. 
HEROES AND HERO-WORSHIP 
By Thomas Carlyle 
上製美本 201頁定債 80銭送料 8銭
LITERAR Y T ASTE 
How to Form it By Arnold Bennett 
121頁定債 50銭送料 6銭
EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY 
By William Jerusalem 
91頁定債 50銭送料 4銭
Little Gems of English Poetry 
Compi1ed by Y. Niitsu 
定債 50銭送料 6銭
牧むるものは J.Thomson， O. Goldsmith， W. Cowper， W. Blake， 
R. Burns， W. Wordsworth， W. Scott， S. J. Coleridge， T. 
Campbell， R. Southey， Lord Byron， P. B. Shelley， F.D. Hemans， 
J. Keats， Thomas Hood， Lord Macaulay， J.G. Whittier， H. W. 
Longfellow， Lord Tennyson， E. A. Poe， C. Mackay， Bret Harte， 
R. H. Thorpe.等の一流で極めて卒易な詩である。
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Higher English Composition 
台北高.等身主校教授富田義介著
Book 1. 11. 上製篤農入定債各 90銭怠料 6銭
本書(~著者濁創のものであって総合的に英作文た試みさ
ぜる宇う iこ編纂されれものであります。 c数師用あり〉。
English Composition 
for Advanced Students 
高言説教授須藤粂吉著
First Series， Second Series各舟 70銭送料各 6銭
本書の紘纂について特に注意しれる鈷:一一
1. 詩文中に使用すべき車語、フ νーズ、イヂj"A等ら例拳すろのみに
ては効果砂きゅゑ類似の模範例文や掲げ皐生やして英文の構造的智
識lこ遁境ぜしめんと努めれこと。
2. 線諜のみにてiヱ単調lこ流れ、愚生の倦怠犬伝来すゆゑwr々l二英文法の
練習か加へれること。
3. 所々に英詩た排置して事生たして之ら散文lこバラフνFズぜしめん
と勤めれこと。
4. 色刷の名書ら二三挿入し皐生たして是等た見れる時の感想、た自由作
文lこ綴らしめんと勤めれ二と。
ENGLISH COMPOSITION 
室率おお議室花園策定
上製美本定債 70銭送料 6銭
本書Lt先づ文法の知識を奥へて、きたに草安ぞ費えしめて英作文
σ〉設備知識を奥へるやうに仕組んである理想的。)自由失作文汝
科書であります。
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~oゑustíbo's ((btap ~bítíon 
(送料各二銭〉
、，、v'./・
SILENCE By Leonidas Andre拘置
TWENTY-SIX MEN AND A GIRL By Maxim Gorky 
My Adventures in London By De Quincey 
The Coming World Unity By H. Randall 
THE W ARRIOR'S SOUL By Joseph Conrad 
Virtue and Other Stories By J ohn -Ga.lswor也y
THE DEFENDANT By G. K. Chesterton 
k 
r 
The Defendantは Chestertonの初期の作で.1901年に車行本とし℃一
貫れ.営時大い仁伎の異診を認めしめ北有名な也の.
23 pp. 20銭
26 pp. 20銭
32 pp. 20銭
20 pp. 20銭
33 pp. 20銭
-31 pp. 20銭
33 pp. 20銭
Selections from Shakespeare -32 pp. 20銭
The Merchant of Venice-Act IV， Hamlet. JUliUB 
Caesar-Scene 1. 
‘Rikki・Tikki-Tavi'and Red Dog By R. Kipling 59 pp. 20銭
Kiplingの名動物小説であっ℃自然界から人間界へ這って来ると云ワ大
興味ある議物である.
SOME ASPECTS OF WALTER PATER 10銭
Ta1k and Talkers By R. L. Stevenson 45 pp. 20銭
ESSA YS OF ELIA 25銭
By Charles Lamb 
Dream-Children. A Reverie， The Praise of C};1imney-sweepers. A Dissa1'tation 
upon Roast Pig. '1 he Superannuated Man， Old China. 
MAHOMET By Thomas Carlyle- 62 pp. 26銭
MARTIN LUTHER By Thomas Carlyle 41 pp. 25銭
The Character of N apoleon Bonaparte 54 pp. 35銭
The Country of the Blind and the Door in the Wall 
By H. G. Wells 74 pp. 35銭
R. L. Stevenson: Virginibus Puerisque (高校二三年程度) 63 pp. 26銭
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ENOCH ARDEN AND Locksley Hall 
By Alfred Tennyson 定債 25銭送料 2銭
T ALES FROM SHAKESPEARE 
By Charles and Mary Lamb 
87 頁三色 ~l絵入美本定債 50 銭送料 4 銭
Hamlet. Prince of Denmark.-Romeo and Juli・t.-TheMerchant of Venice 
の三篇をi投む、
OLALLA By R. L. Stevenson 定償 38銭怠料 4銭
FRANCOIS VILLON 
By R. L. Stevenson 定債 50銭怠科 4銭
LONDON SKETCHES By H. V. Morton 
43頁 定債 25銭 送料 2銭
“The Keys"， Inside “Big BenヘAmongthe Kings， 2 LO， Keeping 
an Eye Open， Two in a Tower， Cenotaph; Romance on Wheels， 
Ghosts of the F og， Faces in the Strand. 
TALES FROM CHARLES DICKENS 
A Christmas Carol.-Dr. Manette's Manuscript.. 定債 35銭送料4銭
The English Renaissance of Art 
By Oscar Wilde 定債 20銭送料 2銭
安くて面白く便利な
北星堂の CheapEdi-
tion を御讃み下さい
常に用意してあります
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GREAT MODERN ONE-ACT PLAYS 
二月出来上製美本定債 90銭主主料 8銭
CONTENTS:ー--TheShort Cut (Percival Wild旨)， Half an Hour (James M. 
Barrie)， The Dear Departed (Stanley Houghton)， A Night at an 1nn 
(Lord Dunsany)， The Snake Charmer (Arnold Bennett)， Spreading the 
News (Lady Gregoη')， The Boys Comes Home (A. A. Milne)， 1n the 
Zone (Eugene 0' Neill). 
GREAT MODERN SHORT STORIES 
二月中旬出来上製美本定債 90銭送料 8銭
CONTENTS : -A Red Coat for Night (Manuel Komroff)， Confession 
(Algernon Blackwood)， The Wings of Adventure (PhiliP Gibbs)， Half. 
Holiday (Aldous Huxley)， Footfalls (Wilber Daniel Steel)， Soames and 
the Flag (John Galsworthy)， Annie Laurie (Zona Gale)， Little Mar-
guerite (Robert Hichens). 
REPRESENTATIVE SHORT STORIES 
Edited by R. T ANABE 上製美本定債 80銭送料 6銭
CONTENTS :-The Lady， or the Tiger? (F. R. Stockton)， The Caldron of 
Oil (Wilkie Collins)， The Esquimau Maiden's Romance (Mark Twain九
An Undergraduate's Aunt (F. Anstey)， The Chinago (Jack London)， 
Moti Guj-Mutineer (R. E~ρling)， Squire Petrick's Lady (Thomas 
Hard_y)， Father and Son (Mark Butheゲ07d).
Chivalry and Sportsmanship 
By Thomas Lyell & K. Sudo 上製定償 90銭送料 6銭
Bushido， Chivalry and Sportsmanship.一-Honour -The Story of a 
Fountain Pen.一一APatriot.ー -A Humble Hero.一一AHero of 1923. 
A Conqueror of Two W orlds.-一一Discipline.-Service.--TheMan at 
the Helm.一一AVery Gallant Gentleman.一 Submarine.一一Howthe 
Army in Mesopotamia was Saved.一一etc.
本書(:1: Thomas Lyells氏の麗筆になれるもの、一章毎i二 Pronunciation;
W ords， Phrases and 1dioms; Conversation; Etymology; Suggestions for 
Composition Subjects; Verse; Grammar Notes;和文英語問題等た添へれ
る理想的の敬科書である。
THE POLE ST AR LIBRARY 
短時日で讃釦6面白い屯のばかりで値~は大へん安〈識に便利な本であります
The Outs1Ation (W. Somerset Maugham'l 
The Tar，l1 and Lois Drake (Hugh WalPole) 
Selected Essays from John Dewey 
Three Tales from Hawthorne … 
The vVaiting Supper………………… 
Selected Essays from Galsworthy … 
The Apple-Tree (John Galsworthy) 
Alicias Diary (Thomas Hardy) 
Industry and Amenities of 2030 (Birkenhead) 
Westminster Abbey and the Spectre Bridegroom 
Cotton Mill 
. . 
. . 
. . . 
. 
Talk on Medicine … . . . .  
Scientific Adventures -・ ••• . . . -・
Three Strangers (Uαγdy) . ••• . . . . 
???????????????
????
?
????
?
Japan and Manchuria: 
Japanese Statements and Foreign Com-
ments on the SinゅJapaneseDispute 
in Manchuria 
突き雲定債三十銭言霊
世界注目の焦鈷!我民族の生命線漏洲問題に闘して充分
なる認識令得んとする士は本書な議まざゐべからすも!
我帝図政府の封外卑明書其他在支在日外人記者の批評欧米新聞
の論評ら蒐集L1ころもの特に米人'ー氏の名論、同ソヨルスキー
氏の卓見等未?ご嘗て此の如き僚理た請をし、事貨lこ精渇したる文庫え
た見ず、英語時丈夫E研究ぜんとすゐ人も見逃すべからざる書で
ある。
Important Vocaburary 
for Translation from 
Japanese into English 
和文英語重要畢語集
〈賓費金四十銭送料四銭〉
本書は各高等専門皐校より和文英語教材として使用
したき旨の御希笠により出版じたもので「人事往来J
「人事消息_jl宮廷記事Jr公私異動Jr政・冶'Jr外交及
園際問題Jr経済記事'JI軍事及鞍争~_Jr航空Jr交通、
通信JI舎、式、催_JI警察事故_Jf椿事Jr自殺Jr務災J
「法律J勢{動、祉舎問題Jr:教育、準界JI運動‘保健J
に闘する毎日新聞雑誌に現はる L賓際の云ひ表はし
方そ網羅しにもので‘時文研究者ー英字新聞記者希
望者、叉は高等程度の皐校に入皐せんとするものに
は最も便利で有益な良書である。
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振替東京一六O二四呑
電話料国一凶二九番底
?
星北東京市柿田区錦町三、丁目七番地
/0、
主tlifERr-:以内L
~: j: .，1・目白 \、 JF' j.三，\-~?:1t1
が脱ir従前の此種の辞典iこして英米雨園iご於て夜行ぜられ?こものは多いカ
何れも大載を境とLて告物の犠!こ置き去られ、叉震に英米関人以外の外岡点
の必要求むる所・た考慮Lて編纂ぜ、られれものがなかっ'1:0 tこめJ~或多数依
言葉(t其等編纂者の限から簡車iこして所載の必要なしとして省略毛れれ丸一・
然かも俗語ほど意味の捕捉し縫いものおく、彼等l二取~て簡翠1二見え宅島務ι・日
d 等 日本州そめ震の意味孝副議い舗が鋭あっh t其鉄製綿伶と:
むたのが本書の主怠る目的の一つであるo ~" γァ
隠r.本書(1:載する所の凡ゆる日常語におじて充分怠る用例並にすタセシし"
ト・Jf ~ゐトネーシオシを奥ヘ以て其怠永φ完全なる把擦と且つ賓燦英米ん;
の間に用ゐられ居る自由に Lて自然怠る日常語の研究及び練習を欲するん
のた必i二充分.なる狩殺を供給する0"".i'二れ亦他i二類たえざる本辞典の特復と
するPJrてある。 hJALシ ;:JJ:う\A4・413::兵~.~i;.;:;:~:~~ :.~t~よICf
